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Gemensamma direktionen för stadens sjukhus 
och direktionen för Lillhagens sjukhus.
Ledamöter:
Ombudsmannen, e. o. Hovrättsnotarien Otto R. Wangson, ordförande, 
Byggnadsingeniören Alex. Törnblom, vice ordförande, 
Kamrersassistenten Iwar Leandersson,
Fru Nathalia Ahlström,
Sjukkontrollanten Ernst O. Kristensson,
Med. doktorn Sven Lundberg och 
Ombudsmannen Bror Westergren.
Suppleanter:
Hälsovårdstillsyningsmannen Gustaf Adolf Hellers,
Direktören August Åkesson (Vi—188/a)»
Folkskolläraren Ture Hulthén (x/t—31/i2), 
l:ste reparatören Otto Berg (x/3—31/12).
Antalet sammanträden har varit 54. Därvid förekommande ärenden finnas 
registrerade i 1,187 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, protokolls­
utdrag och övriga expeditioner 5,334.
Sekreterare e. o. Hovrättsnotarien Gustaf Hedqvist.
Sjukhusläkare 1934.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.










„ Bertil Perman (l/i—S1h2).
Öron-, näs- och halsavd.: överläkare: Erik Knutson (1915),
underläkare; Ivar Wennerholm,
„ Erik Renvall (V7—31/12),
„ Svante Svensson (‘/7—:31/i2)-
Ögonavd.: överläkare: Bengt Rosengren, 
underläkare: Torsten Carle.
Radiologiska avd.: överläkare: Fredrik von Bergen, 
underläkare: Oösta Olsson.
Röntgendiagnostiska avd.: överläkare: Oösta Runström,
underläkare: Sonie Jonsell,
„ Carl-Oustaf Zachrisson.
Pat. anat. lab.: Prosektor C. O. Forselius.
Bakt. seroi. lab.: Bakteriolog Anders Wassén.
Holtermanska sjukhuset.
Överläkare: Johan Fex (1924), 
underläkare: Nils Bergqvist, 
poliklinikläkare: Ragnar Edén.
Barnsjukhuset.
Med. avd.: överläkare: Prof. A. Wallgren (1922), 
underläkare: Nils Faxén,
„ Nils Landorf.
Kir. avd.: överläkare: Einar Edberg (1926), 
underläkare: Gustaf Hederstad,
„ Ragnar Thalin (V8—!n/12).
Barnbördshuset.
T. f. överläkare: H. Benckert (V*—31/12), 
poliklinikläkare: Inger Törner, 
underläkare: Rolf Hallgren,
„ Bengt Helldal (7io—37ia).
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Renströmska sjukhuset.
Överläkare: G. Vallentin ( 1931 ), 
underläkare: C. J. Bokström (x/8—87i2),
„ Carl Collner (V8-81/i2).
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Albert Wallin (1910), 
underläkare: Inge Paulsson (16/8—81/12)-
Lillhagens sjukhus.
Överläkare: Torsten Sjögren (1932),
„ Sven Hedenberg (1933),
förste läkare: Ivan Blomquist,
„ „ Inez Ohlsson,
andre läkare: Ruben Almkvist (7a—87i2),
„ „ Peter Varenius (7*—87i2)-
Sjukhusförvaltningen under år 1934.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 1,617,375 kronor 
och 87 öre, varav 322,609 kronor och 2 öre i behandlingsavgifter från de 
båda tandpoliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter ävensom rörande förhållandet mellan 
antalet underhällsdagar för betalande och icke betalande patienter under åren 
1930 — 1934 hänvisas till tab. 7.
Indrivningen av sjukvärdsavgifter och därmed sammanhängande lagsök- 
ningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1933 års slut på svar beroende anmaningar till främmande kom­
mun att ersätta sjukvårdskostnad ..................................................... 78
Under 1934 avsända anmaningar........................................................... 655
Som svar â dessa anmaningar inkomna medgivanden att utgiva sökt
ersättning.............................................................................................. 487
Återkallade anmaningar (pä grund av att patienten själv betalt) ... 10
Från 1933 balanserade oavgjorda mål.................................................. 201
Hos Konungens Befallningshavande anhängiggjorda mål om ersätt­
ning under är 1934 ............................................................................ 258
Utredningar ................................................................................................. 1,114
Mål, som återkallats pä grund av betalning eller emedan Göteborg
befunnits vara hemortskommun ........................................................ 92
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Mal, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis bi­
fallits ....................................................................................................... no
Mål, i vilka besvär anförts hos kammarrätten:
a) av Göteborgs stad .........................................  7
b) av annan kommun.......................................................................... 9
Under året återkallade eller avdömda mål............................................ 202
Från 1934 till 1935 balanserade mål.................................................... 257
Vid 1934 års slut på svar beroende anmaningar................................ 64
Framställning till Konungens Befallningshavande rörande utländska
undersåtar.............................................................................................. 36
Framställning om ersättning av allmänna medel................................... 48
Nytillkomna ärenden under år 1934 å:
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset .................................................. 402
Holtermanska sjukhuset ......................................................................... 27
Barnsjukhuset........................................................................................... 144
Barnbördshuset ....................................................................................... 129
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ........................................................ 29
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ....................................................... 30
Lillhagens sjukhus .............................................................  68
Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp ................ 11
Göteborgs stads kommunala tandpolikliniker och sjuktransporter . . 185
Epidemisjukhuset..................................................................................... 12
Dispensärcentralens sjukhus................................................................... 14
Kommunalvård m. m.........................................................  65
Summa ärenden under året 1,116
De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 105,000 kronor. 
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 7,688.
Räkenskaper.
För sjukhusdirektionens byrå och de under direktionen lydande inrätt­
ningarna uppgingo utgifterna till 7,642,791 kronor och 66 öre mot beräk­
nade 7,778,515 kronor och 85 öre; och inkomsterna till 3,569,156 kronor 
och 68 öre mot beräknade 3,544,418 kronor och 85 öre.
Personal.
Personalen har under året utökats vid Allmänna och Sahlgrenska sjuk­
huset med två sjukvårdsbiträden; vid Barnbördshuset med två läkare (narkos- 
och rådfrågnings-) och vid Lillhagens sjukhus med en andre läkare, en 





för obemedlade..........................  2,964 ‘)
„ betalande ............................. 3,220 6,184
Erlagda avgifter........................................... Kr. 18,694: 34
Utgifter:
avlöningar till åtta brandkarlar m. m. . Kr. 30,760:
bensin, reparationer m. m. 13,684: 90 Kr. 44,444: 90





Såsom i direktionens årsberättelse för föregående år omnämnts, hade di­
rektionen i fråga rörande operationsbyggnad vid Allmänna och Sahlgrenska 
sjukhuset avlätit skrivelse till stadskollegiet den 6 december 1933.
Vid sammanträde den 1 februari 1934 beslutade stadsfullmäktige härut- 
innan att uppdraga ät gemensamma sjukhusdirektionen att vid nyssnämnda 
sjukhus låta verkställa dels uppförande av en ny operationsbyggnad och 
dels ombyggnad av nuvarande operationsavdelningen, allt för en beräknad 
sammanlagd kostnad av 565,320 kronor.
Stadsfullmäktige ha den 14 juni 1934 vidare beslutit uppdraga ät sjukhus­
direktionen att för en beräknad kostnad av 1,031,516 kronor inom Allmän­
na och Sahlgrenska sjukhusets område låta uppföra en anstalt, avsedd för 
tidigare former av sinnessjukdomar, med åttio vårdplatser och benämnd 
“Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för psykiskt sjuka“.
Under året har avtal träffats mellan sjukhusdirektionen, ä ena sidan, och 
överläkarna vid vissa stadens sjukhus, ä andra sidan, rörande ersättning ät 
läkare för vård av patienter ä hel- och halvenskilda rum. Ifrågavarande 
avtal, som godkändes av stadsfullmäktige den 11 oktober 1934 och finnes 
intaget i stadsfullmäktiges handling nr 318 för är 1934 med den ändring, 
som innefattas uti stadsfullmäktiges handling nr 340 ävenledes för är 1934, 
är gällande för en tid av tre är, räknat frän och med den 1 november 1934, 
men skall avtalstiden anses förlängd ytterligare tre är, därest uppsägning 
av avtalet ej sker senast sex månader före avtalstidens utgång.
I samband med ovanstående åtgärder vidtogs en förhöjning av legosängs- 
avgifterna ä utav avtalet berörda sjukhus för dels patienter, som värdas ä 
helenskilda rum, dels patienter, som värdas ä halvenskilda rum, dels ock 
sådana patienter, som vårdas ä allmänt rum och som icke äro bosatta i 
Göteborg. Sagda förhöjning bygger pä den omständigheten, att vederbö­
rande läkare genom ovannämnda avtal icke äger rätt att frän patienterna 
mottaga ersättning. För patienternas vidkommande torde totalkostnaden för 
sjukhusvård icke ha ökats genom nyssagda förhöjning.
1) Därav 1,092 avgiftsfria epidemitransporter.
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Nedanstående översikt utvisar legosängsavgifterna efter den 1 november 
1934 vid de under direktionen lydande sjukvårdsinrättningarna.
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Lillhao-ens sjukhus ......... 2: 65 3: — _ — — —
Renströmska sjukhuset ... 1: — 7: 50 5: — 11: - — —
Thamstorp..................... 2: 50 — — — — —
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avgift för värd â allmänt rum i vissa fall 
nedsättas.
I slutet av året återupptog sjukhusdirektionen förhandlingar med lands­
tingen i Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Hallands samt Göteborgs och 
Bohus län rörande förutsättningarna för sagda landsting att disponera vård­
platser vid planerade ögon-, öron-, barnbörds- samt radiologiska avdel­
ningarna ä stadens sjukhus. Ifrågavarande förhandlingar pägingo över års­
skiftet.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
1 början av året inrättades en sluss inom det i administrationshusets käl­
larvåning belägna filmarkivet, och samtidigt uppsattes en kraftigare konstru­
erad evakueringstrumma. Kostnaderna för dessa arbeten uppgingo till sam­
manlagt kr. 1,984: 80.
Inom kirurgiska poliklinikens kokrum har under året utförts en särskild 
ventilationsanläggning för en kostnad av kr. 1,428: 10.
Kylmaskineriet har under året genomgått en genomgripande reparation, 
varigenom dess effektivitet väsentligt förbättrats.
Under oktober och november månader anlades utav gatu- och vägför- 
valtningen en 5 meter bred, asfalterad väg söder om paviljong 8, mellan 
Toltorpsgatan och naturparken.
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Dessutom har en 1V2 meter bred asfalterad bana under året anlagts mel­
lan sjukhuskomplexet (från dörren invid apoteket) och den utav sjukhuset 
disponerade epidemipaviljongen. Arbetet, som ävenledes utfördes av gatu- 
och vägförvaltningen, betingade en kostnad av kr. 730: 93.
Uppförandet av det tidigare beslutade elevhemmet påbörjades i slutet av 
november månad och fortgick över årsskiftet.
Förutom erforderlig komplettering och underhåll har under året bl. a. an­
skaffning skett utav följande inventarier och apparater, nämligen till kir. avd.
1 övertrycknarkosapparat enl. Tiegel-Henle-Sauerbrusch för kr. 1,200: — 
och 90 salsstolar för kr. 783: — ; med. avd. 1 jonometer för kr. 425: 
och 5 kylskåp för kr. 4,861: 50; öronavd. 2 rotationsstolar för labyrint­
undersökningar för kr. 370: — och 1 Sonotone-hörapparat för kr. 337: 50; 
diatermiavd. 1 ultrakortvågsapparat “Ultratherm“ för kr. 2,058: —; ekonomi- 
avd. 1 potatisskalningsmaskin för kr. 685: —. 1 gassvetsningsanläggning
för kr. 535: 91 och 1 tvättmaskin för kr. 5,460: —.
Genom beslut den 9 november 1934 har direktionen, för erhållande av 
ytterligare isoleringsplatser, fastställt, att de i 3:e vän. av paviljongerna 
II—VI belägna isoleringsrummen (under ett flertal år använda såsom privat­
rum) skulle apteras till bostadsrum för avdelningssköterskorna å B-avdel- 
ningarna inom de nämnda paviljongerna (5 avd.) och att de av sköterskor­
na bebodda rummen inom resp. vårdavdelningar skulle disponeras såsom 
isoleringsrum. 1 samband med denna omflyttning har sjukhusets sängplats­
antal reducerats från 593 till 590.
Under året har sjukhuset fått mottaga en till hugfästandet av minnet av 
den år 1932 avlidne underläkaren Ernst Melkersson genom insamling åstad­
kommen fond å kr. 5,133: 24, att förvaltas under namn av “Medicine dok­
torn Ernst Melkerssons minnesfond“. Fondens avkastning skall årligen 
ställas till överläkarens — om flera överläkare finnas den till tjänsteåren 
äldste — å med. avdelningen förfogande, för att av honom efter egen 
prövning användas för tillfällig hjälp åt behövande sjuka vid nämnda av­
delning.
Den 21 november 1934 överlämnade en patient, som önskade vara okänd, 
en svenska statens premieobligation å kr. 50: — (ser. 485 obl. N;o 
678/1931) att tilläggas förenämnda “Med. d:r Ernst Melkerssons minnes­
fond“.
Den 24 februari 1934 invigdes centralradioanläggningen genom utsänd­
ning inom sjukhuset av ett särskilt för dagen uppgjort program. Anlägg­
ningen, som åstadkommits på frivillighetens väg genom insamling samt 
upprop i en av stadens tidningar, omfattar hela sjukhuset med undantag 
av paviljongerna IX, X och XI. För radiomottagning inom dessa pavil­
jonger finnas särskilda apparater. Centralradioapparaten är byggd för såväl 
mottagning som utsändning inom sjukhuset.
Barnsjukhuset.
Vid sjukhuset har uti kapellbyggnaden anordnats ett arkiv för röntgen­
film.
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Ett ökat antal bostadsrum har åstadkommits pä så sätt, att fyra bostads­
rum i pav. I uppdelats i åtta rum.
I mjölkköksavdelningen ha inlagts nya golv, varjämte avdelningen för­
setts med rostfria diskbänkar. Dessutom ha golv och rörledningar i pav. 
II omlagts, vartill stadsfullmäktige anslagit ett belopp för året utav Q,800 
kronor.
Under året har utbyte skett av bl. a. lastbil, transportabel röntgenapparat 
samt flasksköljningsmaskin.
Nytt stängsel har uppsatts runt sjukhuset.
Personalbyggnaden vid Ågrenska konvalescenthemmet â Amundön har 
helt undergått en invändig reparation, varvid bl. a. väggarna i rummen be- 
klätts med treetex. Dessutom har vatten inletts i byggnaden.
Barnsjukhuset har under året fått emottaga tvenne donationer, nämligen 
utav sterbhuset efter framlidna friherrinnan Louise Falkenberg, född Ekman, 
enligt av friherrinnan Falkenberg upprättat testamente den 13 mars 1933, 
ett belopp av 5,000 kronor, vars ärliga avkastning skall användas som 
bidrag till sköterskornas vid sjukhuset semester efter överläkarnas beprö­
vande; och utav grosshandlaren Nils Norling, enligt donationsbrev av den 
20 november 1934, ett belopp av 10,000 kronor, att förvaltas av sjukhus­
direktionen med föreskrift, att av den årliga avkastningen av donationen 
skall 7io användas till bekostande, så långt beloppet räcker, av en frisäng 
vid barnsjukhuset, samt återstående 3/lfl till stipendier åt sköterskor vid 
ifrågavarande sjukhus.
Barnbördshuset.
Sedan stadsfullmäktige den 12 april 1934 beslutit bemyndiga sjukhusdi­
rektionen att beträffande patienter, som intagits för vård ä barnbördshusets 
obstetriska avdelning, anordna narkosbehandling försöksvis under tiden från 
och med den 1 juli till och med längst den 31 december 1934, hava stads­
fullmäktige den 22 november 1934 beslutit än vidare att bemyndiga sjuk­
husdirektionen att från och med den 1 januari 1935 medgiva patienter, 
som intagits för vård å ovannämnda avdelning, såväl å enskilt och halv- 
enskilt rum som å allmän sal, rättighet att efter vederbörande läkares be­
prövande komma i åtnjutande av kostnadsfri narkosbehandling vid förloss­
ning.
Utav Föreningen Spädbarnshjälpen i Göteborg har sjukhuset fått emot­
taga 20 fullständiga barnutrustningar, vilka utdelats till behövande pati­
enter.
Ur handlanden E. J. Heymans, änkefru Anna M. Olssons, Teodor och 
Hanna Mannheimers och okänd givares fonder har barnbördshuset av rän­
torna utdelat sammanlagt 1,005 kronor åt behövande, från barnbördshuset 
utskrivna barnaföderskor.
Holtermanska sjukhuset.
De i årsberättelsen för år 1933 omnämnda arbetena, avseende omlägg­
ning av värme-, vatten- och avloppsledningar inom manliga och kvinnliga
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paviljongerna och i samband därmed stående reparations- och förändrings­
arbeten, hava under året slutförts.
Genom ovannämnda förändringar har sjukhusets sängplatsantal utökats 
till 133 (127), varav â avdelningen för smittosamma könssjukdomar 71 (77) 
platser och avdelningen för hudsjukdomar 62 (50) platser. Siffrorna inom 
parentes angiva sängplatsantalet före det omskriven förändring ägt rum.
Ekmanska sjukhuset.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige av dén 10 oktober 1934 har sjukhus­
direktionen anmält, att direktionen jämlikt ett den 13 mars 1933 av friherr­
innan Louise Falkenberg, född Ekman, upprättat testamente fått mottaga en 
summa av 10,000 kronor till bildande av en fond vid Oscar och Maria 
Ekmans sjukhus; skolande avkastningen av nyssnämnda fond användas till 
hjälp ât å sjukhuset vårdade, obemedlade personer, boende i Örgryte samt 
i främsta rummet sådana från Stora Torp.
Renströmska sjukhuset.
Den under föregående år påbörjade byggnaden för förvaring av sjukhu­
sets röntgenfilm har under året färdigställts och tagits i bruk.
En del isoleringsrum och samtliga halvenskilda rum å sjukavdelningarna 
hava försetts med tvättställ för varmt och kallt vatten.
En del anordningar, avseende att bereda sjukhuset ökat brandskydd, 
hava utförts. Sålunda har automatisk brandsignalanläggning inmonterats i 
huvudbyggnaden (avd. 1—V) samt i nya paviljongen (avd. VIII—IX) var­
jämte motorrummet till hissanläggningen i huvudbyggnaden isolerats. Brand- 
säkra dörrar ha insatts uti vind- och källarnedgångar i samma byggnad, 
och de fristående paviljongerna (avd. VI och VII) ha försetts med reserv- 
utgångar, bestående av balkonger och stegar av järn.
I det mindre växthuset har ny värmepanna inmonterats.
Utom komplettering av inventarier ha en gasautoklav samt ett elektriskt 
kylskåp inköpts.
Ur “Apotekare A. K. Danielssons fond“ har understöd utgått med sam­
manlagt 2,850 kronor åt 57 mindre bemedlade patienter vid deras utskriv­
ning från sjukhuset. Från “Kålltorps Patienters Understödsförening“ har 
likaledes utdelats understöd med tillsammans 3,615 kronor åt 103 pati­
enter.
I överensstämmelse med av stadsfullmäktige erhållet uppdrag den 22 fe­
bruari 1934, har sjukhusdirektionen träffat avtal med överstyrelsen för Ko­
nung Oscar II:s jubileumsfond om disponerandet tills vidare av tio platser 
å Hessleby sanatorium mot en kostnad av fem kronor pr dag och patient. 
Beläggningen av dessa platser tog sin början den 16 mars 1934, och un- 
derhållsdagarna uppgingo under året till sammanlagt 2,633.
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Lillhagens sjukhus.
Enär byggnadskommittén för Lillhagens sjukhus i samband med invig­
ningen av sjukhuset har för avsikt att utgiva en berättelse över sin verk­
samhet, vilken berättelse samtidigt torde komma att innefatta en redogörelse 
över sjukhusets tillblivelse samt beskrivning över detsamma, kommer här 
endast att i all korthet redogöras för tillkomsten och organisationen av 
sagda sjukhus och hänvisas i övrigt till byggnadskommitténs berättelse.
Vården av de sinnessjuka är i vårt land huvudsakligen en statens ange­
lägenhet, ehuruväl flera stora kommuner, däribland Göteborgs stad, mäst 
upprätta särskilda avdelningar för sinnessjuka â försörjningsinrättningar o. 
dyl., enär platsbristen vid statens sjukhus gjort sig i hög grad gällande. 
Fattigvårdsstyrelsen i Göteborg, som vid sin försörjningsinrättning även 
haft att vårda ett stort antal sinnessjuka, har så tidigt som år 1900 hos 
stadsfullmäktige hemställt, att sinnessjukvården i staden skulle skiljas från 
fattigvården och ställas under hälsovårdsnämnden eller annan myndighet. 
Emellertid vann fattigvårdsstyrelsens hemställan icke myndigheternas gil­
lande vid det tillfället. Först 19 år senare, efter en förnyad framställning 
från fattigvårdsstyrelsen i nämnda avseende, fattade stadsfullmäktige den 22 
maj 1919 beslut, att sinnessjukvården skulle skiljas från fattigvårdsstyrelsen 
och att en särskild anstalt för akuta och kroniska sinnessjuka för stadens 
behov skulle uppföras. En beredning tillsattes att uppgöra förslag jämte 
kostnadsberäkningar till en sådan anstalt.
Samtidigt inleddes även förhandlingar med statsmakterna rörande villko­
ren för stadens eventuella övertagande av hela sin sinnessjukvård. Dessa 
förhandlingar resulterade i avslutandet av ett avtal mellan staten och staden, 
vilket avtal godkändes av 1925 års riksdag och av stadsfullmäktige den 19 
november samma år. Avtalet, genom vilket förhållandena mellan staten 
och staden beträffande sinnessjukvården regleras, återfinnes i stadsfullmäk­
tiges handling nr 506/1925 Det huvudsakliga innehållet i avtalet kan så 
angivas, att staden åtager sig att själv ombesörja hela sin sinnessjukvård, 
dock med vissa undantag, t. ex. beträffande å l:a klassavdelning vårdade 
och kriminalpatienter. Under förutsättning att den av staden sålunda an­
ordnade sinnessjukvården befinnes likvärdig med statens och att avtalets 
förpliktelser i övrigt uppfyllas, erhåller staden av staten en årlig ersättning 
i form av bidrag dels till stadens kostnad för anskaffande av vårdplatser 
(platskostnadsbidrag) och dels till stadens kostnad för drift och underhåll 
(driftskostnadsbidrag).
Till fullföljande av sitt förut omnämnda beslut att uppföra en särskild 
anstalt för sinnessjuka hade staden redan år 1920 inköpt ett mantal Hökälla 
i Säve socken, där det blivande sinnessjukhuset skulle uppföras. Sedan 
avtal med staten ingåtts, anordnades år 1926 en arkitekttävlan röranda an­
läggningen. Den med sjukhusfrågan arbetande beredningen föreläde år 
1927 stadsfullmäktige ett förslag, som i tävlingen ingivits av professor 
Melchior Wernstedt. Stadsfullmäktige beslöto därpå den 16 juni 1927 att 
i huvudsaklig överensstämmelse med professor Wernstedts skissritningar 
låta uppföra ett sjukhus för psykiskt sjuka samt tillsatte samtidigt en bygg­




Enligt det ursprungliga förslaget skulle stadens sinnessjukhus, som be­
nämnes Lillhagens sjukhus för psykiskt sjuka, utbyggas för 900 patienter 
med viss reserv. Till en början var det meningen att även uppföra en 
upptagningsanstalt med 100 platser. Principerna för ordnandet av stadens 
sinnessjukvård ha emellertid sedermera i viss mån ändrats, ocli stadsfull­
mäktige hava den 21 maj år 1931 beslutit, att en upptagningsanstalt icke 
skulle komma till uppförande vid Lillhagens sjukhus. I stället skulle vid 
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset uppföras ett vårdhem med 90 platser, 
avsett för tidigare former av sinnessjukdomar. (Beträffande nämnda vård­
hem hänvisas till rubriken Anmärkningsvärda förhållanden). Dä emellertid 
den vid Lillhagens sjukhus slopade upptagnitigspaviljongen var avsedd att 
fungera som intagningsavdelning, ansågs det nödvändigt att förse Lillha-
Flygbild frän nordväst.
I förgrunden bostadsområdet för ogift personal.
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Kök, tvätt och ângcentral.
gens sjukhus med tvenne intagningspaviljonger med vardera 15 platser, 
vartill medel beviljades den 17 dec. 1931. ...
Det ursprungligen beräknade platsantalet för kvinnliga patienter har un- 
der byggnadstiden visat sig vara för knappt, varför sjukhuset enligt stads­
fullmäktiges beslut den 14 juni 1934 måst utbyggas med ytterligare två av- 
delningar för kvinnliga patienter, vartill kommer, att vissa utrymmen, som 
från början voro avsedda till arbetssalar, enligt beslut den 28 jan 1932 
hava inretts till en vårdavdelning för kvinnor. Då Lillhagens sjukhus ar 
1935 är färdigställt, omfattar det sålunda 1,048 platser, 527 för män och
521 för kvinnor. ...... ...... ,.
Redan mot slutet av år 1932 var Lillhagens sjukhus sa färdigställt att 
det kunde beläggas med 400 patienter, och på detta sätt kunde staden fylla
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de förpliktelser, som den enligt ovan nämnda avtal hade åtagit sig, nämli­
gen att före den 1 jan. 1933 hemtaga alla i Göteborg hemortsberättigade 
sjuka, som vårdades ä statens sinnessjukhus med undantag av sådana, som 
avtalet icke omfattade. Den första avdelningen belädes den 18 nov. 1932. 
Beläggningen har därefter skett successivt och först den 17 april 1935 
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Parti vid entrén till festsalsbyggnaden.
Lillhagens sjukhus är uppfört såsom ett blocksjukhus, i det att de flesta 
vårdavdelningarna inrymmas i trenne höghus, grupperade omkring en cen- 
tralgård. Endast paviljongerna för oroliga samt för frigående patienter äro 
uppförda i en eller två våningar och ligga något avsides. För kök, tvätt, 
ångcentral och förvaltning äro särskilda byggnader uppförda, vilka flankera 
centralgården.
Å sjukhuset har uppförts bostäder, ej blott för läkare och syssloman, 
utan även för 56 gifta manliga befattningshavare. Sköterskerummen samt 
rum för övrig ogift personal äro endast till ett mindre antal eller 80 st. in­
rymda i själva sjukvårds- och ekonomibyggnaderna. Övriga bostäder för ogift 
personal inrymmas i sju bostadshus med sammanlagt 200 rum. Slutligen finnas 
växthus, garage, kyrka samt biograflokal, vilken sistnämnda samtidigt är festsal.
Sjukvårds- och ekonomibyggnaderna förbindas medelst en under mark­
planet belägen förbindelsegång, en kulvert, däri all transport av mat, för-
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rådsvaror, sopor, avfall o. dyl. sker med hjälp av fyra elektriska truckar. 
Kulverten användes även vid transport av patienter mellan avdelningarna var­
jämte den begagnas av personalen vid deras besök i matsalar m. fl. lokaler.
För den vertikala transporten äro såväl sjukvårds- som ekonomibyggna­
der försedda med hissar, nämligen 8 st. personhissar, 1 st. kombinerad 




Egentliga sjukhusområdet är omgivet av stängsel, men bostadshusen föi 
personalen äro belägna utanför detta och på visst avstånd från sjalva an-
'Till sjukhuset äro framdragna särskilda ledningar från staden för vatten 
och gas, som levereras från stadens vattenledningsverk respektive gasverk. 
Dessutom har från sjukhuset anlagts en 4 km. lång avloppsledning, som 
utmynnar i Oöta älv.
Antalet vårdavdelningar utgör 26. Avdelningarna aro i de flesta tall av­
sedda för ett patientantal, som varierar mellan 31 och 70. Endast fngangs- 
paviljongerna samt intagningsavdelningarna hava lägre platsantal an 31, 
nämligen 15 à 20. Vårdavdelningarna bestå i allmänhet av salar, rymman-
Sjukavdelning.
Salarna stå i förbindelse med varandra medelst skjutdörrar. 
Till höger dörrar till enkelrum och bilokaler.
■




de 8 à 10 patienter, å mindre avdelningar 3 à 4 patienter, jämte ett antal 
rum för 1 eller 2 patienter. Därtill komma dagrum och matsalar samt öv­
riga för avdelningens skötsel erforderliga bilokaler, såsom forrad, stadrum, 
toaletter och snyggningsrum. Varje avdelning är försedd med särskilt be­
söksrum där de anhöriga kunna sammanträffa med de sjuka. Därutöver 
finnas undersökningsrum och expedition. 1 särskilda avklädningsrum har 




Av denna typ finnas 12 rum.
Avdelningarna för uppegående patienter äro i allmänhet sä anordnade, 
att dagrum och matsalar äro belägna i höghusens bottenvåning, medan till­
hörande sovsalar äro belägna 2 à 3 trappor upp i blockbyggnaderna. Av­
delningar för oroliga och ständigt liggande sjuka hava samtliga lokaler för­
lagda i samma plan. Belägenheten av en sjukavdelnings olika lokaler kan 
i allmänhet så angivas, att sjuksalar och dagrum äro belägna åt ena sidan 
i byggnaden, medan enkel- och dubbelrum för patienter, toaletter, snygg- 
ningsrum, badrum, förråd, vaktrum för personal m. fl. lokaler äro belägna 
åt andra sidan. Någon mittkorridor finnes icke, utan salarnas djup är i
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motsvarande mån större. Medelst skjutdörrar är det möjligt att avgränsa 
varje sal eller dagrum. Allt som allt omfatta sjukhusets vårdavdelningar 
92 sjuk- och sovsalar för 8 à 10 patienter, 12 sjuksalar för 3 à 4 patienter, 
142 enkelrum och 33 dubbelrum samt 60 st. dagrum och matsalar.
Stor omsorg har nedlagts pä att göra allt sä hållbart och gediget som 
möjligt utan att förminska stilrenhet och enkelhet. Dörrkarmar och fönster­
karmar äro sålunda av gjutjärn, golven äro belagda med ekparkett i dag­
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nes plattgolv samt i trapphus kalkstensgolv. Inredning i serveringsrum 
och kökslokaler är av rostfritt stål och i övrigt äro alla handtag, beslag, 
ledstänger o. dyl. av vitmetall eller prima stål. Vattenkranar äro förkro- 
made.
Beträffande vårdavdelningarnas inredning må nämnas, att lyckade försök 
gjorts att genom färgsättning åstadkomma ett glatt och behagligt intryck. 
Vid armaturval har största omsorg nedlagts på god belysningseffekt och 
ekonomiskt utnyttjande av strömmen. Möbler och gardiner äro valda i 
trevliga modeller och vackra färger eller mönster.
Vad beträffar form och konstruktion av möbler hava försök gjorts att så 
långt möjligt är förläna pjäserna en smäcker och bekväm form, som något 
avviker från de å sjukhus av denna art mest förekommande. Samma strä­
van har för övrigt gjort sig gällande beträffande de sjukas beklädnad. Där 
ej särskilda förhållanden påfordra fasthållande vid de traditionella anstalts- 
plaggen, hava de frångåtts och ersatts med persedlar, som i snitt och ut­
seende mera närma sig de i privat bruk förekommande.
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Til! patienternas och även personalens trevnad är sjukhuset försett med 
centralradioanläggning, varifrån såväl riksprogram, utlandska program och 
grammofonmusik som â sjukhuset hällen gudstjänst kan utsandas till varje 







Varje sjukavdelning är dessutom försedd med till växel anknuten riks- 
telefonapparat och erforderliga lokaltelefonapparater. Lokaltelefonnätet är 
för övrigt automatiskt och omfattar 200 apparater.
I anslutning till vårdavdelningarna finnas promenadgärdar, vilka äro be­
lägna dels i omedelbar närhet av sjukvärdsbyggnader och dels pä mindre 
avstånd från dessa i vacker skogsterräng.
Dä ju arbetsterapien inom sinnessjukvärden intager en framträdande ställ­
ning, har sjukhuset försetts med rymliga och ljusa arbetssalar, där de sjuka 




makeriarbeten, virkning, knyppling, sömnad o. dyl. Antalet vävstolar är 84, 
varjämte 58 bandvävstolar äro i bruk. Arbetsterapien bedrives dessutom 
i flera andra former, i det att de sjuka lijälpa till ä sjukavdelningarna, i kök 




Inbyggda postfack och signaltavla i administrationsbyggnadens hall.
Slutligen finnes såsom nämnts en biograf med ljudfilmsanläggmng, dar 
de sjuka var fjortonde dag få se och höra på filmförevisning Lokalen an­
vändes dessutom vid kaffefester för patienterna, konserter o dyl. I närhe­
ten är en utedansbana anlagd, ävensä avsedd att tjana syftet att forstro de
sjuka.
Vad därefter angår ekonomiavdelningarna, må nämnas, att sjukhusets 
ängcentral utgöres av 3 st. pannor ä sammanlagt 459 kvm. eldyta for ett
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ångtryck av 15 kg./kvcm. Dessutom liar sjukhuset eget elektricitetsverk 
med 3 generatorer om tillhopa 244 kw. och ett ackumulatorbatteri, vilken 
ängkraftstation förser sjukhuset med hela dess behov av kraft- och belys- 
ningsström i form av 2 X 220 volt likström.
Beträffande övriga värme- och ängtekniska samt elektriska anläggningar 
må i detta sammanhang nämnas, att de fyra största sjukvårdsbyggnaderna 
uppvärmas medelst varmluft, vilket uppvärmningssystem här för första 
gängen kommit till mera vidsträckt användning vid sjukhusanläggningar i 
Sverige. De smärre sjukvärdspaviljongerna, ekonomibyggnaderna och bo­
stadshusen uppvärmas däremot medelst varmvattenradiatorer. Till och med 
de pä ett avstånd av 900 meter frän ängcentralen belägna bostadshusen 
uppvärmas genom direktgående varmvattenledning frän ängcentralen. Rör­
systemet, som utgår frän ängcentralen, dragés fram genom särskilda rör- 
kulvertar och är därefter i största möjliga utsträckning inlagt i byggnader­
nas väggar. I de flesta fall regleras fläktar, temperatur, vissa belysnings- 
anordningar o. dyl. centralt frän ängcentralens maskinhall.
Centralköket, vars kapacitet är beräknad för tillredning av kost ät inemot 
1,500 personer per dag, är inrymt i en våning av köksbyggnaden med till­
hörande förrädslokaler i källarvåningen. Av antalet kokgrytor, 13 st., äro 
8 större (à 300—500 lit.) och 5 mindre, varjämte finnas stekskåp för gas 
med 12 stekugnar samt en större gasspis, ängkokskäp för potatis, grön­
saker och fisk m. m. Särskild kylmaskinsanläggning med kolsyra och salt- 
vattensgenerator är utförd. Kökslokalerna bidraga genom sin koncentration 
i hög grad att underlätta arbetet och spara arbetskraft.
Transport av maten från köket till avdelningarna sker i kantiner av rost­
fritt material medelst de elektriska truckarna. Köksbyggnadens övre vånin­
gar äro inredda till personalmatsal med tillhörande diskrum, ävensom till 
samlingsrum för personalen.
Tvättinrättningen är försedd med 3 tvättmaskiner med sammanlagt 250 
kg. kapacitet, tvenne centrifuger om vardera 50 kg. kapacitet samt en större 
ängmangel. Därjämte finnas tvenne strykpressar med tillhörande ärmfor- 
mare samt kulisstork. I tvättinrättningen avverkas f. n. 1,200 kg. tvätt per 
arbetsdag, motsvarande ungefär 365,000 kg. pr är. 1 samma byggnad 
finnas desinfektionsapparater inrymda ävensom badavdelning för perso­
nalen.
I förvaltningsbyggnaden inrymmas sysslomanskontor samt expeditioner 
för läkare och föreståndarinnor. Därjämte har här inretts en mindre opera­
tionsavdelning med tillhörande steriliseringsrum ävensom laboratorier och 
apotek. I den senast uppförda byggnaden inrymmas ett hjärnlaboratorium, 
lokaler för ljus- och massagebehandling samt tandklinik.
För kommunikation med staden och olika transportändamäl har sjukhuset 
1 lastbil, 1 paketbil samt 1 personbil, för vilka omnämnda garagebyggnad 
är uppförd.
Slutligen är sjukhuset inrett med erforderliga lokaler för underhällsverk- 
städer, såsom mekanisk verkstad, smedja, snickeriverkstad o. dyl.
Beträffande sjukhusets personal må följande uppgifter lämnas:
Antalet läkare är sex, nämligen 2 överläkare, 2 förste läkare och 2 under­
läkare. Uppsyningspersonalen består av 7 föreståndarinnor, av vilka en
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förestår apotek och laboratorier. Â de oroligare manliga avdelningarna ut- 
göres personalen huvudsakligen av sjukvårdare, som vid sjukhuset finnas 
anställda till ett antal av 66 st. Å de manliga avdelningarna tjänstgöra 
dessutom 70 st. sköterskor. Sköterskorna â de kvinnliga avdelningarna 
utgöra 141 st. Å vissa avdelningar utföres disk och städningsarbeten av 
sjukvårdsbiträden, som f. n. äro 9 st.
Förvaltningspersonalen utgöres av en syssloman, en sysslomansassistent, 
ett kassabiträde, tvenne kontorsskrivare samt en kvinnlig sekreterare â över­
läkareexpeditionerna.
För arbetsterapiens bedrivande finnes anställda en arbetsforestandarmna, 
en tapetsör, en skomakare, en skräddare, två väverskor, två sömmerskor 
och en trädgårdsmästare.
Ekonomipersonalen i övrigt utgöres av:
a) Maskinpersonal: 1 maskinmästare, 3 maskinister, 5 reparatörer, 6 el- 
dare och 1 kollämpare;
b) köks- och serveringspersonal: 2 köksföreståndarinnor, 3 kokerskor, 2 
manliga och 11 kvinnliga biträden, 1 första serveringsbiträde och 7 
servererskor;
c) tvättper sonal: 1 tvättföreståndare, 1 strykerska, 1 maskintvättare, och 
11 kvinnliga biträden;
d) förrådspersonal: 1 föreståndarinna och 1 biträde.
Därutöver finnas 1 snickeriförman, 1 snickare, 2 trädgårdsbiträden, 2 trans­
portarbetare och 1 renhällningsarbetare, 3 chaufförer samt 2 telefonister, 
1 ljusbehandlingsbiträde, 4 städerskor, 1 nattvakt och 1 portvakt. Vid sjuk­
huset sysselsatt personal uppgår till inemot 400.
Polikliniker.
Frän och med 1934 års början ha vid de båda tandpoliklinikerna med­
delats fortsatt tandvård åt förutvarande elever vid stadens folkskolor i över­
ensstämmelse med stadsfullmäktiges beslut den 30 november 1933.
Genom sagda beslut berättigas elev, som åtnjutit årlig kontinuerlig 
vård vid Göteborgs folkskolors tandpolikliniker, att under tiden från och 
med skoltandvårdens upphörande till och med utgången av det kalenderår, 
varunder eleven uppnår en ålder av 19 år, åtnjuta fortsatt tandvård vid 
stadens kommunala tandpolikliniker mot erläggande av en avgift, motsva­
rande 25 X nedsättning å för sistsagda polikliniker gällande taxor; dock 
under förutsättning att elev, med företeende av legitimationskort, utfärdat 
av cheftandläkaren vid förutnämnda polikliniker, i omedelbar anslutning till 
den erhållna skoltandvården minst en gång årligen låter vid de kommunala 
tandpoliklinikerna överse, och, om det visar sig behövligt, behandla sina 
tänder.
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Har mer än ett kalenderår förflutit från det skoltandvård senast erhållits 
och till dess anmälan om fortsatt tandvård skett vid de kommunala tand­
poliklinikerna, men här ovan upptagna fordringar i övrigt uppfyllts, skall 
likväl rätt medgivas till fortsatt tandvård till nedsatt taxa, för så vitt veder­
börande vid första behandlingstillfället underkastar sig fullständig tandvård 
mot erläggande av avgift enligt normaltaxa, allt på villkor i övrigt enligt 
2:a stycket här ovan.
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ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 






Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset .. 1)590 9.508 509 200.795 550,1 599 374 21,1
Medicinska avdelningen........................ 243 3.492 230 84.175 230,6 259 144 24,1
Kirurgiska „ ....................... 242 4.290 235 87.461 239,6 259 186 20,4
Avdelningen för ögonsjukdomar .... 25 380 1 7.232 19,8 28 9 19,0
„ „ öronsjukdomar .... 56 1.162 17 14.109 38,7 47 18 12.1
„ „ röntgen ................... 25 567 26 7.662 21,0 28 10 13,5
Göteborgs barnsjukhus ............................ 300 2.946 77 2)74.499 204,1 251 159 25,3
Medicinska avdelningen....................... 149 1.203 49 32.753 89,7 111 69 27,2
Kirurgiska „ ........................ 151 1.743 28 41,746 114,4 153 87 24,0
Göteborgs barnbördshus * 2 3 * 5)........................ 125 3.889 8 37.620 103,1 133 76 9,0
Iloltermanska sjukhuset............................ 133 1.023 3 26.814 73,5 101 46 26,2
Avdelningen för hudsjukdomar ......... 62 783 3 14.685 40,3 62 12 18,8
„ „ veneriskt sjuka .... 71 240 — 12,129 33,2 45 20 50,5
Oscar och Maria Ekmans sjukhus .... 54 719 32 17.517 48,0 61 32 24,4
Itenslrömska sjukhuset å Kålltorp .... 258 528 70 91.048 249,4 261 240 172,4
Lillhagens sjukhus .................................. 1)986 6)535 55 353.401 968,2 995 929 —
’) Därav 85 platser till förfogande i den inom sjukhusets område belägna epidemipavil­
jongen.
2) Därav 446 underhållsdagar för friska personer, som åtföljt sjuka.
8) Ä barnbördshuset levande födda barn: 2.506; avlidna barn: 49.
’) Därav 20 platser fr. o. m. den 3/12 1934.
5) Uppgiften avser antalet intagningar, ej antalet individer.
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Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade



















ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 





enskilt rum .............................................. 26 — i 5 26
22.— 30 365
19.— 3 20







13.— ‘ X 4
12.— 4 64















enskilt rum ...................................... 23.— 2 13
19.— 5 7 29 0,7 4 0 6,8
17.— 4 33
13.— 26 189
halvenskilt rum ..................................... 13.— 1 9
12.— 36 219
9.— 4 ) 14 157 3,8 11 0 7,2
8.— 56 572
vårdarinnor...................................... 2.50 l 88 446
allmänt rum...................................... 7.50 25 285
6 — 142 1.764






















ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 





enskilt rum............................................ 26.— i I — 1
22.— !17 ! 3 7 / 0.7 3 0 7,7
20.— 7 44
16.— i i 22 196
halvenskilt rum ................................... 15 — i i 3 35
14.— G ! 19 198 6,5 16 1 9,5
11.50 36 361
10.50 1 193 1.785
allmänt rum ....................................... 9.— 31 319
7.50 200 1.692
4.50 144 1.956






enskilt rum ............................................ 24.— I I — I
20.— 1
1 9 / 0,2 1 0 26,3
18.— — —
14.— J 2 70 J
halvenskilt rum ................................... 15.— 1 1 2 I
14.— o 3 114 \i 1,0 3 0 19,9
11.— 2 35
10.— 13 227 )
allmänt rum ....................................... 9.— 9 82
7.50 53 764
6 — 3 84
4.— 32 879
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1 — I230 264 45.059 |235,1 243 228 179,2
0.50 7 2.398





58.0111 ] 206 \
1.30 >986 { 32 32.388 >968,2 995 929 —
ingen 1 1 266 257.423 1
Patient, för vilken dagavgiften ändrats under sjukhusvistelsen, har upp­
tagits under den avgift, som erlades första tiden efter intagandet; underhålls- 
dagarna äro däremot vederbörligen fördelade.
Legosängsavgifterna å halv. och helenskilda rum vid Allmänna och Sahl­
grenska sjukhuset, barnsjukhuset, barnbördshuset, Holtermanska sjukhuset 
samt Ekmanska sjukhuset höjdes dels den 1/9 1933 med 2 resp. 4 kronor, dels 
den 1/11 1934 med 1 resp. 4 kronor, utom beträffande med. avd. å Allmänna 
och Sahlgrenska sjukhuset, å vilken avdelning den totala förhöjningen, 3 resp. 







Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/o
1. Patient- och poliklinikavgifter ................... 567,971: 01 32,0 122,471: 51 22,2 129,272: 25 39,3
2. Anslag av landsting .......................................... — — — — —
3. „ ,, kommun............................................. 1,149,451: 87 64,7 399,551: 13 72,4 184,471: 21 56,1
4. „ „ staten ....................................... 6,000: — 0,3 9,925: 20 1,8 15,000: — 4,6
5. Ersättning av staten för främmande under­
såtar etc., från annat sjukvårdsområde, pen- 
sipnsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten, liv­
försäkringsbolag etc..................................... 3,064: 20 0,2
6. Avkastning av donationer, använd under året 
for sjukhusets ändamål ............................. 49,262: 23 2,8 19,711: 16 3,6
7. Hyror och arrenden, inkomst från lantgård, 
trädgård, stall, svingård etc......................... _ __ _ _ __ _













Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/1 lo
32,683: 38 15,0 53,212: 20 34,3 61,501:95 12,0 188,758: 56 8,9 1,155,870: 86 20,4
') 53,517: 50 24,6 — — — — — — 53,517: 50 0,9
125,413:21 57,5 99,296: 16 64,1 275,791: 56 53,9 1,322,832: 94 62,0 3,556,808: 08 62,7
5,879: 03 2,7 — — 148,281: — 29,0 534,799: 78 25,1 719,885: 01 12,7
_ _ 25,948: 43 5,1 85,683: 90 4,0 114,696: 53 2,0
— — 2,492: 50 1,6 — - — — 71,465: 89 1,3
500: — 0.2 — — — — — 500: —









Kronor i "/. Kronor i °/o Kronor i °/o
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatser- 
sättningar, pensioner och pensionsavgifter .. 935,882: 73 52,7 291,862: 26 52,8 174,352: 48 53,0
2. Extra biträdeshjälp, handräckning .............. 61,336: 14 3.4 5,578: 13 1,0 12,176: 36 3,7
3a. Läkemedel (för inre och yttre behandling) 72,957: 26 4,1 8,564: 07 1,5 7,070: 80 2,1
b. Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen 59,580: 58 3,4 11,670: 09 2,1 — —
4. Förbandsartiklar (samtliga för sår använda 
förbrukningsartiklar), bandage .................. 52,806: 77 3,0 8,957: 85 1,6 14,832: 77 4,5
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. d. 5,662: 25 0,3 218: 47 — 858: 80 0,3
6. Instrument och apparater jämte hithörande 
förbrukningsartiklar......................................... 24,998: 40 1,4 4,625: 25 0,8 1,818: 17 0,5
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier 
samt arbetsmaterial ......................................... 63,621: 79 3,6 23,025: 14 4,1 16,000: 73 4,9
8. Patienters och personals utspisning1) ........ 283,443: 58 16,0 96,690: 07 17,4 51,812:03 15,8
9. Värme och lyse samt hithörande förbruk­
ningsartiklar ....................................................... 58,510: 81 3,3 26,091: 57 4,7 15,588:’98 4,7
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten 
samt hithörande förbrukningsartiklar ........ 41,881:55 2,4 12,177: 85 2,2 14,701: 20 4,5
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomien, ej å 
andra titlar förda .......................................... 1,187: 90 377:98 0,7 232: 02 0,1
12. Fastigheters (däri även gårds, parks och vä­
gars) underhåll, mindre reparationer.......... 38,784: 18 2,2 19,466: 53 3,5 8,881: 54 2,7
13. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom större 
reparationer ....................................................... 36,079: 24 2,0 27,258: 67 4,9
14. Diverse utgifter2) ............................................. 39,016: 13 2,2 15,095: 07 2,7 10,417: 58 3,2
Summa 1,775,749:31 100,0 551,659: — 100,0 328,743: 46 100,0
’) Efter avdrag av inkomster från köket samt elevavgifter.










Kronor i »/o Kronor i °/1 lo Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/o
95,454: 28 43,8 86,414: 30 55,7 256,051: 68 50,1 745,734: 99 35,0 2,585,752: 72 45,6
762: 85 0,3 1,392: 25 0,9 1,651: 30 0,3 — — 82,897: 03 1,5
5,268: 48 2,4 3,093: 65 2,0 12,534: — 2,5 13,432: 62 0.6 122,920: 88 2,2
— — 250: 18 0,2 8,164: 75 1,6 — — 79,665: 60 1,4
4,367: 75 2,0 4,298: 76 2,8 4,230:41 0,8 4,147: 47 0,2 93,641: 78 1.7
42: 20 — 275: 13 0,2 1,063: 23 0,2 63: 72 8,183: 80 0,1
899: 74 0,4 1,723: 04 1,1 2,528: 66 0,5 699: 68 — 37,292: 94 0,6
7,313: 91 3,4 4,202: 25 2,7 12,497: 51 2,4 24,407: 92 1,1 151,069: 25 2,7
29,995: 03 13,8 29,373:02 18,9 122,685: 18 24,0 270,625: 88 12,7 884,624: 79 15,6
14,648: 57 6,7 10,444 35 6,7 36,216: 80 7,1 58,996: 27 2,8 220,497: 35 3,9
4,353: 53 2,0 3,385: 93 2,2 15,212: 76 3,0 46,868: 81 2,2 138,581:63 2,4
694: 07 0,3 263:50 0,2 1,096: 33 0,2 3,371: 81 0,2 7,223: 61 0,1
5,792: 13 2,7 5,214: 46 3,4 21,036: 11 4,1 24,620: 50 1,2 123,795: 45 2,2
42,711:24 19,6 ____ — 8,339: 37 1,6 885,130: 13 41,5 999,518: 65 17,6
5,689: 34 2,6 4,670: 04 3,0 8,214: 85 1,6 53,975: 38 2,5 137,078: 39 2,4
217,993: 12 100,0 155,000: 86 100,0 511,522: 94 100,0 2,132,075: 181100,0 5,672,743: 87 100,0
Tab. 5. Medelkostnader pr underhållsdag år 1934.
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersatt-
ningar, pensioner och pensionsavgifter..............
2. Extra biträdeshjälp, handräckning........ ...... —
3 a, Läkemedel (för inre och yttre behandling) ...
b. Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen
4. Förbandsartiklar (samtliga för sar anvanda för­
brukningsartiklar), bandage .............. ................
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. a. ...
6. Instrument och apparater jämte hithörande för­
brukningsartiklar ...............•......;...... .............. . " ;
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt
arbetsmaterial............................ ' .................
8. Patienters och personals utspisning ) • •••••......
9. Värme och lyse samt hithörande forbruknings-
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt
hithörande förbrukningsartiklar  ..... ;•;••••••••
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej a andra
titlar förda......................................... •••• ;....... :
12. Fastigheters (däri även gards, parks och vagars)
underhåll, mindre reparationer ......... •••...........
13. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom storre re­
parationer..................................................... ..........
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26,3 12,1 39,4 16,3 24,5 4,6 1,2
11,7
1,0
2,8 0,3 2,3 0,1 1,6 1,2


















29,1 35,2 41,4 54,6 59,6 39,8
16,7 27,5
20,9 16,4 39,1 16,2 19,3 16,7
13,3 17,3
0,6 0,5 0,6 2,6 1,5 1,2 0,9
0,9
19,3 26,3 23,6 21,6 29,8 23,1 6,9
15,5














Summa utgifter per underhållsdag
n Efter avdrag av inkomst från köket samt elevavgifter.
■) Skriv- och tryckningskostnader, ielefonavg. er iorse^ IV|'6nin|,,kont„t reducerats med det belopp, son.
ssä &r.. ***£■* «*
oo
CO
Tab. 6. Sjukhusens uppvärmningskostnader under år 1934. *)
Kubikutrymme, som kräver 




























Sahlgrenska sjukhuset ... 51,008 63,02 29,925 36,98 58,511 0: 80 70 0: 60 30 0: 72 29,1
Barnsjukhuset................... 13,202 57,63 9,708 42,37 26,092 1: 27 64 0: 95 36 1: 14 35,2
Barnbördshuset................ 8,389 50,92 8.086 49,08 15,589 1: 08 58 0: 81 42 0: 95 41,4
Holtermanska sjukhuset... 5,801 69,04 2,601 30,96 14,649 1: 89 75 1: 42 25 1: 74 54,6
Ekmanska sjukhuset ...... 3,881 57,05 2.922 42,95 10,444 1: 72 64 1: 29 36 1: 54 59,6
Renströmska sjukhuset ... 13,862 63,04 8,126 36,96 36,217 1: 81 69 1: 36 31 1: 65 39,8
Lillhagens sjukhus ......... 84,580 71,83 33,177 28,17 58,996 0: 54 77 0: 41 23 0: 50 16,7
Kostnaden för uppvärmning av korridorer etc. är beräknad 25 % lägre än motsvarande kostnad för sjuksalar etc.
) Kostnader för värme och lyse samt hithörande förbrukningsartiklar.
— 40
Tab. 7. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan 


































































































































































































































































































































>1 Uppgiften avser underhållsdagar för såväl hel- som delbetalande patienter.
2) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som pa grund av medel­
löshet befdats frän avgift- dels för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden 
ändiktbgällande reglemente eller avtal åtnjuta fri sjukhusvård; dels ock for patienter, 
som enligt Kungl. förordning erhållit avgiftsfri vard a sjukhus.
41
Tab. 8. Antalet befattningshavare vid sjukhusen år 1934.











3e ncn 3 g ? °: sr 3 C 3 c/> t n C 3cn 3 c 0,5 3
rX X“P Cfl* c/> a« • *+ P c/i
Överläkare ........................................ 6 2 i’)
51)
i i i 2 14
Läkare .............................................. 18 4 i i 2 4 35
Föreståndarinnor ............................... 1 2 8 11
4Husmödrar .......................................... 1 1 1 _ . 1
Tekn. assistenter och biträden .......... 9 _ _ _ _ _ _ 9
Operationssköterskor ........................ 7 1 1 — i — — 10
Sköterskor .......................................... 45 21 6 8 4 14 151 248
47Sjukvårdare .......................................... 47
Assistentsköterskor ............................ 61 61
29Undersköterskor o. sköterskebiträden 25 — — 3 1 —
Elever med lön ................................... 85 3 — — — -{ 18 m. 45 k v. J-151
D:o utan lön ....................................... 70 46 55 — 9 1 181
Biträden vid röntgen- och ljusavd. ... 8 — — 1 _ 1 10
Fotografer och fotografibiträden ...... 2 1 — — — — 3
Barnmorskor ....................................... 5 5
Sjukgymnaster ................................... 3 1 _ 1 _ _ 5
Ammor .................................................. _ 2 — _ _ _ _ 2
Kommissarier och sysslomän............. 1 1 D) 1 1 1 1 7
Kontorsskrivare och skrivbiträden m. fl. 6 2 2 _ _ 1 4 15
Diakon .................................................. _ — — _ — 1 1
Predikanter .......................................... 1 — 1 1 1 1 1 6
Organister .......................................... 1 — — — — 1 1 3
Arbetsföreständarinnor .................... 1 1
Köksföreståndarinnor ........................ 2 1 1 1 1 1 2 9
Kokerskor .............................................
Köksbiträden, manliga och kvinnliga,
8 5 2 1 1 4 2 23
samt servererskor ............................. 19 13 6 4 4 14 17 77
2 2 4
Tvättföreståndare och föreståndarinnor 1 1 1 _ i 1 i 6
Tvättbiträden, manliga och kvinnliga 13 10 12 3 3 6 9 56
Strykerskor .......................................... 2 1 — — — 1 1 5
Föreståndarinnor för syavdelning 1 — — — — — — 1
Sömmerskor .......................................... 2 2 2 — 1 2 2 11
Väverskor ............................................. — — — — — — 2 2
Baderskor...............................................
Städerskor (sjukvårdsbiträden, förråds-
5 — — 1 — 3 — 9
biträden) .......................................... 79 17 19 11 3 45 10 184
Maskinister .......................................... 2 1 1 1 1 1 4 11
Eldare och reparatörer ....................... 6 4 4 1 1 3 11 30
Preparator ............................................. 1 — — — — — — 1
Vaktmästare och gårdskarlar.............. 16 3 1 1 2 5 — 28
Chaufförer och kuskar ....................... 1 — — — — — 3 4
Transportarbetare .............................. — — — — — — 2 2
Trädgårdsmästare ................................. 1 — — — — 1 1 3
Trädgårdsarbetare .............................. 3 — — — — 3 2 8
Port- och nattvakter ........................... 3 1 1 2 — 1 2 10
Telefonister .......................................... 3 3 — — 2 1 2 11
Korridorvakter och garderobiärer ..... 1 — 3 — — — — 4
Snickare ................................................ 2 1 — — — 1 2 6
Skräddare ............................................. — — — — — — 1 1
Skomakare .......................................... — — — — — — 1 1
Tapetsör ................................................ — — — — 1 1
Summa 496 1 172 133 39 1 44 117 365 1,366
') Överläkaren och 1 bitr. läkare avlönas av staten.
2) Gemensam för Barnbördshuset och Epidemisjukhuset.
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UTDRAG
ur Göteborgs Sjukhusdirektions räkenskaper för år 1934.
Ingående balans.
Skattestatens avräkning: 
reservationer från föregående år:
å Verkliga utgifter ................................ .......... 276,635: 78
å kapitalutgifter ................................................ 34,882: 93
Diverse skulder .............................................................................
Låne- och fondstatens avräkning:
reserverade medel ....... ...........................................................
Göteborgs stad:
redovisningsskuld ............................................ 289,563: 45





Ledningar för avlopp och vatten 
till Lill hagens sjukhus:
inbetalt av S:t Jörgens sjukhus 
Kapitalbehållning ............... .
...........  67,000: —







förskott till år 1934
å verkliga utgifter ............................................. 488,197: 97
å kapitalutgifter ................................................. 215,172: 73
Låne- och fondstat:
förskott till år 1934 .................................................................
Statsbidrag:
fordran å statsbidrag för senare halvåret 1933 ...............
Fastigheter........................................................ 16,654,291: 65










Härifrån avgår till Hälsovårdsnämnden överlämnade skulder: 
för Epidemisjukhuset samt avskrives
Upptagningsanstalten 
Skattestatens avräkning:
reserverade medel ......................................... 4,871: 80
Göteborgs stad:
redovisningsskuld ......................................... 32,980: 86






Epidemisjukhuset.............. 16.500: ~ 2,308,400: — 2,346,471: 66
Kronor 18,639,693: 24
Härifrån avgår till Hälsovårdsnämnden överlämnade tillgångar:
för Epidemisjukhuset samt avskrives
Upptagningsanstalten 
Diverse tillgångar:




statsbidrag för 2:dra halvåret 1933.............. 34,804: —
Fastigheter:
Epidemisjukhuset .........................................  1,881,900: —
Upptagningsanstalten...................................... 410,000: —
Inventarier:



















upptages balans vid årets början 
utgifter enligt låne- och fondstat
Skattestatens avräkning:
kapitalutgifter enligt bok ............
15,107,512: 41
2,273,518: 69
8,156,100: — 10,429,618: 69




upptages balans vid årets början ............
Kapitalbehållning:
utgifter enligt låne- och fondstat ............
...........  2,273,518: 69
...........  8,156,100: —
Kronor 10,429,618: 69
Låne- och fondstatens avräkning:








1934 års överskott ..................................................... Kronor 54.804: 85
Skattestatens avräkning: 






verkliga utgifter enligt stat......................
kapitalutgifter enligt stat..........................
Fondstatens avräkning:





redovisningsskuld för Lillhagens sjukhus 














redovisningsskuld för Lillhagens sjukhus 610,000: —
redovisningsskuld till stadskassan för 1934 256,582: 59
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster enligt stat.................. 3,544,418: 85



















förskott från föregående år: 488,197: 97å verkliga utgiftei..................... 215,172: 73 703,370: 70å kapitalutgifter....................
Göteborgs stad: .....  3,544,418: 85verkliga inkomster enligt stat ........
kapitalinkomster enligt stat..........
Verkliga utgifter och inkomster:
67,137: - 3,611,555: 85
4,073,634: 98
nettoutgifter enligt bok ..................
Kapitalbehållning: 130,591: 48
kapitalutgifter enligt bok ..................
Överskott och underskott: 54,804: 85
årets överskott ..............................
Utgående balans:
reservationer till följande ar. ........ 387,836: 24
å verkliga utgiftei ..................
å kapitalutgifter.................................
82,201: 05 470,037: 29
a Aio nnc. 1 K,
Ingående balans:
reservationer fran föregående <u .
å verkliga utgifter .....................
å kapitalutgifter............................
Göteborgs stad:
verkliga utgifter enligt stat........
kapitalutgifter enligt stat............
Kapitalbehållning:
kapitalinkomster enligt bok ••• 
Utgående balans: 
förskott till följande år:














Verkliga utgifter och inkomster.
Diverse kreditorer:
verkliga utgifter enligt bok................................................. 7,575,654: 66
Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster: 
avskrivning å inventarier........................................ .......... ... 67,137: —
Kronor 7,642,791: 66
Diverse debitorer:
verkliga inkomster enligt bok .......................................... 3,569,156: 68
Skattestatens avräkning:
nettoutgifter .......................................................... .............. 4,073,634: 98
Kronor 7,642,791: 66




byggnader vid Allmänna och Sahlgrenska
sjukhuset .............................................. 384: 20
byggnader vid Holtermanska sjukhuset 42,711: 24 43,095- 44
Inventarier:
Lilltiagens sjukhus .................................. 81,637: 60
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset ...  5,858: 44 87 496- 04
Kronor 197,728: 48
Verkliga utgifter och inkomster
Fastigheter:
värdeökning ............................................. 43,095: 44
Inventarier:
värdeökning ............................................. 87,496: 04 130,591: 48
Kronor 197,728: 48
— 48 —
Låne- och fondstatens avräkning.
Ingående balans:
förskott från föregående år 
Fondkapital:
utgifter enligt bok .........
Utgående balans:





9,252,517: 83 10,342,795: 81
Kronor 10,441,144: 86
Ingående balans:
reservationer till 1934 ......................
d:o för Lillhagens sjukhus
Göteborgs stad:
kapitalutgifter enligt stat .................
Utgående balans:
förskott å låne- och fondstat .........
1,866,368: 69
415,000: — 2,281,368: 69
............................................  8,156,100: —
...................... 3,676: 17
Kronor 10,441,144: 86
Låne- och fondstatens utgifter och inkomster.
Diverse kreditorer 90,499: 05
Kronor 90,499: 05
Anläggningar:














förskott till år 1935
å verkliga utgifter .................................... 12,799: —
å kapitalutgifter............................................ 498,696: 39
Låne- och fondstat:
förskott till år 1935 .............................................
Statsbidrag:
















reservationer till följande år:
å verkliga utgifter .................................... 387,836: 24
å verkliga inkomster ............................... 82,201: 05
Diverse skulder .........................................................................
Låne- och fondstatens avräkning:
reserverade medel ................................................................
Göteborgs stad:
redovisningsskuld .................................... 610,000: —
d:o .................................... 226,61b 14










Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 
















1. Sjukhusdirektionens byrå 
och befattningshavare:
c) avlöningar, arvoden o. d. ...i
d) pensioner och understöd......
f) hyror och arrenden .............|
i) inventariers inköp o.underhåll
j) belysning, bränsle, städning,j
tvätt, renhållning m. m........
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... !
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m........................................
q) forselkostnader ..................... j
r) kostnader för utredningar ...
x) kostnader av flera slag ....... ,
2. Thamstorpsvilo- o. centnhem
3. Anslag för dispensärverk- 
samhet bland psykiskt sjuka 
Barnsanatoriet Rävlanda ...
4. Sjuktransportväsendet ....... !
5. Anslag för vård av skrofu-
lösa barn å Styrsö havskur- 
anstalt .................................
6. Anslag till vanföreanstalten
7. Ränta å anläggningars och 
inventariers bokförda värde


























60,898 72 l,365,616j— |
133,674 11 — 24,242 11
____ 1,316 — — 16 — J
28,648 33 — — — 1.748 33
— — — — 6,395 56 — — -f 2,904 44
— _ — — 6,166 75 — — + 1,333 25
— — — — 10,917 86 — — — 2,917 86
90,984 36 5,238 25 + 15,370 39
5,537 22 — — — 1,137 22
____ 8,146 54 — — + 2,353 46
____ — — — 4,758 43 — — — 1,258 43
— — — — 156,833 34 — - + 6,297 43
26,064 02 — — — 2,184 02
____ ____ 10,500 — — — — —
— — — — 45,601 40 34,850 — — 4,362 40
24,787 40 4,490 35 -f 127 65
— — — — 6,751 45 1,704 95 4- 1,624 15
753,867 _ — — — —
— — — 67,137 —



























värme- och elektricitetsverk...... 1,513,000 — 1,500 4,505 67 1,506,994 33central tvättinrättning ............. — — 440,000 — — 3,000 — 500 436,500 _ _
gatuarbeten för framdragande av 
distributionsledningar för värme 
från ovannämnda värme- och 
elektricitetsverk till B. S. och 
Epid.............................................. 58,500 58,500
Verkliga inkomster.










Thamstorps vilo- och cen­
tralhem ............................... 35,000 37,378 48 + 2,378 48
sjuktransportavgifter .......... — — 17,000 — — — — — 18,694 34 _ — -(- 1,694 34
andel i behandlingsavgifter 
från polikliniken i Lundby... _ 5,000 4,839 04 — 160 96
andel i behandlingsavgifter 
från polikliniken vid Stig- 
bergstorget............................ 4,000 65 89 — 3,934 11
andel i behandlingsavgifter 
från polikliniken i Sociala 
huset .................................... 1,000 797 — 203
i) inkomster av flera slag...... — — 1,500 — — — — — 1,229 47 — — — 270 53
ersättning för naturaförmå­
ner ....................................... — — 8,880 — — — _ _ 8,880 _ _ _ _ _



















avskrivning å inventarier...... 67,137 67,137
Sammandrag:
Verkliga utgifter ............................ — 7,855: 60
Verkliga inkomster ......................... -4~ 6,432: 72
Underskott 1,422: 88
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934
















c) avlöningar, arvoden o. d. ...
e) beklädnad och beväpning ...
f) hyror och arrenden ..............
i) inventariers inköp och under­
håll...........................................
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m.........
k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d.....................
l) driftskostnader......................





































































d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader ............ 191,200
960
175,845 67 — 15,354 33
j) inkomster av flera slag ...... — — — — — — 960 — — —
_ — 192,160 — — — 176,805 67 — — — 15,354 33
Sammandrag:
......  + 21,982: 95
......  — 15,354: 33
Överskott 6,628: 62
Verkliga utgifter .. 
Verkliga inkomster
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 






















avlöningar, arvoden o. d. ... 

















inventariers inköp och under-
978 88 _ _ _ 478 88
j) belysning, bränsle, städning,
2,600 2,559 69 _ _ + 40 31
k) skriv- och tryckningskostna-
800 _ 402 71 _ — + 397 29
1)
P)
. _ 10,000 _ — — — — 9,528 38 — — + 471 62
läkarevård, bandage, medicin
9,000 _ _ 10,113 07 — — — 1,113 07
x) kostnader av flera slag ....... — — 1,600 — — — 1,351 22 247 53 H“ 1 25
Verkliga inkomster.





d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader ............... 138,000 i — _ — — 146,895 05 — -j- 8,895 05
Sammandrag:
.........  — 4,620: 40




Jämförelse mellan stat och bok för år 1934


















1. Allmänna och Sahlgrenska
sjukhuset.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 1,193,025 — — — — — 1,186,412 46 — — + 6,612 54
d) pensioner och understöd....... — — 48,502 — — — — — 48,640 75 — —
+
138 75
ej beklädnad och beväpning ... — — 1,700 — — — — — 1,326 23 — — 373 77
fj hyror och arrenden ............... — — 8,520 — — — — — 8,470 — — — + 50
g) underhåll av fastighet........... 9,655 56 46,050 — .--- . — — — 45,167 45 9,734 09 + 804 02
h) andra underhållsarbeten ...... 1,000 — 21,000 — — — — — 65,733 36 1,287 ol — 45,020 87
i) inventariers inköp och under-
26,959 + 9,839 63håll .....................'...................... 20,849 22 130,000 - ---. — — — 114,050 59 —
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m, m.......... _ _ 136,950 — — — — — 110,018 54 2,610 17 + 24,321 29
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d.......................
n) kosthåll ....................................
12,000 _ _ _ 12,336 71 228 68 — 565 39
— — 325,952 50 — — — — 294,992 27 13,415 33 + 17,544 90
p) läkarevård, bandage, medicin
m, m............................................
q) forselkostnader .......................
221,500 _ _ 206,686 08 344 — + 14,469 92
— — 600 — — — — — 537 35 — — + 62 65
w) onera och assurans av fast
egendom ....................................
x) kostnader av flera slag .......
3,500 _ _ 3,692 12 _ — — 192 12
— — 79^500 — — — 63,527 68 10,240 27 + 5,732 05
























apparatutrustning till röntgendi- 
agnostisk pav............................. 33,945 40
tilläggsanslag för inredning av 
massage- och sjukgymnastiklo-
33,945 40
kaler ............................. 937 53 858 44 -f 79andra femtedelen av anslaget, 
175,000: — kr., för anordnande 




384 20inköp av tvättmaskin.................. — — — —— 5,000 — — — — —
34,882 93 35,000 — 91,323 82 — — 120,939 62 6,242 64 33,945 40 79 09
Låne- och fondstat.
Diverse ny-, till- och ombygg­
nader samt överföres är 1931 
reserverade medel för tillbygg­
nad till ny pannanläggning och 
uppförande av röntgendiagno- 
stisk paviljong................................ 2,565,000 721,091 3,350 20,318 37 3,262,423 50uppförande av en ny operations- 




3,501 29uppförande av en anstalt för ti­
digare former av sinnessjukdo-
— V
mar..................................... — — — 174 88 — — — — 174 88 _

























c) inkomster på grund av sär­
skilda rättigheter .................
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader .............
i) räntor och kapitalavbetalnin­
gar ..........................................
































— — 1955,587 22; — —
— 1 1,037,836
19 — — — _ + 82,248 97
Sammandrag :
Verkliga utgifter ................................ -f 33,972: 73
Verkliga inkomster ............................ -j- 82,248: 97
Överskott 116,221: 70
Lånestat 1931 års budget.
v) nybyggnader, ombyggnader.
muddringsarbeten m. m.........
uppförande av en röntgen-
diagnostisk pav..........................
uppförande av sköterske- och
elevpaviljong ............................


















1 1,866,368 69 -II - 54,998 84 1,090,277 98 721,091 87 — —
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934

















63,699 62,226 10 + 1,472 90
— — 500 — — — — — 695 91 — — — 195 91
— — 2,900 — — — — — 1,871 80 1,200 — 171 80
— —■ 12,700 — — — — — 13,431 66 — — — 731 66
1,700 _ _ ____ 1,679 59 — — + 20 41
10,000 _ ____ — — 12,170 69 — — — 2,170 69_ 3,160 ____ ____ — — 2,173 04 — — + 986 96
200 _ ____ ____ — — 148 95 — — + 51 05
— — 2,500 — _ — — 1,395 20 — + 1,104 80
3,636 12
— — 97,359 — — — — — 95,792 94 1,200 “ 3,270 06
79,600 71,584 8,016
____ — 3,100 — — — — — 3,100 — — — — —
— — 5,460 — — — — 5,460 — — —
____ ____ 88,160 — — 1- 80,144 — - — — 8,016
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. 
g) underhåll av fastighet .....
i) inventariers inköp och und
håll........................................
j) belysning, bränsle, städni: 
tvätt, renhållning m. m. ..
k) skriv- och tryckningskost




x) kostnader av flera slag ..
Verkliga inkomster.
särskilda kostnader .... 






............. -f 366: 06
............. — 8,016: -
Underskott 7,649: 94
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 



















och lånekostnader ................... — — 1,500 — — — — — 1,500 ___ ____ — ____ _
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 379,392 90 — — — — 383,382 58 — — — 3,989 68
d) pensioner och understöd....... — — 6,691 — — — — — 7,454 39 — — — 763 39
e) beklädnad och beväpning ... — — 500 — — — — — 233 63 — — + 266 37
g) underhåll av fastighet........... — — 29,700 — — — — — 42,373 11 — — — 12,673 41
h) andra underhållsarbeten ....... — 2,500 — — — — — 855 12 — — + 1,644 88
i) inventariers inköp o. underhåll — 31,500 — — — — — 30,913 43 — — -F 586 57
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m......................
k) skriv- och tryckningskostna-
— — 46,500 — — — 2,463 — 30,945 15 — — + 13,091 85
der, böcker o. d........................ — — 3,000 — — — — — 2,325 23 — — + 674 77
n) kosthåll................................................................................... — — 106,101 — — — — — 99,951 07 — — -j- 6,149 93
p) läkarevård, bandage, medicin,
m. m................................................................................................ — — 30,500 — — — — — 29,410 48 — — 4- 1,089 52
q) forselkostnader .................................................. — — 3,000 — — — — — 2,575 94 — — -f- 424,06
w) onera och assurans av fast
egendom ........................................................................... — — 877 45 — — — — 944 34 — — 66 89
x) kostnader av flera slag ............... — — 10,570 — — — — — 9,249 56 — — + 1,320 44
fordran hos diverse personer 41,474 36 — - 41,474 36
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för





särskilda kostnader ................................ — — 105,400 — — — — — 127,031 51 — _ + 21,631 51
statsbidrag ................................................................... — — 9,500 — — — — — 9,925 20 ____ ____ + 425 20
i) räntor o. kapitalavbetalningar — — 19,697 — — — — — 19,711 16 — — 14 16
fordran hos diverse personer — — — — — — — — 5,112 66 — — + 5,112 66
ersättning för naturaförmåner; — — 106,233 02 — — — — 93,597 58 — - 12,635 44
—
-1
240,830 02 i - :
-1






Verkliga utgifter ................................ — 33,719: 34
Verkliga inkomster ............................ -f- 14,548: 09
Underskott 19,171: 25
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 






Förskott till Förskott från 









c) avlöningar, arvoden o. d. ... 244,412 260,124 57 — 15,712 57
d) pensioner och understöd...... — — 7,956 — — — — — 7,926 — — — + 30 —
e) beklädnad och beväpning ... — — 200 — — — — — 178 30 — — + 21 70
g) underhäll av fastighet.......... — — 10,000 — — — — — 8,218 02 162 82 + 1,619 16
h) andra underhållsarbeten ...... — — 500 — — — — — 663 52 49 40 — 212 92
i) inventariers inköp o. underhåll — — 23,500 — — — — — 17,640 60 180 80 + 5,678 60
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m......... 30,800 _ 30,522 20 189 80 OOCO
+
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d...................... 2,500 2,608 12 24 86 — 132 98
n) kosthåll..................................... — — 71,172 — — — — — 72,593 76 3,651 49 — 5,073 25
p) läkarevård, bandage, medicin 
m. m.......................................... 18,800 22,762 37 939 33 — 4,901 70
q) forselkostnader ...................... — — 200 — — — — — 211 70 — — — 11 70
w) onera och assurans av fast 
egendom ................................. 300 _ 265 21 + 34 79
x) kostnader av flera slag ...... 7,580 — — 7,332 55 270 —  22 55







uppförande vid Allmänna och 
Sahlgrenska sjukhuset av ett nytt 
barnbördshus med tillhörande 
bostadsrum för sköterskor och 


















d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader ............. 165,500 171,035 71 -f- 5,535 71
g) grundlegor, tomtören, hyror 
och arrenden ......................... 15,000 15,000
ersättning för naturaförmåner... 60,640 — — — 60,640 —
•-- — 241,140 — — — — 246,675 71 ____ ___ + 5,535 71
Sammandrag:
............ — 18,595: 42
................... 4- 5,535: 71
Underskott 13,059: 71
Verkliga utgifter .. 
Verkliga inkomster
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 


















c) avlöningar, arvoden o. d. ... 117,320 50 120,159 46 2,838 96
d) pensioner och understöd....... — — 2,784 — — — — — 3,442 — — — — 658 —
e) beklädnad och beväpning ... — — 550 — — — — — 141 25 — — + 408 75
g) underhäll av fastighet.......... — — 5,000 — — — — — 5,397 49 25 25 422 74
h) andra underhållsarbeten ....... — — 400 — — — — — 394 64 — — + 5 36
i) inventariers inköp o. underhåll — — 5,000 — — — — — 7,443 25 112 12 2,555 37
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning rn. m......... _ 24,100 _ ■ _ _ ____ 23,122 59 276 12 + 701 29
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d...................... 1,300 _ _ _ _ _ 1,005 01 50 05 H“ 244 94
n) kosthåll..................................... — — 33,504 75 — — — — 29,995 03 1,233 38 + 2,276 34
p) läkarevärd, bandage, medicin 
m. ni.......................«.................. 9,000 _ _ 10,307 58 41 89 1,349 47
q) forselkostnader ..................... — — 200 — — — — — 189 35 — — + 10 65
w) onera och assurans av fast 
egendom .................................. _ 150 _ _ _ _ _ 168 70 _ _ _ 18 70
x) kostnader av flera slag ...... — 4,800 4,335 28 52 05 + 412 67





omläggning av värme-, vatten 
och avloppsledningar .......... ____ ____ 185,200 ____ ____ _ 94,233 11 42,711 24 48,255 65 — —
Verkliga inkomster, 
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader .............. 72,800 96,088 91 23,288 91
j) inkomster av flera slag......... — — 5,500 — — — — — 4,826 42 — — 673 58
ersättning för naturaförmåner — 26,328 61 — — 26,401 33 — 72 72






Verkliga utgifter .............................. — 3,783: 24
Verkliga inkomster........................... + 22,688: 05
Överskott 18,904: 81
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 






Förskott till Förskott från 









c) avlöningar, arvoden o. d. ... 107,225 112,178 55 4,953 55
d) pensioner och understöd...... — — 3,024 — — — — — 3,048 — — — — 24 —
g) underhåll av fastighet.......... — — 5,000 — — — — — 5,187 23 — — — 187 23
h) andra underhållsarbeten...... — — 200 — — — — — 27 23 — — + 172 77
i) inventariers inköp o.underhåll — — 6,500 — — — — — 5,925 29 397 46 177 25
j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m......... 15,400 14,093 78 184 73 + 1,121 49
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d...................... 800 574 48 64 12 + 161 40
n) kosthåll ................................. — — 33,215 25 — — — — 29,373 02 1,670 88 + 2,171 35
p) läkarevård, bandage, medicin 
m. m.......................................... 8,900 7,917 72 345 31 + 636 97
q) forselkostnader ...................... — — 200 — — — — — 159 05 — — + 40 95
w) onera och assurans av fast 
egendom ................................. 450 _ _ _ 368 25 _ + 81 75
v) nybyggnader, ombyggnader, 
muddringsarbeten m. m........ 8,390 25 8,390 25 _ _
x) kostnader av flera slag ...... 4,230 — — — 3.568 26 181 + 480 74





Låne- och fondstat: 
ny-, till- och ombyggnad av sjuk­
huset ......................................... 468,000 468,000
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader .............. 48,000 55,704 70 + 7,704 70
ersättning för naturaförmåner... 27,420 — 27,420 — ..  — — —
_ — 75,420 _ — — — — 83,124 70 — — + 7,704 70
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  — 120: 11
Verkliga inkomster ........................... + 7,704: 70
Överskott 7,584: 50
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934 


















c) avlöningar, arvoden o. d. ...
d) pensioner och understöd......
e) beklädnad och beväpning ...
g) underhåll av fastighet..........
h) andra underhållsarbeten ......
i) inventariers inköp o.underhåll
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m.........
k) skriv- och tryckningskostna-
der, böcker o. d......................
n) kosthåll ...............................





w) onera och assurans av fast
egendom .................................




























































































d) bidrag till och ersättning för 99,939 38 _ _ + 14,939 38särskilda kostnader............... — — 85.000 148,281 _ — + 2,876
statsbidrag ................................ — — 145,405 1,672 62 _ — + 472 62
i) inkomster av flera slag........ s’ooc — — — + 5,000 —fordran hos diverse personer .. 
ersättning för naturaförmåner.. 97,600 — — — 95,12C
60 2.479 40










Verkliga utgifter . ... 
Verkliga inkomster ..
..........  — 18,128: 78
.......... -f 20,808: 60
Överskott 2,679: 82
O'
Jämförelse mellan stat och bok för år 1934


















c) avlöningar, arvoden o. d. ... 1,066,415 _ 1,037,647 + 28,767 
704
85d) pensioner och understöd..... — — — _ _ _ _ 704f) hyror och arrenden................ — — 12,400 — _ _ — _ 16,033 07 — 3,633 07g) underhåll av fastighet ......... — — 14.000 — — _ _ 16,326 94 — 9 396 04h) andra underhållsarbeten ..... — — 6,500 — — _ _ _ 8,806 01 — 9 306 01i) inventariers inköp o.underhåll — — 22,100 — _ _ _ _ 25,107 60 — 3,007
-f 10,234
60j) belysning, bränsle, städning, 
tvätt, renhållning m. m......... 123,100 109,613 36 3,252 32 32k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d..................... _ 8,200 7,392 33 190 20 4- 617 47n) kosthåll ................................ — — 309,222 — — — — — 275,319 38 770 82 + 33,131 80p) läkarevärd, bandage, medicin 
m. m........................................ 25,500 17,643 81 1,199 72 47q) forselkostnader ...................... — — 7,000 — — — _ 7,145
41
99 99
t) begravningskostnader............ — — 1,500 — — — _ 50 + 1,458 50v) nybyggnader, ombyggnader, 
muddringsarbeten m. m. tredje - •
femtedelen av kostnaden för 
utläggningen av ledningen för
avlopp och vatten ................ 118,948 35 61,050 — _ _ _ _ _ 179,998 35
tredje femtedelen av kostnaden,
85.000: — kr. för framdragan-
de av ledningen för gas ..... 34,000 — 17,000 — — — _ — — _ 51,000 _ _ _
ändringsarbeten, väganläggnin- 
gar m. m. till en uppsamlings-
plats för avfall...................... — — — — 310 — _ — 310 _ _ _ _ _
w) onera och assurans av fast
egendom ................................ — — 4,000 — -- -j — — — 8,407 22 _ _ — 4,407 22
x) kostnader av flera slag......... — — 16,800 — — -- i — — 20,567 41 _ _ — 3,767 41
anslag för ersättningar för rätt 
att framdraga vatten- och av-
loppsledningar ...................... 15,021 88 — — 15,021 88 — —
167,97o|23 1
1,694,787










andra femtedelen av kostnaden, 
800,000: — kr., för anskaffning
av inventarier...........................
Låne- och fondstat: 
uppförande av intagningspavil- 
jonger vid Lillhagens sjukhus 
inredande av avd. för halvoroliga 
patienter .............................
Verkliga Inkomster.
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader:
patientavgifter......................
understöd från Kungl. pensions-
styrelsen .............................
statsbidrag .............................
bidrag från S:t Jörgens sjukhus 
för underhåll av avloppsledn. 
g) grundlegor, tomtören, hyror
och arrenden.........................
j) inkomster av flera slag^.......
ersättning för naturaförmåner . 
Utläggning av ledningen för av­





















































... -- 60,568: 17









Upptagningsanstalten...................................................................... 11,374 888 50 10,485Thamstorps vilo- och centralhem .................................................. 9,942 62 8,448 92 _ 1,493 70Sjuktransportavgifter..................................................................... 2,531 — 3,622 66 + 1,091 66Donationsavkastning .................................................................... 6,055 23 _ 23
Kirurgiska polikliniken i Lundby ............................................. 4,839 04 1,000 _ _ 3,839 04Patientavgifter .................................................................................. 131,801 63 158,659 61 + 26.857 98
Polikliniken vid Stigbergstorget .................................................... — — 2,500 + 2,500
Underhåll av fastighet ................................................................... — — 1,162 85 + 1.162 85Underhåll av vägar, park och trädgård ....................................... — 2,924 76 + 2,924 76Kontroll av stadens vattenledningsvatten..................................... — — 1,600 — + 1,600 —
Ersättning för obduktioner, histoL och bakt. undersökningar ... — — 2,810 — + 2,810 —Statsbidrag......................................................................................... 779,276 60 635,441 25 143,835 35
Fordran hos diverse personer ....................................................... - — 1 6.000 + 6,000
— 165,708 82
945,820 12 825,058 55 + 44,947 25
Skulder.
Donationsavkastning ...................................................................... — 4,724 67 _ 4,724 67
Underskott 125,486: 24
Sammandrag av verkliga utgifter och kapitalutgifter.
Reservationer 
från föregå- För året enl. stat
Förskott till 
följande Omfördabelopp



















ii A3 ....................... — 179,984- — 87 247 53
U /V 4 ........................... — 125,960 12,489 57
5,359)71
11 c ........................... 3,000 626,504 50 — 77 251,433(29
11. ........................................








































271,763 98 7,778,515 85 12,799 2,463
7,642,791 66 387,»3b Z-i
11. D...................................

























34,882 93 380,200 498,696 39 — — 700,907 70
130,591 48
2,011,500 4,500
— 5,005 67 2,001,994 33
U a 2 ........................ — — — _ _ 415,000 —
ii d ............................. 415.000 — --- — 3,67f 17 721,091 3,35C — 23,9946,500
54 3,262,423 50
ii F 1 .................. — — 2,565,000 — — 3,105,100 —
11. E. 4.............................. — — 3,111,600468,000
—
— _ |Z — 468,000
11. E. 5...............................
415,00C — 8,156,100 1- 3,676 17 721,091|87 II 7,85t*1-
3o,oOU|Zl y,zoz,oi 1100




















11. A. 2................................. 72,380 78,812 72
11. A. 3................................ — — 192,160 — — — — — — — 176,805 67 — —
11. A. 4................................ — — 138,000 — — — — — — — 146,895 05 — —
11. C...................................... — — 329,205 — — — — — — — 350,013 60 — —
11. D...................................... — — 1,106,908 — 67,000 — — — 67,000 — 1,111,640 51 — —
11. E. 1. 1.......................... — — 955,587 22 — — — _ — — 1,037,836 19 — —
2......................... — — 88,160 — — — — — — — 80,144 — — —
11. E. 2................................. — — 104,628 61 — — — — — — 127,316 66 — —
11. E. 3................................. — — 240,830 02 — — — — — — 255,378 11 — —
11. E. 4................................. — — 241,140 — — — — — — — 246,675 71 — —
11. E. 5................................. 75,420 — — 83,124 70
3,544,418 85 67,000 67,000 3,694,642 92
Fordringar och skulder... — 125,486 24 __ _
3,569,156 68




ii A 9 ............................ 1,422: 88
11 A 9 ................................................ 6,628: (52
ii A 4 ................................................ 4,274: 65
ii c ........................................... 2,(57 9 : 82
65,300: (581 1. ..............................................
11 F 1 1 .................................. 116,221: 7011. C. 1. 1. ..................................
9 ............................ 7,649: 94
11 F 9 ................................ 18,904: 81II. IL* Z. ................
11 F 9 ................................ 19,171: 25II. IL. »3.
11 F A .............................. 13,059: 711 1. C. 4. .................................. 7,584: 591 1. C. 9. .................................. 125,486: 24
221,594: 87 166,790: 02
54,804: 85
221,594: 87 221,594: 87
- 71
Av Göteborgs sjukhusdirektion förvaltade donationer.
Tillgångar:
Värdepappers Konto:
1. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset:
a) Diverse fonder:
Svenska Statens 4a/2 % obi. av 1929, nom. 5,000: — .... 
Stockholms stads 41/2 % obl. av 1914, nom. 5,000: — à 99 % 
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 4 % obl. av 1878, nom.
100,000: — à 78,5 %..................................................................
Svenska Statens 472 % obl. av 1930, nom. 2,000: — à 95 % 
Svenska Statens 3V2 % obl. av 1899, nom. 61,560: — à 69 % 
Trafik A.-B. Grängesberg—Oxelösunds 472 % obl. av 1930 
Stockholms stads 372 % obl. av 1887, nom. 10,800: — à
84 V2 %...................................................................................
Malmö stads 47s % obl- av 1928, nom. 7,000: —.............
Stockholms stads 5 % obl. av 1925, nom. 4,000: —..........
Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s 5 % obl. av 1915,
nom. 10,000: — ....................................................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
30,000: — à 1017a X ........................................................
b) P. P. Ekmans donationsfond:
1 inteckning i Kilanda säteri ................................................
c) Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond:
5 aktier i Kampenhovs A.-B. ................................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, à 
101 Va X ...........................................................................
d) Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond:
125 aktier i Svenska Sockerfabriks A.-B., nom. 7,500: —..........
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
5,000: — à 101V2 X............................................................
e) Signe och Herman Kösters fond:
Malmö stads 41/2 % obl. av 1928, nom. 5,000: — à 97 %
f) Carl Krügers fond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 5,760: — à 85 % 
Allmänna Hypotekskassans för Sveriges städer 4 % obl. av 
1902, nom. 2,000: - à 901/* X .................................
g) Doktor Alrik Lindhs pensionsfond: 
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4V2 % obl. av. 1930, nom.
7,000: — à 997a % ............................................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 























h) Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond: 
Svenska Statens 47* X obl. av 1930, nom. 70,000:- • • •• 
Svenska Statens 4 % obl, av 1933, nom. 40,300: — a c:a
80 % ........................................................................................
i) E. W. Flobecks fond:
Svenska Statens 47a % obl. av 1927, nom. 5,000: — à 987* %
j) Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 15,480: — -----
Malmö stads 47a % obl. av 1928, nom. 3 000: — ..........
k) Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för A. S. S.: 
Stockholms stads 5 % obl. av 1918, nom. 10,000: — ••••
Svenska Statens 4 X obl. av 1933, nom. 5,000: — ..........
Göteborgs stads 4 % obl. av 1922, nom. 5,000: — •■•••• 
Allmänna Hypotekskassans för Sveriges städer 4 % obl. av
1902, nom. 2,400: — à 907a % ...........................................
l) V. H. Hultmans donation:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-BS 47 a % obl. av 1930. nom.
7,000: — à 997a % ...............................................
Svenska Statens 47a X obl. av 1930, nom. 1,000:— a 97 /4/& 
Bergslagernas järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926, nom. 5,000: 
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
2,000: — à 1017a %.................................................................
m) Överläkaren Doktor Hugo Kösters 50-års fond för 
sjuksköterskor:
Trafik-A.-B. Grängesberg—Oxelösunds 47a % obl. av 1930,
nom. 2,000: — ...............................;........................................
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918, à pari ...........................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47a % obl. av 1930, nom.
3,000: — à 997a % ..........;............. .........................
Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s 5 % obl. av 1925 •••
n) Överläkaren Doktor Hugo Kösters 60-års fond för eko­
nomipersonalen:
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918, nom. 5,000: — à pari 
Svenska Statens 47a % obl. av 1927, nom 1,000: — à 98A 
Torne & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5 ,o obl. 
av 1925, à pari .......................................................................
o) Henrik E. Ahrenbergs fond:
Göteborgs stads 4 X obl. av 1906, nom. 9,000: — à 80 % 
Trafik-A.-B. Grängesberg—Oxelösunds 47a % obl. av 1930,
nom. 4,000: — .......................................................................
Luossavaara—Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom.
4,000: — à ioi7a %............................................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47a % obl. av 1930, nom. 


























p) Konto för inköp av radium:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4V2 % obl. av 1930, nom.
600: — à 997« X ....................................................................
q) Professor Karl Dahlgrens fond:
Stockholms stads 5 % obl. av 1925, nom. 5,000: — .........
Svenska Statens 47a % obl. av 1930, nom. 1,000: — à 95 %
r) Missans fond:
Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s 5 % obl. av 1925, à 
pari
s) Häradshövdingen A. M. von Proschwitz' och hans fru 
Maria Elisabet von Proschwitz’ samt teol. studerande 
Gustaf Adolf von Proschwitz' donation:
Svenska Statens 37a % obl. av 1904, 1907, nom. 46,800: —
à 98 % .....................................................................................
Svenska Statens 3x/2 % obl. av 1904, 1907, nom. 360: — 
à 98 % .....................................................................................
t) Westringska donationen:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
21,000: — à 1017a X ....................................-......................
u) Doktor Johan Jacob Ekmans och Doktor Fritz Langs 
biblioteksfond:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
6,000: — à 1017a % ...............................................................
2. Barnsjukhuset: 
a) Diverse fonder:
Hälsingborgs Intecknings Garanti A.-B:s 4 % obl. av 1894,
nom. 29,000: — à 90 % ........................................................
Stockholms stads 37a % obl. av 1887, nom. 8,000: — à 80 % 
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 41/« % obl. av
1933, nom. 2,000: — .............................................................
Malmö stads 472 % obl. av 1928, nom. 2,000: — ...........
Trafik A.-B. Grängesberg—Oxelösunds 5 % obl. av 1922,
à pari .........................................................................................
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 41/2 % obl. av
1933, nom. 1,000: — .............................................................
Malmö stads 4x/2 % obl. av 1928, nom. 2,000: — ...........
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 472 % obl. av 1930, nom.
12,000: — à 9972 % .............................................................
Svenska Statens 41/a % obl. av 1929 ....................................
Malmö stads 41/2 % obl. av 1928, nom. 3,000: — ...........
Svenska Statens 472 % obl. av 1930, à pari .......................
Skuldebrev av Göteborgs Intecknings Garanti A.-B. å till­
sammans .....................................................................................























Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 2,880: — à 85 .%" 
Tonie & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5 % obl.
av 1925, à pari ............................... •....... ...........................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom. 
5,000: — ................................................................................
b) Hyllengrenska donationsfonden:
Svenska Statens 4x/2 % obl. av 1929 ...................... ■•••••
Trafik A.-B. Grängesberg—Oxelösunds 4V2 % obl. av 1930
Svenska Statens 4X/S % obl. av 1929 .........................."”V
Hälsingborgs Intecknings Garanti A.-B:s 4 % obl. av 1894, 
■ nom. 3.000: — à 90 % .....................................................
c) Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å 
Amundön:
Svenska Statens 41/* X obl. av 1929, à pari ......................
d) Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön:
Stockholms stads 4*/2 % obl. av 1914, à pari ...................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47 a % obl. av 1930, nom.
5,000: — à 99V2 % .............................................................
e) Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för B. S.: 
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 4V2 % obl. av 1930, nom.
8,000: - à 991/* X ....................... y-y;......... .................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928, nom.
1,000: — ...........................................................................................................................................
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926, nom. 1,000:
f) Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard Dicksons fond. 
Svenska Statens 41/. % obl. av 1929, nom. 10,000 à pari
g) James Carnegies donationsfond:
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926, nom.
10,000: — .....................................................................................................................................
3. Barnbördshuset:
E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer:
Svenska Statens 3x/2 % obl. av 1886, nom.
8,000:— .......................................................................... 8>UUU: -
Svenska Statens 41/2 % obl. av 1930, nom.
700: — ...................................................... 7UU: ~
nom. 8,700: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 4l/2 % obl. av
1933, nom. 3,000: — ..........................................................
4. Hemmet för lungsjuka: 
a) Fredrik Söderströms fond:




















b) Oscar W. Olssons donation:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/2 X obi. av 1930, nom. 
1,000: — à 99Va X .............................................................
5. Ekmanska sjukhuset:
a) Ekmanska fonden:
Svenska Statens 472 X obl. av 1927, nom. 5,000: — à 983/4 X 
Göteborgs stads 5 X revers av 1931, nom. 10,000: — ... 
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 5 % obl. av 1926, nom. 5,000: — 
Kopparberg Hofors Sågverks A.-B:s 5 X obl. av 1922, 
nom. 2,000: —.........................................................................
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 X obl. av 1928, nom. 
5,000: — .................................................................................
b) Falkenbergs fond:
Svenska Statens 372 X obl. statslån av år 1886, nom. 888: 80,
bokföres till .........................................................................
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 372 X obl. av 1886,
nom. 3,733: 33, bokföres till .............................................
Stockholms stads 4 X obl. av 1908, nom. 17,640: — à 85 X 
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 5 X obl. av 1922
c) J. Carnegies fond:
Svenska Statens 472 X obl. av 1930, nom. 4,000: — .......
Stockholms stads 4 X obl. av 1908, nom. 10,440: — à 85 X 
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3V2 X obl. av 1886,
nom. 1,066: 66. bokföres till .............................................
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 5 X obl. 1922, nom.
5,000: — à pari .....................................................................
Malmö stads 472 X obl. av 1928, nom. 1,000: — ........
Torne & Muonio Gränsälvars flottningsförenings 5 X obl. 
av 1925, à pari .....................................................................
d) Wijkska fonden:
Ronneby stads 4 X obl. av 1934, nom. 16,000: — à 102 X 
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 5 X obl. av 1922 ......
e) Maria och Magnus Nihlmans fond:
Malmö stads X obl. av 1928, nom. 15,000: — ......
a) Ekmanska fonden:
Hernösands stads 4 X obl. av 1934, nom. 1,000: — à 102 X
b) Falkenbergs fond:
Hernösands stads 4 X obl. av 1934, nom. 2,000; — à 102X
1. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset: 
a) Diverse fonder:
























Norrköpings stads 4 % obl. av 1934, nom. 1,000: — à 102 % 
Svenska Statens 372 % obl. av 1934, nom. 4,000: — à 99 %
k) Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för A. S. S.:
Hernösands stads 4 % obl. av 1934, nom. 1,000:
à 102 X ...........................................................................
v) Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond:
Hernösands stads 4 % obl. av 1934, nom. 5,000: à
102 % ..................................................................................
Svenska Statens premieobligation av år 1931 ser. 485 n:r 678
w) Alma Håkanssons donation:
Hernösands stads 4 % obl. av 1934, nom. 3,000:








e) Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för B. S.: 




Fastigheten Östra Hamngatan ...............................................
Donationsavkastning till A. S. S...............................................
Göteborgs Sparbank ...............................................................
Göteborgs och Bohus Läns Sparbank .................................
Donationsavkastning till B. S....................................................
Kronor
Skulder:
Donationer till Sahlgrenska sjukhuset .................................
Donation till Radium .............................................................
Barnsjukhusets Donations Konto ..........................................
Franz och Sofie Rambergs donation ....................................
Ågrenska fonden för underhåll av byggnader å Amundön
P. P. Ekmans donationsfond .................................................
Maria Ekmans donationsfond .................................................
Louise Falkenbergs donationsfond .......................................
J. Carnegies donationsfond ....................................................
Wijks donationsfond ................................................................
Donationsavkastning till Ekmanska sjukhuset .....................
Oscar Ekman, J. ]. Ekman och Edvard Dicksons fond ......
Professor Karl Dahlgrens fond ..............................................





























Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ........................... 17,753: 90
Signe och Herman Kösters fond ........................................ 6,190: 42
Doktor Johan Jacob Ekmans och Doktor Fritz Langs biblio-
teksfond................................................................................... 6,325: 05
Doktor Alrik Lindhs pensionsfond ....................................... 11,930: 50
E. W. Flobecks fond ............................................................. 5,226: 89
Doktor Hugo Kösters 60-ârs fond för ekonomipetsonalen 8,937: 36
Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond ..................... 20,212: 64
Fredrik Söderströms fond .................................................... 5,273: 50
Konto för inköp av radium ................................................ 1,018: 70
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond ...... 121,609: 42
Maria och Magnus Nilmans fond ....................................... 19,173: 35
Ågrenska donationskontot:
Axel H. och Louise Ågrens fond .......... 60,791: 66
Karin Ågrens fond .................................. 10,000: —
Erik Gustaf Ågrens fond ...................... 10,000: —
Carl Hugo Ågrens fond ...................... 10,000: —
Per Gustaf Ågrens fond ...................... 10,000: —
R. L. Lundgrens fond .............................. 1,656: 45
Axel H. och Louise Ågrens fond .......... 28,765: 71 131,213: 82
Häradshövdingen A. M. von Proschwitz’ och hans fru Maria 
Elisabeth von Proschwitz’ samt teol. studerande Gustaf
Adolf von Proschwitz' donation ...................................... 48,218: 57
Donation till Barnbördshuset av okänd givare .................. 3,135: —
Alma Håkansons donation ..................................................... 3,298: 76
Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för B. S................... 11,585: 35
Oscar W. Olssons donationsfond ......................................... 1,064: 10
Missans fond ............................................................................. 10,905: —
Westringska donationen ......................................................... 21,590: 21
Estrid Rodhes fond ................................................................. 4,099: 68
Carl Krügers fond ................................................................. 6,583: 06
Albertina Dorothea Jacobsens donation .............................. 31,177: 97
Henrik E. Ahrenbergs fond ................................................. 17,409: 40
Donationer till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset:
Thoméeska donationen .......................... 15,000: —
Gibsonska donationen .......................... 10,000: —
Borgströmska donationen ...................... 8,112: 39 33,112: 39
Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för A. S. S. .......... 24,569: 85
Hyllengrenska donationen ..................................................... 26,144: 37
James Carnegies fond för B. S. ......................................... 10,811: 97
V. H. Hultmans donation ..................................................... 21,312: 75
E. J. Heymans och änkefru Olssons donationer .............. 6,299: 50
Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön .............. 10,007: 14
Med. doktor Ernst Melkerssons minnesfond ...................... 5,130: 01
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Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuka
obemedlade i Örgryte ................................................... ••••• 10,080: 33
Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 1934 för sjuk­
sköterskors semester vid B. S...................................... .......... 5,040: 07
Vera och Nils Norlings donation ........................................... 10,033: —
Kronor 1,542,576: 10
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ALLMÄNNA OCH SAHLGKENSKA SJUKHUSET.
Uppgift från Allin. och Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska avdel­
ning för år 1934 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
3 i
— i — —
1 3 — —
1 — — —
1 — — —
1 — — —
3 — — —
— 1 — —




8 4 4 3
6
— 12 — —
15
6r> 23 8 3
3 5 — —
2 1 — _
13 9 — —
— 1 — —
3 7 — __
— 1 — __
7 3 — —
1 — — __
2 2 — _
51 71 1 5
9 8 — —
16 22 — 1
11 16 — —
5 10 — —
4 3 1 —
— 1 — —
— 3 — 3
6 8 — 1

























Missbildning å händerna .................................................
Cysta colli congen ............................................................









IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.










Tuberculosis (samtliga fall) ...........................................
a) Tuberculosis pulm........................................................
e) „ ossium et articulorum...........................
d) „ lymphoglandularum ..............................
e) „ renum ...................................................
f) „ urogenitalis ..........................................
g) „ cutis .......................................................
h) „ ileo-coecalis ............................................









Gonorrhoea (samtliga fall) .......................................................
a) Urethritis gonorrhoica acuta...........................................
c) Cystitis gonorrhoica ..........................................................
d) Epididymitis gonorrhoica ...............................................






Y. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anämia........................................................................................








Y UI. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia meningum cerebri ........... • • • ;..........................
Meningitis cerebri. Meningitis cerebrospinalis .................._•
Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri
Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli............................
Myelitis .................................. ; • • ..............................................
Tabes dorsalis. Lues cerebrospinalis ........................................
Multipel skleros. Sclerosis cerebrospinalis disseminata.........
Neuritis. Neuralgia ..................................................................









Insania et idiotia. Psychosis ...................................................
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis chron. Vitium organicum co-rdis.......................■












m. kv. m. kv.
119 Thrombosis. Embolia ........................................................................
120 Eettemboli .................................................... i
120 Hypertonia .......................................... i
i
i
120 Insufficienta cordis ....................................................................
120 Asthma cardiale ........................................................ i
123
XI. Anding sorganens sjukdomar.
Sinusit ................................................
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .......................................... 3
3
2 — —
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron......................................... 2
131 Asthma bronciale .......................................... 2
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta .................... 23
3
18135 Pneumonia chron. Bronchopneumonia chron.............................. ...
130 Abscessus pulmonum........................................ 1
137 Gangræna pulmonum...................................................................... 23






139 Infarctus pulmonnum ......................................................
140 Pleuritis. Empyema pleurse ......................................................... 314 1
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta..............
149 Sialolithiasis ..................................................................... 1 5 1 —
149 Sialoadenitis ....................................................................................... 3 — — —
140 Parotitis septica............................................................................... 1 — — —
140 Submaxillarit ....................................................................................... — 3 — —
140 Ranula ............................................................. — 1 — —
149 Pyorrhæ alveolaris ............................................................................. — 1 — —
149 Caries dentis ....................................................................................... 1 1 — —
150 Stenosis oesophagi. Strictura oesophagi ...................................... 1 — — —
151 Ectasia oesophagi. Diverticulum oesophagi .................................. 11
1 — —
153 Gastritis acuta ..................................................................................... — —




154 Polyposis ventriculi ............................................................. 1 1




155 Ulcus pepticum jejuni ..................................................................... 9 6
157
158
Neurosis ventriculi. Achylia. Hypochlorhydria. Hyperchlohydria 















100 Ileus. Volvulus, lnvaginatio......................................................... 27614
10 8
10] Hernia mobilis ................................................................................... 3 2






102 Hæmatemesis .............................................. 1
102 Dolores abdominis ............................................................................... 193
— —
102 Obstipatio ................................................................. ................ — —
102 Polyposis recti ................................................ 2 5 — —





102 Fissura vel contractura ani..................................................... —
102 Incontinentia ani ..................................................... —
102 Prolapsus ani vel recti..................................................... 1 —





102 Fistula intcstini ......................................................................... —







in. kv. in. kv.
162 i2 ID __ —162 1 _ __ —162 6 6 2 1163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis .................................. 1 __ —





168 2 6 1 2169
170 Subfrenisk abscess................................................................................... 25 4 1 1171 1 1 — —171
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
2
174 Nephritis degenerativa et inflammatoiia chron.......... 17 95] 1 1
175 Pyelitis. Pyelocystit. uystopyeionepiu ms .............................. 1 1 —
176 107 46 — 1
177 8 5 — —






1 — 1 —184
184 1
— —
2 1 __ —184 12 6 — —184 5 2 — —184 6 — 1 —184 5 8 — —184 __ 2 — —184 2 — — —184
184 1
— — —





1 — — —185
186 6
— — —









m. kv. m. kv.
196 Metrorrhagia ............................
199 Mastitis .............................. 1201 Hydrosalpinx ......................................
201 Prolapsus vaginae vel uteri ..,......................
201 Hydrocele muliebris ............................ i
XV. Musklernas ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ....................................
202 1 -umbago ............................
203 Tendovaginitis ................................
204 Bursitis. Hygroma....................
205 Synovitis. Arthritis ....................................
206 Polyarthritis rheumatiea acuta ................ 1
1207 Polyarthritis rheumatics chron............................208 Arthritis deforman ..........................
208 Malum coxæ senil....................




211 Corpus liberum in articulo ............................ 9211 Osteochondritis dissecans ............................ i
i212 Scoliosis ....................................212 Insufficienta dorsi ..............................
212 Coxa vara ...................................................... 1
212 Coxa valga .........................................
212 Genu recurvatum .................................... i
i212 Pes plano-valgus .....................................212 Hallux valgus ........................................................






216 Morbus Perthes ........................................
216 Contractura tend, et fasc................................ i216 Deformitas post fractur......................................................................
216 ’ ’Schnappende Gelenke ”................................
216 Exotosis ............................................................... i216 Dålig amputationsstump ............................ 9
216 Ganglion ............................................................. 1216 Chondromalacia ................................................. 1
216 Hydrops ......................................................... i
i216 Myalgia .................................... l216 Torticollis ............................




227 Ulcus varicosum cruris ...........................................................
231 Furunculosis, furunculus ......................................................... 16 13232 Carbunculus ................................................................................. i233 Gangræna ................................................. 1









4 1 __ __
2 1 __ __
1 __ __
2 __ __
i 1 __ __













10 8 3 i








1 41 ■ 5
6 3 2 __
44 14 14 3
2 1 2 __
8 8 7 4
14 9 6 2
1 1
2 __ 2 1
2 __
5 1 1 __
5 __ 1 __




7 2 1 1
1 __ __ __320
2 1 __ —320
5 4 __ —320 1 __ __ __320
3 7 — —





Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska av­






111. kv. m. kv.









I. Vitia primæ conformationis,
Morbi neonatorum.
Aliæ Causæ mortis neonatorum.. 1 3
1
7
II. Morbi senectutis. Morbi viarum biliarum cum cal- 
culis ..........................................
III. Morbi infektionis.
Morbi viarum biliarum sine cal-
3 10
28 1Septiehœmia, Pyoseptichæmia .. 3 2 i
iTuberculosis intestini, peritonei . 1





X. Morbi organorum uropoëti- 
corum.
1 iIV. Morbi systematis hæmopoëtici





Alii morbi organorum uropoëti-
1 XI. Morbi organorum genitalium.




XIII. Morbi ossium et arti­
culorum.
1 1
VI. Morbi systematis nervosi. 
Morbi mentis. Morbi organorum 
sensoriorum.
Hæmorrliagia cerebri. Hæmorrha-
Alii morbi ossium et articulorum
XIV. Morbi systematics cutanei 
et subcutanei.







Alii morbi organorum circulatio-
1






2VIII. Morbi organorum respi- 
rationis.




XVII. Mors violenta, non natu- 
naturalis.
IX. Morbi organorum digestio- 
nis.
Casus mortiferi.




4 6 Vulnus punctum, incisum-scissum 
Alii casus mortiferi.....................Ulcus duodeni ............................ 5 4 2
Transport 30 28 Summa 132 103
86
Uppgift från Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska av­
delning för år 1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall 
















Fract. cranii c. impress......... 2 Trepanation + upplyftande
av fragment......................... 2 — —
V.
Periostit. alveolar.................... 10 Incision -j- (ev. tandextrakt.) 10
Osteomyelit. sept, mandibul... 2 Incision -j- sekvestrotomi. ... 2 _ _
Parotit. ac supp..................... 1 1
Sialolithiasis.......................... 3
Sialolithiasis + sialoadenit . 2 Extirpation av gland, subling-
ualis .................................... 2 _ _
Neuralgia n. mandibul.......... 1 Uppmejsling + alkoholinjek-
tion...................................... i _ _
Fract. mandibul..................... 3 Osteosyntes enl. Strömberg .. 3 _ _
Fract. mandibul ..................... 1 2
Fract. capit. mandibul............ 1 Extirpation av capitulum ... i
Subluxatio habit, mandibul. .. 2 Op. enl. Konjetzny ............. 2 _ _
Ca. mandibul............................ 1 1
Cysta maxill. vel mandibul. .. 2 Extirpation (ev. fri bentrans-
plantation) ........................ 2
Ranula ................................... 1 j
Angioma linguæ..................... 1
Tumor parotid........................ 3
Ca. gland, submaxill............... i Exstirpation .......................... i
Ca. gingivæ............................ 1 i
Hæmorrhagia e ca. linguæ vel
mandibul............................... i Ligatur av carot. extern......... — — i 00. Bronchopneum.
Epulis .................................... I i
VI.
Cysta vel fistula colli cong. . . 2 Exstirpation ........................ 2 -
Torticollis cong........................ i Muskelresektion -f- korrektion
-+ gips................................ i — _
Lymphadenit. sept, colli .... 2 Incision .................................. 2 _
Lymphoma tbc. colli ............. 1 1 21
Lymphoma tbc. colli........... 1 Incision + utsk rapning .... i
Vulnus incis. trachæ........... 1
Tumor malign, reg. colli ... 1 Incision .................................. i
Ruptura spont. oesophagi ... 1 Gastrostomi............................ — i 205. Mediastinit. pur. -f-
Gangr. pleur, bil.
Struma adenomatosa vel cys VII.






Morbus Basedowii .. 
Morbus Basedowi .. 
Ca. gland, thyreoid.
Subtokal strumektomi i en
séance ..................................
Subtokal strumektomi i tvä
séancer ................................
Exstorpation av gland thy­
reoid......................................
VIII.
Lymphoma tbc. axill................. 1 3
Osteochondi'it. tbc.......................! 2
Pleurit. exsud............................ 5










Sarcoma lymphogland. reg. 
axill........................................















. J 4 Exstirpation .......................
3 ßröstkörtelamputation ....
34 Badikaloperation (i regel med
elektroendotermi) .............





Fract. vertebræ c. luxatione 
Tumor medullæ spin, in-
exstirp.................................









Laminektomi -j- resektion av 
bakre rötter enl. Förster ..










590. Sarcoma tib. lung- 
metastaser.
( 825. Bronchopn. 69 Sr.
[ 3976. Lungmetastaser.
1 kvarl. 1/1—35.
2471. Lungemboli. 76 Sr.
1 kvarl. 1/1—35.




Cholecystit. ac. vel chron. utan
sten ..................................
Cholecystit ac. c. abscessu
Operation
XI.
Cholecystektomi -)- dränage .. 
Laparotomi -f- incision -f- diä. 
nage ......................................
Cholecystitis ac. gangr. c. 
cholelithiasis .................... 12 Cholecystektomi -f- dränage
Patienten
utskriven
Cholecystit. ac. -j- cholelithia­
sis -j- hepatit.....................
Cholelithiasis -j- Cholecystit
ac. + Pancreat ac..........
Cholecystit. ac. -|- Cholelithia­
sis -f- Pancreat ac..........
Cholecystit. ac, -j- choledoeho- 
lithiasis ............................
Cholelithiasis ......................
Cholelithiasis (i allm. med
cholecystit.) ..........................
Cholelithiasis (i allm. med 
cholecystit.) ...................... .
Cholelithiasis -f- cholecystit. 







Ca. ducti choledochi s. Vateri
c. stenos, pylori..................
Ca. ducti choledochi s. Vateri 
Tumor malign, hepat..........
Cholecystektomi + hepaticus- 
dränage ............................
Cholecystektomi -j- dränage av
pancreaslogen ..................
Cholecystostomi (efter extrak-
tion av sten) ..................
Cholecystektomi -f- choledocho.
tomi -j- dränage..................
Cholecystektomi -f- sutur ....






Choledocholitotomi -f- drängae 
Laparotomi -j- tamponad ....
Explorativ laparotomi ..........
Explorativ laparotomi ..........





Pancreatit. ac. c. peritonit. .. 3
Cardiospasm...............................
Ulcus cardia (ventriculi) ....
XII.
Laparotomi -J- incision -j- drä­






1075. Bronchopneumoni. 67 
år.
3375. Ileus.
3686. Bronchopneumoni + 
Ileus. 40 år.
1 3775. Peritonit.
1 2924. 44 år. Mycket fet.
61. Pneumoni.
4036/33. 59 år. Pancreatit. 
402. Emboli art. pulm.
889. Pneumoni.




1452. Pancreatit ac. 57 år.
2010. Fettvävsnekroser i njur­
logen. -|- Lunginfarkt.
2948. Sepsis. 63 år.
3087. Cholämi. 
3811. Cholämi.
1797. Pancreat. ac. 
1867. Pancreat. ac.













Ulcus veutriculi ...................... 24 21
1284. Bronehopneumoni. 57 år 
2018 Bronehopneumoni. 63 år. 
1 kvarl. 1/1—35.
Stenos, pylori (ulcus) .......... 5
Ulcus ventriculi ...................... 2
Ulcus ventriculi perf. c. ab­
scess ...................................... 1 Laparotomi -j- dränage -)- (se­
nare) jejunostomi..............
Excision -j- sutur + gastro- 
stomi......................................
Ulcus ventriculi perf.............. 7
— — 1 1725. Cach. modo.
5 — 2 i 237. Peritonit. 80 år.1 743. Peritonit.
Ulcus duodeni.......................... 51 Ventrikel- och duodenalresek- 98. Suturinsuff.
46 202. Ulcus pept. perf. c. pe-
Ulcus duodeni.......................... 13
ritonit.
1996. Peritonit. 64 år.
3988. Lungemboli.
1 kvarl. 1/1—35.
1 kvarl. 1/1—35.Ulcus duodeni.......................... 1 Gastroenterostomi + gastro-
Ulcus duodeni perf.................. 3 Excision -|- sutur + (som re­
gel) pyloroplastik + gastro-
5 Översyning -f- gastrostomi .. 
Laparotomi -(- excision su-
1 kvarl. 1/1—35.
Ulcus peptic, jejuni .............. i
i
2 Borttagande av gastroentero- 
anastomos + ventrikelresek-
o
Uolyposis ventriculi .............. 2
Ca. cardiæ ............................ 2 1 2551. Cach. modo. 60 år.
820. Pneumoni.
1507. Hjärtinsuff. 54 år.
2028. Sepsis. 49 år.Ca. ventriculi .......................... 13





J 1856. Cholæmisk blödning.Ca. ventriculi inexstirp...........
Ca. ventriculi inexstirp...........
Susp. ca. ventriculi ..............
8 Gastroenterostomi .................. 6 2
12 Explorativ laparotomi .......... 10 o
\ 3622. Pneumoni. 70 år. 




Corpus alien, duodeni (nål) .. i Laparotomi + enterotomi -f 
extraktion ............................ 1
XV.
Colitis ulcerosa ...................... 1 Laparotomi -f- cæcostomi .... 
Laparotomi -f- appendektomi
1 kvarl. 1/1—35.
Typhlit. ac.................................. i 1 _ _
— go —
















Sigmoidit. ac. gangr.................. 1 Laparotomi -f- dränage........... i _ __
Sigmoidit. ac. c. stenos.......... 1 Anus præternaturalis ............. i — —
Sigmoidit. ac. e. peritonit. lib. 1 Laparotomi -)- enterostomi -(-
(senare) gastrostomi............... — — i 1539. Peritonit.
Tbc. ileo-coecal........................... 1 Ile-coecalresektion ................... — — — 1 kvarl. 1/1—35.
Tbc. ileo-coecal.......................... 2 Laparotomi -|- enteroanasto-
mos......................................... i — i 1440. Cach. niodo.
Volvulus intestin, ten.............. 1 Laparotomi -)- reposition .... i — —
Volvulus flex, sigmoid, e.
gangr........................................ 1 Laparotomi -j- colostomi -j-
coecostomi -j- (senare) re-
sektion ................................... — — i 351G. Pneumoni. 72 år.
Ileus (adhærens- vel strangu-
10 10 —
Ileus (adhærens- vel strangu- j 888. Sept, parot. 76 år.
lations-) ................................. 4 Laparotomi -(- lysis -f- gastro- i 3 { 2568. Lipembolia.
stomi ..................................... 1 553. Pneumoni. 84 år.
Ileus (adhærens) ................... 1 Laparotomi -J- lysis -f- (sena-
re) gastrostomi -j- entero-
stomi....................................... — — 1 2222. Peritonit fibrosa. 60 ar.
Ileus e. peronit.......................... 3 Enterostomi -(-coecostomi ... 3 —
Tarmpares............................... 2 Laparotomi -}- coecostomi ev.
Ventrikel, och tarmfistel .. 1 _ 1 996. Cardioscleros. 73 år.
Ileus c. gangr. coeci c. ileo .. 1 Laparotomi -(- lysis + fram-
läggning av coecum -(- en
terostomi ............................... — — 1 2008. Pneumoni.
Ileus e. corp. alien................... 2 Laparotomi -)- enterostomi -f-
extraktion -(- sutur ........... 1 — 1 2215. Colit. ulcer.
Ileus e. ca. coeci ................... 1 Laparotomi -(- enterostomi .. 1 — —
Ileus e. ca. coli....................... 1 Laparotomi -j- colostomi .... 1 — —
Ileus e. ca. coli ....................... 4 Laparotomi -f- coecostomi .. 3 — 1 2717. 84 år.
Ileus e. ca. coli ....................... 1 Gastrostomi -j- colostomi .... — _ 1 2389. Levermetas.
Ileus e. ca. recti....................... 1 Laparotomi -f- colostomi .... — _ 1 2889. Lunggangr.
Ileus e. ca. ovarii c. peritonit 1 Laparotomi -j- enterostomi -f-
dränage ................................. — — 1 3374. Cach. niodo.
Ileus e. tumor, mesenter.......... 1 Laparotomi -)- exstirpation -(-
tunntarmsresektion ........... — — — 1 kvarl. 1/1—35.
Ileus ex? ................................... 1 Laparotomi -f- coecostomi . . — — 1 3400. Cach. modo. Periton.
metast.
Ileus ex? ................................... 1 Laparotomi -(- enterostomi .. — — 1 3997. Myocardit.
Vulnus incis. c. læsion. intes-
tini .......................................... 2 Laparotomi + friläggning av
tarm -(- sutur ev. tarmre-
sektion ................................... 1 — 1 4286. Peritonit.
Ruptura jejuni traum............ 1 Laparotomi -)- tarmsutur
(senare) Ventrikel- och tarm
fistel ..................................... 1 — —
Ruptura intestini ilii traumat 2 Tarmresektion -f- gastrostomi 2 — —






Ca. coli ............................ .....
Ca. coli inexstirp......................
Ca. coli inexstirp......................
Fistula coli post resect..........
Ca. coli perf. c. peritonit. 
supp. lib..................................
Ca. flex, sigmoid.
Fistula intestini postop. 
Stenosis fist, intestini .
Appendicit. ac. catarrh, v, ul­
cerosa .......................*.........
Appendicit. ac. (med tvivel­
aktiga förändr.).................
Appendicit. ac................. .
Appendicit. ac. gangr. (ev.
med börjande peritonit.) .. |205 
Appendicit. ac. gangr. (ev 
med börjande peritonit.) .. 
Appendicit. ac. c. peritonit. 




















Appendicit. ac. c. abscess. ..
Appendicit. ac. c. peritonit.
lib.............................................
Appendicit. ac. c. peritonit. 
lib..........................................
Appendicit. ac. e. peritonit. 
lib..........................................
Appendicit. ac. c. peritonit. 
lib..........................................







Appendektomi -j- sutur. .
Appendektomi -j- sutur. . 
Appendektomi + dränage
Appendektomi + sutur. .
Appendektomi -f- dränage
Appendektomi -|- dränage
Laparotomi -j- incision -j- drä­
nage ......................................
846. Cach. modo. 71 år. 
2812. Lungemboli.
2607. Suturinsuff.
1344. Cach. modo. 75 år. 
3454/33. Cach. modo.
1 kvarl. 1/1—35.








Appendektomi -(- dränage ..
















Appendektomi -f- (senare) en- 
terostomi ..............................
Appendektomi + dränage -f- 
(senare) gastrostomi -j- en- 
terostomi ..............................
1706. Peritonit.
I 3209. Peritonit. 
II 3075. Peritonit. 
I \ 4005. Peritonit.









Appendicit. ac. c. peritonit. 
lib.............................................
Pseudomyxoma append, c. pe
ritonit..................................
Abscess, foss. Douglasi (ap­
pendicit. ?) ...........................
Abscess, subphrenic.................
Appendicit. chron. .. 
Susp. appendicit. ac. 
Frisk appendix..........
Hernia inguin. mob. . 
Hernia inguin. incarc.
Hernia crur. mob. .. 
Hernia crur. incarc.
Hernia umbil. mob. . . 
Hernia umbil. incarc.










Appendektomi -f- (senare) 
gastrostomi ......................




Appendektomi -f- sutur. ....
Explorativ laparotomi ..........









Herniotomi -j- radikal opera­
tion ......................................... 7
Radikaloperation ..................  6
Herniotomi radikalopera-
tion......................................... 7




Radikaloperation ..................  14
XVIII.
56 I Dilatation forcée ....
24 i Incision ......................
23 I Klyvning ev. excision
Contract, v. fissur. ani 
Abscess, ad. anum. .
Fistula ani ................
Prolapsus recti ........ ..............j 1 j Excision










Ca. recti inexstirp.................... I 6
1 [Dilatation + chinininj............
1 [Amputation av rectum med e-
lektroendotermi ..................
Resektion av rectum..............
Laparotomi -j- anus præterna- 
tural. -f- amputation av rec­
tum .........................................
Anus præternatural. -f- (sena­
re) reetumexstirpation ....
Elektroendotermi ....................
Colostomi -f- elektroendotermi 
Colostomi (v. anus præternat.)
Torsio omcnti
XIX.






2229. Lungemboli. 63 ar. 
























Peritonit ac. supp. ex?........... 2 Laparotomi -f- incision -|- ap-
pendektomi -j- dränage .... l — l 3458. Peritonit. lib.
Peritonit ac. ex?....................... 2 Laparotomi -f- appendektomi l — l 548. Uræmi.
Abscess, pelvis .......................... ] Proetotomi ................................ l — —
] 1
Lymphadenit. ac. mesenter. .. 5 Laparotomi -f- appendektomi 5 — —
3 0 1
Peritonit. tbc............................... 3 Laparotomi + appendektomi 3 —
Abscess, intraperitoneal........... I Laparotomi -(- incision -j- drä-
nage ........................................ 1 — —
Tbc. gland, mesenter................ 2 Laparotomi + appendektomi
+ ev. exstirpation ............. 2 — —
Actinomycosis reg. abdominis. 1 Incision -j- dränage ............... 1 — —
15 13 2 M. 2252. Ca. metast.
M. 1967. Hepatit. ehr.
Hæmorrhagia intraabdominal.
1 1 3829, Fettemboli.
Trombosis vas. mesenter. ileo-
coecal......................................... 1 Laparotomi + redression +
lysis -(- gastrostomi ........... — — i 1117. Ileus.
2 2 __ •
1 1
1 1
Tumor abdomin........................... 5 Explorativ laparotomi -j- ev.
provexcision ....................... — 5 —
Carcinosis peritonei................. 1 Laparotomi ................................ — 1 —
Peritonit. supp. ae. ex? .... 1 Laparotomi + tarmfistel -+
dränage .................................. — — i 3205, Peritonit. 77 år.
Tumor retroperitoneal.............. 1 Laparotomi + exstirpation .. i — —
Vulnus perf. c. peritonit. ... 1 Laparotomi + tamponad +




Nephrolithiasis ........................ 10 Pyelolithotomi .......................... 9 — i 2599. Lungemboli. 68 år.
1 Nephrectomi .............................. 1 — —
5 __
Ruptura renis träum................. 1 Nephrectomi .............................. i — —
Tbc. renis .................................. 9 Nephrectomi .............................. 8 — — 1 kvarl. 1/1—35.
Pyonephrosis ............................ 3 Nephrectomi .............................. 3 — —
Perinephrit, supp....................... 1 Incision ...................................... 1 — —
Tumor renis .............................. 2 Nephrectomi .............................. 2 — —
Tumor renis inexstirp............... 2 Explorativ laparotomi ........... — 2 —
Nephrit, aposteomatos.............. 1 Nephrectomi .............................. 1
XXI.
















Papilloma vesicæ urinariæ . . 6 Endovesical elektroendotermi
(i allm. i flera séancer) .. 6 — —
Papilloma vesicæ urinariæ .. 4 Sectio alta -j- elektroendoter-
mi ............................................. 4 __ —
Oa. vesicæ urinariæ ............... 9
Ca. vesicæ urinariæ ............... 2 Sectio alta -j- elektroendoter-
mi -j- radium....................... 1 1 _ i 1379. Cach. modo.
Tbc. vesicæ urinariæ ............. 1 1
Ruptura traum. vesicæ urina-
riæ .......................................... 1 i 1767. Pneumoni.
XXII.
Hypertrophia prostatæ........... 10 Transvesikal prostatektomi .. 10 _ _
llypertrophia prostatæ........... 7 Bilateral vasektomi -f- (sena-
re) transvesikal prostatek-
tomi ........................................ 6 _ _ 1 kvarl. 1/1—35.
Hypertrophia prostatæ........... 1 Bilateral vasektomi -f- supra-
pubisk biåsfistel................... 1 _ _
Hypertrophia prostatæ........... 2 Bilateral vasektomi -)- (sena-
* re) suprapubisk cystostomi 2 _ —
Hypertrophia prostatæ........... 11 10 1 kvarl. 1/1—35.
Retentio ac. urinæ (hypertro-
phia prostatæ....................... 1
Ca. prostatæ .............................. 1 Bilateral vasektomi -j- (sena-
re) tranvesikal prostatekto-
mi ............................................. — _ — 1 kvarl. 1/1—35.
Ca. prostatæ .............................. 1 Bilateral vasektomi -|- (sena-
nare) suprapubisk cystosto-
mi ............................................. 1 _
Abscess, prostatæ ................... 1 1 1414. Sept. modo.
XXIII.
Hypospadiasis............................
Phimosis .................................... 5 Dorsalsnitt eller circumcision 5
Oondylomata ac. penis ........... 2 Circumcision eller elektroendo.
ermi ........................................ 2 _
Strictura uretræ........................ 3 Suprapubisk cystostomi -f- (ev.[
retrograd sondering) ........... 3 _
Polypus uretræ ........................ 3 3
Fistula uretræ (perineal., scro-
tal.) ........................................ 4
XXIV.
Retentio testis c. hernia ingu-
in. cong.................................... 1 Orchiopexi -f- radikaloperation 1 _ _
Orchit. sept.................................. 2 Testisexstirpation ................... 2
Epididymit. sept, schron.......... 4















3- j o-ft:: O:
►*»»o. 1
Anmärkningar
Tbc. epididymid. et testis .. 6 Testisexstirpation ................. 5 1 19.31, Generell tbc.
Hydrocele testis..................... 2 Operation enl. v. Bergmann .. 2 — _
Hydrocele testis..................... 11 Operation enl. Winkelmann .. 11 _
7
Sarcoma testis ..................... i Testisexstirpation ................. 1
i 1
XXY.
Hydrosalpinx, torq................. i Salpingektomi........................ 1 _
Salpingit. ac............................ 4 Laparotomi -|- appendektomi. 4 — _
Salpingit. ac............................ 1 Explorativ laparotomi .......... 1 — _
Salpingo-oophorit. ac. c. peri-
tonit. lib............................... 1 Salpingo-oophorektomi + drä-
nage .................................... 1 — _
Salpingit. v. salpingo-oophorit.
chron. .................................. 3 Salpingektomi -j- (ev. oophor-
ektomi) .............................. 3 _ _
Salpingo-oophorit. chron......... 4 Salpingo-oophorektomi ......... 4 — _
Salpingo-oophorit. chron. supp. 1 Salpingo-oophorektomi .. ap-
pendektomi driinage .... 1 — _
Abscess, intraperit. (salping-
it.) ...................................... 1 Laparotomi -j- incision -|- drä-
nage .................................... 1 — _ u






G4(). Status post nephrecto-




Graviditas tubaria rupta .... h Salpingektomi........................ ii — _
Cysta corp. lut. rupta c. hæ-
10 Laparotomi -f- sutur............. 10
Kystoma ovarii ..................... 14 Oophorektomi eller salping-
ektomi ................................ 13 — 1 2054. Levermetast.
Kystoma ovarii torq................ 3 Oophorektomi eller salping-
ektomi ................................ 3 — —
1 1
Myoma uteri ........................ 7 Supracervikal amputation .... 7 —
Myoma uteri ......................... 1 Supraeervikal uterusamputa-
tion -j- dubbelsidig sal-
pingo-oophorektomi ......... 1 — —
1 1
Ca. vulvæ................................ 1 Elektroendotermi -j- körtelut-
rymning ............................ 1 - —






















Cysta v. fistula reg. sacral. .. 17 Excision eller exstirpation el-
1er incision ......................... 17 — —
XXVII.
Deformitas dig. man............... 1 Exartikulation av finger .... 1
Deformitas dig. man............... 1 Plastik .................................... 1
Contract. Pupuytrent............. 9 Exstirpation av palmarisapo-
neuros................................... 9 _Contract, eoxæ ....................... 2 Osteotomi -f- korrektion -j-
8’ips .................................... 2 _
Contract, art. gen.................... 1 Nervresektion enl. Stoffel -f-
tenotomi.............................. 1 _1
Deformitas ped....................... 1 Korrektion -j- gips ............. 1 kvarl. 1/1—35.
Hallus valgus..........1............. 24 Plastiska operationer .......... 24 _Digitus malleus ..................... 5 Tenotomi -)- ledresektion .... 5 _
Contract, dig. ped.................... 1 Öppen senförlängning -f- ex-
artikulation av tå............. 1
Deformitas dig. ped................ 2 Exartikulation av tå (en eller
flere) .................................. 2 _ _
Anchylosis dig. ped................. 1 *
Luxatio habit.' humeri .......... 2 Plastik med fri bentransplan-
tation .................................. 2
Pseudarthros. claviculæ ........ 1 ,
Pseudarthros. humeri............. 1
Pseudarthros. colli fem......... 2 Osteosyntes enl. Sven Johans-
son ...................................... 2
Pseudarthros. tibiæ............... 2
Pseudarthros............................ 3 3Deformitas anticrur. post, os-
teomyelit ............................ i Osteotomi å tibia -j- korrek-
tion -)- gips ....................... 1
Calcaneussporre ..................... i
Konisk amputationsstump ... 3 Reamputation ......................... 3
Osteomyelit. sept, chron. hu-
meri .................................... 1 Uppmejsling -j- (ev. sekvestro-
tomi .................................... _ 1 1377. Sepsis.Osteit sept. dig. man. v. dig.
ped........................................ 4
Osteomyelit. sept, chron. femor i Uppmejsling -)- plombering .. 1
Osteomyelit. sept, chron. femor i Uppmejsling + sekvestrotomi 1 _ _
Osteomyelit. sept, chron. tibiæ 5 Uppmejsling (ev. sekvestro-
tomi .................................... 5 _
Osteomyelit. sept, chron. tibiæ 1 Underbensamputation ........... 1 _
Osteit. (v. osteoarthrit.) sept.
dig. man. (v. ped.) .......... 3 Amputation eller exartikula-
tion av finger eller tå _ _ 3 _
Osteit. post fract.................. 1





















Synovit. genua ....................... 12 Funktion ................................. 12
] Collumborniing .....................
Arthrit. ehron. art. gen......... 1 Arthrodes ............................... 1
1 Incision .................................
8 Exstirpation av bursa ..........
fi Exstirpation ...........................
1 Excision .................................
Tendovaginit. ac. sept............. 10 Incision ................................... 10
Lymphoma sept, axill .......... 1 Exstirpation vel incision .... 1 _ _
Lymphomata sept, inguin. .. 3 Exstirpation vel incision .... 3 _
Lymphogranulomatosis reg. in-
] Exstirpation ........................... 1
4
5 Operation enl. König1............
9 Kedresektion ...........................
1 Handledsresektion ................. 1
Coxit. tbc................................ i Ledresektion ........................... i 132. Tbc. pulm. Pneumoni.
Tbc. patellæ ........................... i Uppmejsling -)- plombage .. 1 _
2
Lymphoma tbc. reg. inguin... i Exstirpation ........................... 1
Embolia arter, femoral.......... i Embolektomi ......................... 1
Varices anticrur....................... 5 Ligatur, med eller utan exstir-
pation ................................. 5
Gangræna senil, ped................ 4 Lärbensamputation ................ 2 1 / 1580. Pneumoni.1 1 kvarl. 1/1—35.
7 Underbensamputation ............ j 808. Marasm. senil.
) 1347. Gangr. senil. 79 år.
Amputation av tå ..................
Gangræna diabet, ped............. 4 Underbensamputation ............ 4
Gangræna diabet, dig. ped. .. 1 Amputation av tå................. i _ _
Laceratio man. v. ped............. 9 Amputation av fingrar el. tår 9 _ _
Fract. colli humeri c. luxât.. . 1 Caputexstirpation ................. 1 _ _
Fract. colli humeri................. 3 Reposition + gips el. skena . 3 _
2 2
2_i 9
Fract. humeri diafys............... 6 Osteosyntes -f- gips .............. 5 1 kvarl. 1/1—35.
J
Fract. humeri supracondyl. .. 1 Reposition -j- gips................. 1
Fract. humeri supracondyl. .. 1 Trådsträclc ............................. — _ _ 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. extr. inf. humeri .... 1 Exstirpation av benfragment 1 _ _
Fract. invet. reg. cubit.......... 1 Arthroplastik.......................... — _ _ 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. capit. radii................. 2 Exstirpation av caput, radii
(helt eller delvis) .............. 2 — _
Fract. antibrachii ................. 2 Reposition + gips................. 2 — _
Fract. radii............................. 8 Reposition + gips................. 7 _ _ 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. antibrachii v. radii .. 2 Blodig reposition -f- gips. .. 2 _ _
Fract. compl. radii................ 2 Hudexcision -j- reposition -)-
gips ..................................... 1 — — 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. invet. oss. nav. carpi .. 1 Exstirpation ........................... 1 _ _


























Osteosyntes -j- trådsträck ... 
Osteosyntes enl. Sven Johans­
son .................................





Fract. colli femoris lat.......... 2 Osteosyntes enl. Sven Johans­
son ....................................... 2
Fract. femor. pertroch............. i f 2 kvarl. 1/1—35.
Fract. femor. pertroch............. 1
1
Blodig reposition + trådsträck 
Osteosyntes + trådsträck + 
gips.......................................
\ 3497. Pneumoni. 84 år.
1556. Marasm. senil.





Fract. femor. diafys................ 10 4 kvarl. 1/1—35.
4 kvarl. 1/1—35.Fract. femor. diafys................
Fract. patellæ ....................... 6
3Fract. extr. sup. tibiæ .......... 3
1
1
Fract. extr. sup. tibiæ .......... 1 Osteosyntes .......................
Fract. anticrur......................... 1 Reposition -j- gips.............
Reposition + gips + tråd- 
sträck ........................... 2
Fract. anticrur......................... 5
Fract. anticrur......................... 9 Osteosyntes av tibia -j- gips 
Toilette + osteosyntes av ti-Fract. compl. anticrur............. 2
i 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. compl. anticrur............. 2 Reposition + gips + träd- 
sträck ................................... 2 kvarl. 1/1—35.
Fract. compl, anticrur............. Hudexcision + reposition + 
gips -f- trådsträck.............. 2
Fract. tibiæ ........................... 4 Trådsträck ............... 2 kvarl. 1/1—35.




Fract. compl. tibiæ............... Excision + sutur + gips ..
Fract. bimalleol..................... 5 1 kvarl. 1/1—35.
Fract. bimalleol................... 1 Blodig reposition + gips . . .
Osteosyntes av med. malleol. 
-j- gips.................................
1
Fract. bimalleol v. malleol 
med......................................
1 kvarl. 1/1—35.
Fract. fibulae ......................... 3 3
Fract. calcanei ..................... Blodig reposition + fri ben-







Fract. oss. metatarsal............. Trådsträck -f- gips...............
Corpus alien, post, fract. op. 
Luxatio artic. acromioclavic...
Extraktion .............................
1 Artrodes ................................. 1 — —
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Luxatio humeri c. fraet. colli
humeri ................................ ]
Luxatio humeri ...................... 3
Luxatio artie. cubit, c. fraet. 2 Reposition + osteosyntes av
epicondyl................................. 2 _ _
Luxatio oss. lunat..................... 1 Blodig reposition -f- gips .... 1 _ _
Luxatio coxæ .......................... 1
Luxatio ped. c. fraet. fibul. .. 2 Reposition -J- gips.................. 2
Luxatio tali.............................. i Blodig reposition -j- gips .... _ _ _ 1 kvarl. 1/1—35.
Luxatio dig. man...................... 3
Læsio menisci.......................... 21 Artrotomi -j- exstirpation.... 21 _
Læsio menisci .......................... 1 Reposition -f- (senare) artro-
tomi -j- exstirpation.......... 1
Hæmarthros. genus................ 5
Vulnus perf. art. genus .... i Excision + kapselsutur .... 1
Vulnus incis. v. lacerat. anti-
brachii ................................ 2
Vulnus incis. v. lacerat man.
v. ped...................................... 6
Vulnus incis. v. lacerat. anti-
crur.......................................... ]
Kuptura musculi quadriceps .. i Sutur -|- gips.......................... 1
Ruptura musculi biceps .... i Sutur ...................................... 1
Ruptura traum. tend. Achill. i Sutur -f- fri fascietransplan-
tation .................................... 1
Laceratio man. y. ped............ 7 7
Sarcoma humeri...................... i
Sarcoma humeri...................... i Exartikulation i skulderleden i
Osteosarcoma reg. tibiæ .... i Lårbensamputation .............. i _
Sarcoma reg. poplitéa.......... i Exstirpation ............................ i
Sarcoma v. ca. reg. inguin. .. 2 Exstirpation ............................ 3
Sarcoma reg. crur..................... 1 Exstirpation (elektroendoter-
mi) ...................................... 1 _
Cysta oss. femoris.................. 1 Uppmejsling -)- utskrapning . 1 _ _
Corpus lib. art. cubit.............. 1 Artrotomi -j- extraktion .... 1
Corpus lib. art. genus .......... 9 Artrotomi -f- extraktion .... 9
Osteochondrit. dissicans........ 4 Artrotomi -j- utmejsling .... 4 — -
XXVIÏI.
Vulnera .................................... 10 10
Vulnus post operat.................. 2 Sekundär sutur ...................... 2
Uefectus cutis ........................ 4 Transplantation enl. Tirsch .. 4 _
Kæmatoma .............................. 6 Utrymning eller punktion .... 15 _ i 3058, Lungemboli. 49 fir.
Erysipelas phlegmon................ 2 2
Carbuncul. s. furuncul............. S 5
Abscesser etc............................. 12 10
j 688. Sepsis.
Abscess., phlegmone .............. 70 67 3
1 1307. Cach. modo.
















6 Provexeision . ..










Anæmia gravis post hæmorr­
hag.......... .............................







Anæmia secundar., övriga ..
Sepsis ....................................
Cholæmi..................................
Status post opérât, (peritonit., 
ileus, schock, hjärtsvagh.
etc.) ....................................
Från med. avd. har å innelig­
gande pat. företagits........


























Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska av­
delning för år 1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall 
och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
V.
Periostit. alveolar.................................... 122 Incision. Tandextraktion.
Cysta dentis ........................................... 9 Rotspetsresektion
Caries dentis........................................... 80 Tandextraktion.
Tandblödning ......................................... 34 Tamponad. Sutur.
Fistula dentis ....................................... 4 Incision.
Granuloma dentis.................................... 3 Extraktion.
Pyorrhea alveolar..................................... 1 Extraktion + tamponad.
Retentio dentis .................................... 2 Extraktion.
Tumor reg. parotis ................................ 1 Excision.
Luxatio mandibul.................................... 3 Reposition.
Deformatio lab. sup................................ 1 Plastik.
Laceratio lab. sup................................... 1 Sutur.
Ulcus lab. sup........................................... 1 Revision -j- förband.
VI.
Lymphoma colli tbc................................ 15 Punktion. Incision + utskrapning.
Lymphoma colli .................................... 5 Punktion.
Lymphosarcom. reg. colli ..................... 1 Provexcision.
IX.
Mastit. ac. suppur................................... 7 Incision.
Fibroadenoma mammæ ........................ 5 Exstirpation.
Cancer mammæ........................................ 3 Exstirpation.
XVIII.
Abscessus ad anum ................................ 21 Incision
Contract, vel fissur. ani......................... 18 Dilatation forcée.
Tumores hæmorrhoidal............................ 3 Dilatation forcée.
Fistula ani ........................................... 3 Klyvning.
Polypus recti ......................................... 1 Exstirpation.
Cysta dermoid, sacral.............................. 3 Incision.
Cysta dermoid, sacral, infect................. 11 Incision. Tamponad.
Abscessus perinei .................................. 1 Incision.
XXV.
Bartholinitis ........................................... 11 Incision.
Phimosis ................................................. 1 Reposition.
XXVII.
Bursit. præpatellar................................... 26 Punktion.
Bursit olecrani ........................................ 13 Punktion.
Hæmarthrosis genus.............................. 17 Punktion.
Hygroma præpatellar............................... 4 Punktion.
Hydrops genus ........................................ 8 Punktion.
Synovit. genus ........................................ 5 Punktion.
















Fractura compl. olecrani ..
Fractura antibrachii ...........
Fractura radii typic...............




Fractura oss. metacarpal. ...
Fractura oss. carpal.................












































































































Excision + sutur. Amputation.




























Verucæ ................................................... 40 Exstirpation.
Fibroma................................................... 29 Exstirpation. Excision -j- sutur.
Lipoma ................................................... 24 Exstirpation.
Hæmangioma ......................................... 6 Exstirpation. •
Granuloma.............................................. 4 Utskrapning.
J iæmatoma infect.................................... 6 Incision.
Cysta ..................................................... 29 Incision. Exstirpation.
Nævus .......................... .......................... 4 Exstirpation.
Eczema .................................................. 17 Incision. Revision.
Tumor utan P. A. I)............................... 19 Exstirpation.
Phlegmone...........................................  . 7 Incision -j- tamponad.
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska av­
delning för år 1934 angående för skador och förgiftningar intagna, 
med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kv.





Kontusio (Contnsio) ............................................... 32 17 49 49
Sårskada, ej nedan nämnd (Vultms) ....................... 62 21 83 1 1 81
Skada å muskel, sena eller nerv ............................ 16 6 22 g 14
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alineum ) .............................................................. 3 I 4 4
Ledvrickning (Distorsio, Lmatio) ............................ 33 15 48 2 46Utgjutning i led (Synovitis trmmatica, limmar-
throsis) .............................................................. 3 3 6 6
Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons ) ....................................................... 4 4 4
Benbrott, Armens och skul- jFractura simplex .... 38 27 65 i 6 58
dergördelns ben [Fractura complicata . 3 2 5 5
Benets och bäc- f Fractura simplex .... 121 71 192 8 33 151kengördelns benj Fractura complicata . 10 1 11 9 2
Krossning, avhuggning, av- 1—2 fingrar ............. 2 __ 2 2
slitning (Amputatio trau-1 3—5 fingrar, hand .. 5 __ 5 5matica, Laceratio) .... | Tår eller fot............. 2 1 3 2 1
Iljämskakning (Commotio cerebri) ........................ 114 35 149 2 i 146
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos
cranii ) ........................................................................ 9 5 14 2 1 1 1
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 22 4 26 __ i 25
» „ ,, „ „ med skada å hjärnan 5 2 7 4 3
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.............................................
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
22 8 30 1 17 12
hålans organ ................................................... 18 2 20 4 19Skada å lunga, hjärta ................................................. 5 __ 5 __ 5
„ „ magsäck, tarm ............................................. 5 __ 5 ' 1 4
„ „ lever, mjälte ................................................. 1 __ 1 i 1
„ ., njure, urinblåsa, urinrör............................ 5 i 6 2 __ 4
[Fingrar, hand ........... 2 3 5 1 5Förbränning (Combustio) i Ansikte ................. 2 2 4 4
(Andra kroppsdelar .. 6 6 12 2 10
Summa för grupp I 550 1 233 1 783 24 94 665
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Intagna Skadans påföljd








Vid hanterande av yxa, såg .................................... 3 3 i 2
„ „ „ kniv, sax, nål etc....................... 8 7 15 __ 2 13
„ „ ., lie, skära, tjuga etc.................. 2 2 2
„ „ „ hammare, slägga..................... 1 1 1
Genom ras, nedfallande föremål ............................ 42 3 45 1 4 40
„ fall från höjd (stege, trappa etc.) ........... 81 29 110 20 85
,, halkning, omkullfallande .............................. 82 98 180 8 22 150
„ stöt, slag' och bett av djur............................ 1 3 4 __ __ 4
„ inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m................................... 18 6 24 1 3 20
„ hett vatten, ånga............................................. 3 5 8 __ — 8
„ sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen............................................................. 5 __ 5 __ 2 3
„ cirkelsågar......................................................... 3 __ 3 __ 2 1
„ ångmaskiner ..................................................... 1 __ 1 __ - 1
„ motorer .............................................................. 2 _ 2 _ i 1
„ transmissioner................................................... 2 2 2
„ elektriska ledningar .................................... i i _ i
„ hissar, lyftkranar............................................. 9 __ 9 __ 3 6
., verkstadsmaskiner ........................................... <) 1 10 4 6
., klämning mellan lådor, balar etc...............
„ eld (fotogen, spritkök, bensin etc.) ....
13 13 __ 1 12
3 5 8 __ 8
„ smält eller het metall, glas etc...................... 1 __ 1 __ 1
„ syror, alkal ier ................................................. 1 1 __ 1
Vid idrott, sport:
gymnastik ......................... .......................................... 3 __ 3 __ __ 3
fotboll .......................................................................... 13 __ 13 __ __ 13
badning ........................................................................ 4 2 6 — — 6
skidåkning, kälkåkning .......................................... — ’ 2 2 __ — 2
skridskoåkning, -segling ........................................ 1 1 2 — — 2
annan idrott ............................................................... 8 2 10 — — ii)
lek .................................................................................. ___ 1 1 _ _ 1
Under rusets inflytande ............................................. 15 15 _ — 15
Vid slagsmål, överfall ................................................. 30 1 31 1 — 30
1 följd av sjukdom (epilepsi) .................................... 1 1 2 — — 2
Vid trafik .................................................................... 178 65 243 8 28 207
Vid sjögång å fartyg (fall över bord etc.) .... 4 — 4 — — 4
B. Självmordsförsök.
Med skjutvapen, sprängskott .................................... 1 — 1 — — 1
„ skärande vapen ..................................................... 2 2 2
Summa för grupp II 550 233 783 24 94 665
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Uppgift frän Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets kirurgiska av­
delning för år 1934 angående samtliga såväl i sluten som öppen 
vård behandlade trafikolycksfall, med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kv. kvar- över-m. summa döden stående gåendemen men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) .......................... 57Sårskada, ej nedan nämnd (Vulmus) .... 64
1
20Skada å muskel, sena eller nerv ........... i
84
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus 1
alineum j ....................... i iLedvrickning (Distorsio, Luxatio)........ 31
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Ilœmar- 36
t hr osis) .................................. I _
Benbrott, Armens och skul-1 „ 1 o — 3dergördelns ben} Vractura slmPlex • • • • 17 11 28 — i 27
Benets och bäc-j Fractura simplex .... 39 15 54 2 ] 1 41kengördelns ben j Fractura complicata . 7 7 7Krossning, avhuggning, av- „ 





Hjärnskakning (Commotio cerebri) ............. 1 89Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos
cranii) .............................. , _ 1 iAndra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 10 3 13
4
13
» » n v v med skada å hjärnan 3 2 5 3 9
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada à ryggmärg.......................... i 2 6Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ .............................. i 12
1
1
Skada å lunga, hjärta .............................. 1 1
1
2
„ „ magsäck, tarm ..................................
„ „ njure, urinbläsa, urinrör....................... 9
Summa för grupp I 312 102 414 1 8 1 28 378
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II. Skadans tillkomstsätt.
( ’ ’Subjekt’ ’ 
vid skadan)
Trafikolycks­
fall på grund 
av
Antal personer, skadade 
stående färdemedel
under färd med något av nedan- 


























Järnvägsvagn . 1 1 2
Spårvagn .... — — — — — 2 2 — i — — — 5 3 i 2 10
Automobil .... — — — — 5 6 21 3 71 5 — __ 50 23 4 17 163
Motorcykel .. — — — — — — 2 — 3 — — — 6 7 2 16
Velociped .... — — — — — — 2 — 9 5 — — 4 7 1 2 24
Andra färdme­
del (häst. 




med 8 6 24 2 77 23 i 2 2 137
Fall från (ev. 
vid på- och 
avstigning) . i 8 8 7 i 3 22
Summa trafik­
olycksfall .. i — 8 8 20 15 51 5 163 33 i i 68 40 8 28 378
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets medicinska avdel­
ning för år 1934 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. in. kv.
6
II. Alderdomssjukdomar.
Marasmus senilis ........................................................................... i i
g
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
9
11 Hypereniesis gravidarum .............................................................. — l — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 








Parotitis epidemica ...................................................................... 1 _ —
29 Influenza epidemica ..................................................................... 23 28 — 3
36 Typhus abdominalis ...................................................................... 1 1 — —
39 Dysenteria, para-, .........................................................................
Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta.............
3 6 — —
39 4 3 — —
39'/. Encephalitis lethargica .................................................................. 1 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................... 62 65 2 5
„ pulmonum. Tuberculosis laryngis ......................... 38 45 — 1
„ ossium et articulorum ........................................... 1 2 — —
„ lymphoglandularum ................................................. 6 13 — —
„ renum ........................................................................ 1 — — —
„ urogenitalis .............................................................. — 1 — —
„ miliaris .................................................................... 1 2 i 2
„ pleur» et periton...................................................... 5 2 i 2
44 Syphilis hereditaria .............................................................................. i 1 — —
Syphilis aquisita ..................................................................................... 20 7 — —
! 46 Gonorrhœa (samtliga fall) .................................................................. 4 — — —
Urethritis gonorrhoica acuta ......................................................... 1 — — —
Rheumatismus....................................................................................... 3 — — —
47 Actinomycosis ......................................................................................... 1 — — —51 2
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ............................................. 2 11 — —
57 Febris. Febricula ................................................................................... h 17 — —
1
V. Blodbildande organens samt hlodets sjukdomar. 
Thrombopenisk purpura ........................................................................ i 1
29 I 1 I
59 Anæmia perniciosa progressiva ......................................................... 12 18 — 1I 1
Mb. Sternberg ......................................................................................... 3 2 — 1
63 Plethora vera. Polyeythæmia .............................................................. 2 1 — —
65 Peliosis rheumatica .............................................................................. 1 — — —
1





































Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis .........................
Hæmorrhagia, Thrombosis, Embolia cerebri. Emollitio cerebri ..





Lues cerebri, Lues cerebro-spinalis, Tabes dorsalis.....................
Sclerosis cerebro-spinalis disseminata ........................................
Sclerosis amyotrophica lateralis ...................................................





























m. kv. m. kv.
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
111 Pericarditis .......................................................................................
112 Endocarditis acuta ......................................................................... 6 6 4
112 Myocarditis acuta ........................................................................... 3 3 1
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ..................... 67 95 9 10
113 Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum.................. 102 76 13 13
114 Neurosis cordis ............................................................................... 4 2
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis .................................................. 15 21
116 Phlebitis ..........................................................................................
117 Aneurysma. Aortit........................................................................... 20 4 2 3
118 6
Venectasiæ cardiæ ..................... :................................................. 1 1
119 Trombosis. Embolia ....................................................................... 17 20 1
120 Hypertonia .......................................................................................
121 XI. Andningsorganens sjukdomar.
124 Sinusit maxill.................................................................................... 3 6 _ —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ................................................ 6 21 _ —
129 Tracheitis chron. Bronchitis chron................................................ 14 15 _ —
130 Bronchiectasia ................................................................................. 8 5 _ 1
131 Asthma bronchiale........................................................................... 15 32 _ _
132 Hæmorrhagia pulmonum ................................................................ 8 — —
133 Oedema pulmonum........................................................................... 1 _ — —
134 Pneumonia crouposa acuta ............................................................ 36 15 6 2
134 Bronehopneumonioa acuta .............................................................. 41 50 8 4
135 Pneumonia chronica ....................................................................... l _ _ _
136 Abscessus polmunom ....................................................................... 6 4 _ l
137 Gangræna pulmonum....................................................................... 2 1 1 1
138 Emphysema pulmonum ................................................................... 12 4 — —





143 Stomatitis. Noma ........................................................................... 1 _ ..
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 11 44 _ _
145 Peritonsillitis acuta ....................................................................... 1 3 _ _
146 Ilypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .............. 5 6 _ _
149 Cardiospasm .....................................................................................
Hæmatemes .......................................................................................
153 Gastritis acuta. Gastrit. phlegmonosa............................................ 10 5 1 _
153 Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................................ 21 18 _ 1
154 Gastritis chronica. Achylia gastr.................................................... 48 81 _ —
155 Ulcus ventriculi ............................................................................... 81 20 2 1
Ulcus duodeni ................................................................................. j 200 53 2 _
157 Polypos ventriculi ........................................................................... 1 4 — _
158 Entero-cholitis chronica ............................................................... 41 41 _
158 Diverticuli duodeni ......................................................................... | 1 1 _
159 Appendicitis ..................................................................................... 3 _ _
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio .......................................................... 2 1 _ _




m. kv. 111. kv.
162 Ulcus pept. jejuni ..................................................... 3
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................ 28 17 1 2164 Atrophia acuta hepatis...................................... 1 1
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis........................................... 16 6 1 1166 Cholecystitis. Cholangitis .............................. 9 17 1 ]167 Cholelithiasis .....................................................
168 Icterus. Icterus catarrhal is .................................. 9 15170 Hyperaciditet ............................................................
Obstipatio .................................................
171 Peritonitis acuta ...................................... 1 1
172 Melæna .........................................
Jäsningsdyspepsi .......................... 4 3Dyspepsi .................................................
Dolores abdomini ......................................................................... 4 7 — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ........................ 30 33 1174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chron. Morbus Brightii 50 36 18 13175 Pyelitis. Cystopyelonephritis ............................................. 2 21 2176 Pyonephrosis ................................................................................. i177 Nephrolithiasis ............... .V............................ 2 4178 Hydronephrosis ............................................. 117!) Ben unus ................................................. 1180 Cystitis.........................................
Ken cystic, cong................................ 1
Ureterolithias..................................................... 1
Hsematuria ......................................
184 Albuminuria orthostat .................................................................. 6 2 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ ............................................. 1186 Prostatitis. Abscessus prostatæ ................................................... 1 — —
B. Kvinnliga könsorganen.
104 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis ......................................... — 6 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar.
Polymyosit. ac................................................................ .... 1202 Myitis. Bheumatismus musculorum. Lumbago............................ 33 38Peritendinit calcificans.............................................................. 2
204 Bursitis. Hygroma ......................................... 2 1205 Synovitis. Arthritis ........................................................ 16 9206 Polyarthritis rheumatica acuta ..................................................... 30 45207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................... 13 .30208 Arthritis deformans ........................................................ 36 11
213 Pes planus ........................................
Spondyl. deform....................................... 18 10
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ............................................... 6 2














































































Observationsfall ....................................................................................... 13 15
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets medicinska avdel­
ning för år 1934 angående för skador och förgiftningar intagna, 
med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
IÏ1. kv. summa döden stående gående
1. Skadans natur.
men men
Förgiftning mod alkohol ............................................. 9 i 10
„ „ metylalkohol .................................. 1 _ _ _ 1
„ „ nikotin ............................................. 1 _ _ _ _ 1
„ „ antipyrin, veronal, trional, chlo-
ral, dial, luminal ..................... 9 10 _ 3 _ lö
„ ., kolos ................................................. 3 3 _ (_ _ 0
» „ lysgas ............................................. 5 0 _ _ — 11
„ „ andra syror eller alkalier ......... I _ _ __ 1
,, „ anilin ............................................... 1 _ _ _ _ 1
,, „ formalin ......................................... 1 _ _ 1
„ „ benzingaser .................................... I _ __ _ _ 1
„ „ koltetraklorid ................................ 1 _ __ _ __ 1
„ „ bromural ........................................ 1 __ _ __ 1
„ „ vepydon ........................................ — 1 _ _ __ 1
» „ kina ................................................. _ 1 _ _ __ 1
Drunkningstillbud ..................................................... — 1 — 1
Summa för grupp I 34 23 3 54
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom syror, alkalier ................................................. 1 _ ___ _ _ 1
Genom förgiftningar
lysgas .................................... 3 4 — — 7
kolos ...................................... 3 3 — — — fi
metylalkohol ...................... 1 — — -- . — 1
antipyrin, veronal ete., di-
al, luminal....................... 1 2 — — — 3
anilin .................................... 1 — — — — 1
nikotin ................................ 1 _ — __ — 1
formalin .............................. 1 — — — — , ' 1
benzingaser ....................... 1 — — — — 1
koltetraklorid ..................... 1 — — — — 1
Drunkningstillbud ......................................................... — 1 —r — — 1
Akut alkoholrus.................................. ........................... 9 1 — — — 10
B. Självmordsförsök.
Genom förgiftning
lysgas .................................... 2 2 — — — 4
luminal ................................ 4 2 — — — 6
dial ...................................... 1 — — — — 1
phanodorm ......................... 1 2 — — — 3
evipan .................................. — 1 — — — 1
medinal ................................ 1 — — — — 1
veronal.................................. 1 3 — 3 — 1
bromural .............................. 1 — — — — 1
vepydon ................................ — 1 — — — 1
kina ................. .................... 1 — — 1
Summa för grupp II 34 23 - II 3 54
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Årsberättelse för år 1934 från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets 
avdelning för öron-, näs- och hals-s jukdoniar.
Under året vårdades å avdelningen 1.161 inskrivna patienter. Ä dessa ha 
utförts 1.462 operationer. Därvid ha conehotomier och tonsillcctomier, vilka 
oita utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer för varje 
patient. Ett flertal mindre ingrepp, såsom lumbalpunktioner, incisioner av 
halsbölder och furunklar, paracenteser och käkhålepunktioner samt tandextrak: 
tioner ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 16 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 26.073. 
Av dessa äro 4.933 första besök och 21.140 återbesök. Å ej intagna patienter ha 
utförts 878 registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets avdelning för öron-, 





män kv. män kv.
II.
Presbyacusis .............................................................. i — . — —
IV.
Lymphadenitis colli ............................................... 2 2
Strumitis acuta ....................................................... 1 _ __
Febris incertæ causœ ............................................ 1 _
Septichæmia .............................................................. 3 2 i 2 455, 4055, 1141
Influenza epidemic.................................................... 2 2 — _
Erysipelas .................................................................. 1 1 — _
Tuberculosis (samtliga fall)
„ pulmonum ......................................... — 1 —
„ cavi nasi ........................................... 2 — —
Pifteria ...................................................................... 1 — —
2 — — —
V.
Anæmia .................................................................. 1 _
Anæmia sec................................................................. 1 1
VI.
Diabetes mellitus ..................................................... 1 4 — —
VIII.
Meningit. ac. pur........................................................ 1 1 __ —
Myelit............................................................................ 1 — ,— —
Neuritis n. retrobulbaris........................................ — 1 — —
Neuritis n. optici .............j.................................... — 1 — —
Paresis n. facialis ................................................. 1 __ — —





män kv. män kv.
Cephalalgia ............................................................... 5
Syringomyelia ......................................................... i — __ _
Neurosis...................................................................... 2 5
Psykosis ...................................................................... 1 _ __ __
Psykoneurosis ........................................................... 3 4 — —
Afonia hysterica ... ............................................. — 1 — —
IX.
Imbecillitas ............................................................. 1 — — —
X.
Vitium org. cordis ................................................. 3 3
Hypertonia ................................................................ 3 2 — —
XI.
Sadelnäsa .................................................................. 2 _
Furunculus vestibuli nasi .................................... 1 1 , -
,, lab. sup................................................. 1 __ __ _
Fractura os nasalis ................................................. 2 2 __ __
Deformitas nasi post traum................................... 3 _ _ __
Deviatio vel luxatio septi nasi............................ 144 91 _
Synechia intranasalis ............................................. 1 1 _ _
Hämatoma septi nasi ............................................. 1 __ __ __
Epistaxis .................................................................... 8 10 — —
Hämorrhagia post resect, septi .......................... 2 1 — —
Hämorrhagia post op. cavi nasi ........................ 1 — — —
Ehinit. sicc.................................................................. 1 __ — —
Bhinit vasomotorica ............................................... __ 3 __ —
Rhinit. chronica ..................................................... 15 4 __ —
Rhinit. chronica atrophica.................................... 4 6 __ —
Rhinit. chronica hyperplast.................................... 17 27 — —
Rhinit. chronica hypertrophic................................ 8 8 — —
Hypertroph, conch®................................................. 9 14 — —
Sinuitis maxillaris acuta ...................................... 12 25 — —
Sinuitis maxillaris chronica ................................ 10 23 — —
Sinuitis maxillaris chronica dental..................... 5 2 — —
Corpus alien, sinus maxill....................................... — 1 — —
Ethmoiditis acuta ................................................... 4 1 — —
Ethmoiditis acuta c. compl. orbit®................... — 2 — —
Ethmoiditas chronica ............................................ 8 27 — —
Sinuitis sphenoidalis chronica ............................ 3 2 — —
Polyposis cavi nasi ................................................. 5 9 — —
Pansinuitis acuta............................................... • • • 13 5 — —
Pansinuitis acuta supp............................................ 5 — — —
Pansinuitis acuta c. compl. orbit® ................... 1 1 — —
Pansinuitis acuta c. compl. orbit® c. meningit.
ac. pur.................................................................... • 2 — i — 6S9
Pansinuitis chronica ............................................. 24 15 — —
Pansinuitis chronica c. polypos............................ 33 26 — —
Oedema laryngis ..................................................... 8 4 — i 494
Contusio laryngis . ............................................... 1 — — —
Combustio laryngis et pharyngis........................ 1 — — —





män kv. män kv.
Laryngitis acuta ......... ............................................ i
Laryngitis chronica ............................................... 3 — — —
Pachydermia laryngis............................................. 1 i — —
Lues laryngis ............................................................ 1 i — —
Stenosis laryngis ..................................................... 1 __ __ —
Strietura laryngo-trachæl. e cicatrice post tra-
chaotomiam.............................................................. 1 _ — —
Paresis n. recurrentis ............................................. 1 _ — —
Fistula laryngis post tracheotomiam................... 1 .— —
Perichondritis laryngis ................... ..................... 1 — — —
Bronchitis acuta ..................................................... 2 __ — —
Bronchitis chronica................................................. i i — —
Corpus alien, bronchi............................................. 2 __ — —
Suspieio corpus alien, bronchi ............................ 2 — — —
Asthma bronchiale ................................................. 3 5 — i 675.
Cancer pulm................................................................. — 1 — —
Pneumonia acuta ..................................................... — 3 — —
Bronchopneumonia acuta..................... ................. 2 3 — —
Empyema plepra .................................... ................ — 1 — —
Infarct, pulm............................................................. 1 — —
Sinuitis front, acuta............................................... 5 3 — —
Sinuitis front, chronica ......................................... 4 6 — —
Sinuitis front, chron. c. compl. orb...................... 1 1 — —
Sinuitis front, chron. c. meningit. acuta pur. .. 1 — i 6 IS.
;
XII.
Cystis mandibulæ...................................... .............. 1 1 — —
Cystis maxillæ ..................... ;................................. 1 4 — —
Cystis radicis dentis............. .... i.......... ;... 3 3 — —
Caries dentis ....................... .... ............................ 3 1 — — '
Granuloma rad. dentis ........................................... --- • 5 — —
Fistula post Caldwell-Lue op................................ 2 1 — — ■
1 —^ ■ —
Osteit. max. post op........................... ..................... ---• I — —
]
Angina Vincenti.................................. !.................... 1 — — —
12 10 _
Munbottenflegmone ............................................... 1 — —
Tonsillitis acuta ..................................................... 24 8 — —
Tonsillitis chronica ................................................. 106 176 — —
Glossitis acuta ............... .......................................... 1 — — —
Pharyngitis acuta ................................................... — 1 — —
Hypertroph, tons........................................................ 4 3 —1 ' —
Hämorrhagia post tonsillect................................... — 3 — —
Hämorrhagia post inc. peritonsillit...................... 1 — — —
Veg. aden..................................................................... 51 72 — —
Hyperplasia uvulæ ................................................. 1 — — —1-
Strietura oesophagi ................................................. 1 — —
Diverticulum oesophagi ........................................ — 1 — • —■
Corpus alien, oesophagi......................................... 12 12 — -





män kv. män kv.
XIII.
Nephrit ac............................................................ 8 5 —
Nephrit chron...................................................... 1 1 ___ —
Nephrolithiasis ................................................... 1 ___ _ —
Uræmia .............................................................. 1 1 i — 428.
XV.
Polyarthritis chron. rheumatica......................... 2 7 —
Spondylit ............................................................ i — —
XVII.
Excoma mæt. acust. ext....................................... 1
Myringitis acuta ............................................... 2
Atheroma inf. conchæ aur................................... 1
Otitis ext.............................................................. i 1
Abscessus retroauric........................................... 5
Exostos meat, acust. ext.................................... 1
Otit. med. ac........................................................ 35 32 _
Otit. med. ae. c. mast......................................... 28 21 __
Otit. med ac. c. mast. et. abscess, perisinuös. 1 2 - __
Otit. med. ac. c. mast. c. thrombos. bulb, vena
jugul .............................................................. 1 _
Otit. med. ac. c. mast et c. thrombo-phlebit.
sin sigm. -f- septicaemia................................... 1 - _ _
Otit. med. ac. e. mast, et labyrinthit. serosa .. 1 _ _ _
Otit. med. ae. c. mast, et labyrinthit. c. me-
ningit.......... ..................................................... 1 _ i _ 61.
Otit. med. ac. pur. c. labyrinthit. pur. + me-
ningit. ac. pur.................................................. — 2 — 2 270, 430.
Otit. med. ac. c. meningit. ac. purul................ 3 — 3 _ 203, 028, 1086.
Mastoidit. op. non sanata ................................ 2 5 _ _
Otit. med. ac. supp. c. mast, post fraeturam
baseos cranii................................................... _ 1 _
Otitis med. chron................................................ 43 53 _
Otitis med. chron. c. fistula labyrinth............. 2 — — _
Otitis med. chron. c. cholestætom..................... 4 3 _
Otitis med. chron. c. pachymeningit. ext......... 1 _ ' _
Otitis med chron. c. cholestætom. c. abscess.
peri sin............................................................... 1 _ _ _
Otitis med. chron. c. cholestætom. -)- thromb.
sin. sigm........................................................... 1 — 1 — 112.
Otitis med. chron. radikalop. recid................... — 1 — —
Otitis med. chron. c. fistula labyrinth, et la-
byrinthit. serosa ........................................... I — — —
Otitis med. chron. c. labyrinthit serosa......... — 1 — _
Otitis med. chron. c. cholestætom. et fistula
labyrinth........................................................... 1 — — —
Otitis med. chron. c. abscess, perisin. et extra-
dural, et abscess lob. temporalis et meningit.
ac....................................................................... 1 — 1 — 771.
Tymp. salpingit. chron....................................... 2 1 — —
Neurit, n. acust.................................................... i — — —
Syndroma Ménièri ........................................... 3 1 — —
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S j u k d o in
Intagna Döda
A n ni.
män kv. män kv.
Kombinerad hörselnedsättning............................ 4
Nervös hörselnedsättning .................................... 3 — — —
Mutosurditas.............................................................. — i — —
Surditas — i — —
XIX.
Tumor plicæ vocalis ............................................. 4 — — —
Tumor laryngis ....................................................... 1 i — —
Tumor oesophagi ..................................................... 1 — — —
Tumor oesophagi c. pares n. reçurent.................. 1 — — —
Papilloma plicæ vocalis ................... ..................... 1 — — —
Papilloma laryngis ................................................. — i — —
Keloid in cicatrice ................................................. 1 — — —
Tumor septi nasi..................................................... — i — —
Tumor maxillæ......................................................... 3 — — —
Tumor epipharyngis ............................................... 3 — — —
Susp. tumor oesophagi ........................................ 1 — — —
Cancer (samtliga fall)
„ maxillæ ....................................................... 1 3 — —
„ pharyngis..................................................... 1 — — —
„ oesophagi..................................................... 2 — — —
„ laryngis ....................................................... 1 1 1 — —
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och ha/s-sjukdomar för år 1934 angående operativt behand­


















Stenos, meat, acust. ext.......... 1 Excision...................................... i __ __
Exostosis meat, acust. ext. .. 1 Bortmej sling.............................. i — —
Otiti. med. ac. e. mast........... 75 Uppmejsling ............................ 75 — —
Otit. med. ac. c. mast. et c.
labyrinth, serosa................... 2 Uppmejsling ............................ 2 — —
Otit. med. ac. c. mast. et la-
byrinth. et meningit. ac. .. 2 Totaluppmejsling -j- labyrint-
op. enl. Hinsberg ............... — — 2 270. 61 Meningit.
Otit. med. ac. c. meningit. ac. 3 Uppmejsling' .............................. 1 — 2 928, 108G Meningit.
Otit. med. ac. c. mast. et me-
ningit. ac................................. 1 Totaluppmejsling 4- plastik.. __ __ i 203. Meningit.
Otit. med. ac. -j- labyrinthit.
pur. ac. -|- meningit. ac.
pur.............................................. 1 Totaluppmejsling -f- labyrint-
resekt. + meningealdränage __ __ i 430. Meningit.
Otit. med. ac. c. mast. op. non
sanata vel recid...................... 3 Konservativ radikalop. pla-
stik .......................................... 3 __
Otit. med. ac. c. mast. op. non
4
Otit. med. subac. c. mast. .. 2 Konservativ totaluppmejsling
-j- plastik................................ 2 — —
Thrombophlebit. sin. sigmoid. 1 Sinusoperation .......................... 1 — —
Otit. med. ac. c. thromb. sin.
sigmoid..................................... 1 Underbindning av vena jugul
+ uppmejsling 4- sinusop. 1 — —
Otit. med. ac. op. + thromb.
bulbi ........................................ 1 Underbindning av vena jugul.
+ sinusop............................... 1 — —
Abscess in cicatrice retroauric. 4 Incision ...................................... 4 — —
2 2
Otit. med. chron....................... 41 Konservativ totaluppmejsling
-j- plastik................................ 41 — —
Otit. med. chron....................... 12 Totaluppmejsling -j- plastik. . 12 — —
Otit. med. chron....................... 5 Uppmejsling.............................. 5 — —
Otit. med. chron. c. cholest. .. 5 Totaluppmejsling 4- plastik.. 5 — —
Otit. med. chron. e. cholest. .. 6 Konservativ totaluppmejsling
-)- plastik................................ 6 — —
Otit. med. chron. c. cholest. c.
fistula labyrinthi ............... 1 Konservativ totaluppmejsling













Otit. med. chron. supp. e. fist.
labyrinthi............................ I Totaluppme.isling 4- plastik.. i — —
Otit. med. chron. radikalop.
non sanata -|- abscess, peri-
sinuos. et extradural is
meningit. ac......................... 1 Revision -f- friläggn. av sinus
och dura + hjärnpunktion — — i 771. Hjärnabscess.
Otit. med. chron. -|- thromb.
sin. sigmoid.......................... 1 Totaluppmej sling + sinusope-
ration .................................. — — i 112. Hjärnabscess.
Otit. med. chron. c. cholest. -f-
thrombophiebit. sinus sigm.
op. -f- abscess, lob. tempo-
ralis cerebri -(- meningit. ac. 1 Friläggning av dura. Incision
och dränage av hjärnabscess — — l 112. Hjärnabscess.
1 1 771 Hjärnabscess.
Otit. med chron. radikalop. non
3 Revision.................................. 3
Otit. med chron. radikalop. non
sanata ................................ 3 Totaluppmejsling -|- plastik. . 3 — —
Otit. med. chron. op. recid. .. 1 Totaluppmej sling -j- plastik. . 1 — —
Sår efter mastoiditop............. 32 Sekundärsutur........................ 32 — —
Sjukdomar i näsan och dess
bihålor.
1 1
Traumatisk sadelnäsa........... 1 Plastik med brosk från rev-
ben .................................... _ _ —
Deformitas nasi..................... 1 Plastik med brosk från rev-
ben .................................... 1 — —
1 1
Epistaxis ................................ 1 Blödtransf. enl. Jeanbreau .. 1 _ _
Epistaxis ................................ 1 Conchotom. inf. sin. -f- elekt-
rokoagulation ..................... 1 — —
Dev., crista, spina, luxatio
septi nasi............................ 259 Submueös Septumresektion ... 259 — —
Rhinit. chron. hyperplast. .. . 105 Conchotom ia ........................... 105 — —
Khinit. chron. hyperplast. .. . 16 Conchotom. subm.................... 16 — —








Corpus alien, sinus max......... i Op. enl. Caldwell-Luc -f- ext-
raktion av corpus ........... i — —



















Tumor maxillœ........................... 1 Ligatur av carotis ext. + e-
lektrokoagulation + inlägg-
ning av radium ... ........... i
Cancer maxillœ........................... 1 Ligatur av carotis ext. + e-
lektrokoagulation.................. i __ __
Cancer maxillæ........................... 1
Tumor maxillæ........................... 1 1
Polyposis cavi nasi ................ 3
Ethmoiditis ac........................... 2 Ethmoidectomi ........................... o
Ethmoiditis chron........................ 138 137 1
ni aanfall.
Sinuit. front, ac.......................... o
Sinuit. front, ac.......................... 4
Sinuit. front, chron.................... 6 Badikalop. enl. Bârâny........... 5 1 612. Meningit ac.
Sinuit. front, chron................... 1 1
Sinuit. front, chron.................... 3 Endonasaltrepanation till
pannhålan ............................. 3 __ __
Mucocele reg. ethmoidal, c.
compl. orbitæ ......................... 1 Revision efter pannhâleopera-
tion............................................. 1
Sinuit. sphenoid, ac................... J ]
Sinuit. sphenoid, chron............. 98 98
Pansinuit. ac. -f- abscess, or-
bitæ .......................................... 2 Pannhåleop. enl. Bârâny .... 2 __ __
Pansinuit. ac. c. flegmone or-
biteo -f- meningit. ac........... i Pannhåleop. enl. Bârâny .... — __ 1 689. Meningit.
Pansinuit. supp. ac. c. septico
pyæmia...................................... i Badikalop. enl. Caldwell-Luc
-j- ethmoidect. + trep. sin.
Pansiuit. chron. op.................... 3
sfen. endonasal ....................
3
— 1 1095. Septicopyæmia.
Sjukdomar i svalg, munhåla
och matstrupe.
Cystis dental is ........................... 2 Exstirpation -f- op. enl. Cald-
well-Luc .................................... 2 _
Cystis dentalis ........................... 10 10
Betentio dentis ......................... 1 Extraktion -f- utskrapning av
osteistiskt ben ...................... 1 __
Granuloma apic. dent............... 1 1
Granuloma apic. dent............... ] Extraktion -)- op. enl, Cald-
well Luc .................................... 1 __
Phlegmone sublingualis ......... 1 ]
Peritonsillit. ac............................ 2 <>
Peritonsillit. ac. c. hämorrhag. i Tonsillectomia ........................... 1
Tonsillit. chron............................ 287 287
Veg. adenoid................................. I 16 116
Tumor epipharyngis ................ 1 1
Tumor epipharyngis ................ i 1
















Suspicio corpus alien, oesopha-
16 16
Corpus alien, oesophagi........... 21 Oesophagoscopi -j- extr........... 21 — —
Tumor oesophagi..................... 1 Oesophagoscopi ..................... . — 1 —
För diagnos................................ 2 Oesophagoscopi ....................... 2 — —
Tumor oesophagi..................... 3 Oesophagoscopi -|- provexe. .. — 3 —
Papilloma laryngis................... 2 Direkt laryngoscopi + exstir-
pation .................................... 2 — —
Pachydermia laryngis............. l Direkt laryngoscopi enl. Has-
linger -(- excision ............... i — —
Papilloma plicæ vocalis......... 2 Evulsio i indirekt laryngoscopi 2 — —
9 2
Tumor laryngis ........................ l Direkt laryngoscopi -f- inlägg-
ning av radium ................... 1 — —
Suspicio tumor laryngis .... l Provexcision.............................. — i —
Tumor plicæ vocalis............... 2 Exstirpation i direkt laryngo
scopi ........................................ 2 — —
Laryngit. ac. c. oedema glotti-
1 I
Fistula laryngis post tracheot-
1 1
Stenosis laryngis inveterata .. i Laryngo-tracheostomi -j- in-
läggn. av dilatationsprotes 1 — —
Stenosis laryngo-rachælis .... i Laryngo-tracheostomi ............. — i —
Stenosis laryngis inveterata op i Inläggn. av ny protes (15 sé-
anser ........................................ — — —
Suspicio corpor. alien, bronchi 2 Bronchoscopi ............................ 2 — —
Corpus alien, bronchi............. 1 Bronchoscopi + extraktion .. 1 — —
Corpus alien, bronchi............. 1 Tracheostomi -f- bronchoscopi
-j- extraktion ....................... 1 — —
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Uppgift från Alim, och Sahlgrenska Sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och hals-sjukdomar för år 1934 angående operativt behandlade 






Abscessus in cicatrice retroauric............ 1 Incision ...................................................
Otit. ext. circumscripta vel. diff............ 18 Incision ...................................................
Atherom, auric.......................................... 3
Otit. med. ac........................................... 132
3Sår efter mastoiditoperation................. Sekundärsutur.........................................
11
Sjukdomar i näsan och dess hihålor.
Fractura oss. nasalis ............................ 3 Reposition ...............................................
5
Sjukdomar i munhålan, svalget samt
matstrupen.
Caries dent............................................... 15 Extraktion...............................................
Corpus alien, pharyngis......................... 10
128
Tonsillit. chron......................................... 76 Tonsillectomia ......................................,.
Y eg. ad...................................................... 468 Abrasio ...................................................
Papillom, vel. palat................................. 1 Excision ...................................................
övriga sjukdomar.
Halsabscess................................................ 4 Incision ...................................................
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Uppgift från All in. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
nös- och hals-sjukdomar för år 1934- angående för skador intagna, 
med hänsyn dels till skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd








Otit. med. ac. c. mast. post fract. bas. eranii .... __ i i — i
Meningit. ac. pur. post fract. bas. eranii.............. i — i i
Fract. oss. nasalis ....................................................... 2 2 4 4
Contusio laryngis ...................................................... i — 1 I
Combustio pharyngis................................................... 2 --- ' 2 2
Corpus alien, oesophagi.............................................. 12 12 24 24
Corpus alien, bronchi ............................................... 3 3 3
Summa 21 15 36 — 36
Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall i arbete.
Genom nedrasade föremål.......................................... 1 — 1 — — 1
Genom slag av föremål.............................................. 1 1 1
B. Olycksfall utom arbete.
Genom påkörning av automobil .............................. — 1 1 — — 1
Vid slagsmål och överfall.......................................... 2 — 2 — — 2
Fall, halkning.............................................................. — 2 2 — — 2
Genom förtäring av flätande ämnen .................. — 2 — — 2
Nedsvalda eller inhalerade föremål ...................... 15 12 27 — 27
Summa 21 15 36 — 36
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets ögo/i-avdehiing för 







VIII. Nervsystemets sjukdomar 
Sclerosis cerebro-spinalis disseminata ..
XVIII, ögonsjukdomar.
Epicanthus...............................................









Conjunctivitis neonatorum gonorrhoica . 





Corrosio conjunctivæ et eornæe .........
Cicatrix cystoides postoperativa ..........
Keratitis phlyctænulosa ........................
Keratitis dendritica................................





Ulcus marginale cornæ ........................
Ulcus serpens cornæ................................
Vulnus infectum cornæ .........................
Corpus alienum in cornæ .....................






























































Glaucoma in microphthalmus ...............
Glaucoma hæmorrhagicum.....................
Glaucoma conseeutivum ........................
Glaucoma absolutum dolorosum ...........
Periphlebitis retinae tuberculosa .........
Retinochorioiditis disseminata .............




Neuritis optica retrobulbaris ...............
Atrophia nervi optici ............................
Vulnus perforans bulbi ........................
Ruptura bulbi ........................................












































































Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets ögon-avdelning för 
år 1934 angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes
avlidit.
A. Nati vivi.
Bronchopneumonia aeuta. Bronchitis capillaris ................................ t man.
Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets ögon-avdelning för 
år 1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 

















1 Blepharotomi enl. Vannas. .. l
1 Exstirpation .............................. i — —
2 Plastisk operation................... 2 — —
1 Plastisk operation................... 1 — —
1 Stocks sutur .............................. 1 — —
2 Epicantuhsoperation ............... 2 — —
1 Operation enl. Everbusch ____ 1 — —
2 Suturer........................................ 2 — —
1 Incision ...................................... 1 — —
12 Dacryocystectomi..................... 12 — —
3 Daeryocystorhinostomia ext. . 3 — —
1 Koagulation med diathermi .. 1 — —
1 Pressning.................................... 1 — —
1 Conjunctivalplastik ................. 1 — —
1 Ångkauterisation ..................... 1 — —
1 Ångkauterisation ..................... 1 — —
2 Ångkauterisation ..................... 2 — —
1 Kauterisation -j- conjunctival-
plastik .................................... 1 — —
1 Conjunctivalplastik ................. 1 — —
1 Conjunctivalplastik ................. 1 — —
4 Kammarpunktion ................... 4 — —
1 Extraktion ................................ 1 — —
2 Extraktionsförsök ................... — 2 —
13 Magnetextraktion..................... 13 — —
1 Magnetextraktionsiö rsök .... 1 — —
1 Elektrokoagulation ................. 1 — —
1 Iridektomi.................................. 1 — —
1 Conjunctivalplastik ................. 1 — —
4 Enukleation................................ 4 — —
1 Kauterisation av irisprolaps .. 1 — __





















Hämorrhagia in cam. ant. ..
Corpus alien, in eornæ...........
Corp. alien, cupr. intrabulb. .. 
Corp. alien, ferros. intrabulb. 
























Vulnus perf. bulbi c. prolaps. 7 Prolapsavklippning -f- con-
junctivalplastik ................... 7 — —
16 10
3 3
20 20 ] Se bilaga C. 1.
3 3
4 4






Cataracta senilis in oc. glauco- Kombinerad extraktion -f- in-
1
Cataracta complicata ............. i Discission .................................. 1 _ _
4
20





Glaucoma acut............................ i Iridektomi + iridencleisis .. i _ _






Glaucoma hämorrhag................ 1 Cyclodialys .................................. i — —




Amotio retinæ.............................. 15 Elektroendothermi enl. Lars-
son .............................................. 9 6 _
2
2
Strabism. conc. eonv................... 6 Framläggning ............................ 6
Strabism, eonc. conv................... 1 Tenolysi -j- framläggning .. . 1 — __
Strabism. conc. conv................... 1 Tillbakaläggn. + framläggn.
-f- resektion.............................. 1 _ _
4 4
5
Strabism conc. diverg................ i Tenolysi + framläggning .. . i _
Tumor orbitæ.............................. i Excenteratio orbitæ................... i — —
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets ögoit-avdelning för 
år 1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Vulnus laceratum palpebræ........................ 2 Sutur
Cysta palpebræ ........................................... 2 Elektrokoagul ation.
Cysta dermoides palpebræ ........................ 2 Elektrokoagulation.
Atheroma palpebræ .................................... 1 Excision.
Papilloma palpebræ .................................... 10 Elektrokoagul ation.
Ectropion senile........................................... 1 Kauterisation.
Ectropion cicatricium ................................ 2 Revision av hudärr.
Entropion spasticum .................................... 1 Plastik.




Hordeolum ................................................... 14 Incision.
Eistula sacci lacrimalis................................ 1 Revision av fistel.
Eversio puncti lacrimal................................ 2 Bowmans operation.
Dacryocystitis phlegmon................................ 12 Petit’s operation.
Dacryocystitis chronica................................ 41 Dacryocystectomi.
Granuloma conjunetivæ ............................ 2 Exstirpation med diathermi.
Lymfangioma conjunetivæ ........................ 1 Elektrokoagulation.
Tuberculosis conjunetivæ............................ 1 Provexcision.
Tuberculosis conjunetivæ............................ 1 Elektrokoagul ation.
Pterygium ................................................... 5 Operation enl. Arlt.
Pinguecula conjunetivæ .............................. 1 Elektrokoagulation.
Keratitis ulcerosa ........................................ 11 Ångkauterisation.
Keratitis fascicularis .................................. 1 Elektrokauterisation.
Keratits phlyctaenulosa................................ 4 Ångkauterisation.
Corpus alienum scleræ ................................ 1 Magnetextraktion.
Iridocyclitis traumatica .............................. 1 Enukleation.
Phthisis bulbi ............................................... 1 Enukleation.
Glaucoma absolutum dol............................... 1 Enukleation.
Tumor intrabulbaris .................................... 2 Enukleation.
Strabismus concom. converg........................ 13 Tenolysi.
Strabismus divergens.................................... 2 Tenolysi.
Tumor orbitæ ............................................... 1 Provexcision.
Dacryoadenitis ............................................. 1 Dacryoadenotomi.
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Uppgift från Allm. och Sahlgrenska Sjukhusets ögon-avdelning för 
år 1934 angående för skador och förgiftningar intagna, med hän­
syn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna j Skadans påföljd






Skada å orbitan............................................................. i _ i i
„ „ bulben: Ytliga oj perforerande s&r (Vul■
nus) ............................................... 8 4 12 _ 8 4
Perforerande sår (Vulnus per-
for.) ............................................. 22 4 26 — 17 9
Contusio bulbi utan ruptur .... 9 4 13 _ 7 6
Contusio bulbi med ruptur av 
bulben .......................................... 6 1 7 7
Främmande kropp i bulben (Cor-
pus alienum) .............................. 19 1 20 — 13 7
Brännskada eller frätskada å
ögat (Combustio bulbi)........... 3 3 1 2
Summa för grupp I 68 14 82 — 53 29
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av yxa................................................. 1 _ 1 . 1
„ „ „ sax ................................................. 1 1 2 . 2 _
» » „ borr ............................................... 1 — i — — 1
„ „ „ hammare, slägga........................ 28 — 28 — 13 15
Genom stöt mot utstående föremål............................ 3 1 4 — 2 2
„ „ av kohorn ................................................. 1 l 2 — 2 _
„ inträngande föremål, såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m...................................
„ sprängskott eller hanterande av explosiva
8 1 9 — 7 2
ämnen............................................................. 6 — 6 — 5 i
„ skjutvapen ......................................................... 1 — 1 — 1 —
„ smärgelskiva ..................................................... 3 — 3 — 3 —
Vid skördearbete ........................................................... — 3 3 — 2 i
Genom syror, alkalier..................................................... 2 _ 2 — 1 i
Vid lek ............................................................................ 12 6 13 — 13 5
Under rusets inflytande ............................................. 1 — 1 — . — 1
Genom knuff i trängsel ............................................. — 1 1 1
Summa för grupp II 68 14 82 — 53 29
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Årsrapport från Radiologiska Kliniken år 1934.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
1932 1933 1934
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
enkeldoser av.................................................
Radiumapplikationer hava givits i ett antal
enkeldoser av.................................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal
inställningar av ............................................
Antalet inregistrerade patienter utgjorde .........
Därav voro:
Intagna å Radiologiska kliniken *) ....................
Intagna å övriga sjukhusavdelningar ................















m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IV. XIX.
9 1 __
9 1 8 __
Tbe. samtliga fall .. ........ 3 3 _ _ Nævus .................................... — i — —
„ lymphogland................... 2 1 — — Myoma uteri............................ — 6 — —
5 —
„ organ, alior................... — 2 — — Sarcoma, samtliga fall .... 16 14
Aktinomykosis........................ 1 — — — „ cutis ................... 4 — i —
„ orbitæ ................. 1 — — —
V. „ tonsillæ ............... 1 — — —
Leuchæmia myeloides........... 1 __ i __ „ ovarii................... — 2 — —
Leuchæmia lymphatica .... 2 3 i — „ vulvæ................... — 3 —
Anæmia agranulocytotica . . — 4 — 3 » vagin» ............... — 1 —
Lymphogranulomatosis .... 1 2 i 1 „ uteri ...................„ inguinale ........... 1 __
,, femoris ............... 1 — — —
XIV. ,, cruris................... 2 — — —
Hypertrophia prostatæ .... 2 — — —
„ pedis ................... i 1
1
—
Endometritis .......................... _ 1 __ __
Menorrhagia .......................... 10 _ __ Jf humeii ...............
Lymphosarcoma ................... 3 i —
Melanosarcoma ..................... — i — —
Osteitis .................................... — 1 — — Carcinoma, samtliga fall . 81 185 — —
Osteomyelitis .......................... 1 — — — „ cutis ............... 20 27 — —
„ auricula:........... 2 _ i —
XVI. „ nasi................... — 2 — —
17 3 _
Tricophytia ............................ 1 _ — _ „ linguæ ............. 4 2 — —
Keloid ...................................... 1 1 — — „ gingivæ, bucœ . 3 — — —
1 „ maxillæ ........... 2 4 _ _
Verrueæ .................................. — 1 — — „ mandibulæ .... i — 1 — —
*) Härav ha 118 patienter varit inskrivna 2—5 gånger men endast räknats 1 gång. To­






m. kv. in. kv. m. kv. m. kv.
Carcinoma parotidis........... 1 Carcinoma vesicse urinar. .. 2
tonsillæ ...... 3 1 1
ff pharyngis .... 2 3 — „ penis ................. 4
ff laryngis ........... 5 1 i — „ prostata; ........... 1 _ _ _
ff oesophagi .... 4 3 i 1 Deciduoma .............................. 1
ff thyreoidæ .... — 1 — — Tumor teratoid, parotid. ... 2
ff ventriculi .... 2 — _ __ Tumor utan p. a. d.............. 3 9 1
ff abdominis .... 1 — — — Tumor cerebri....................... 1
recti ................. 2 2
mammæ ........... 20 3 1
ff vulvæ ............... __ a __ i
ff vaginœ ............. — i — —
ff corporis uteri . — 16 — — XX.
ff colli uteri _ _ — 73 — 4 Morbus Basedowii, Hyper-
ff
ff
ovarii .............. 13 2 9
pelvis .............. — i — Struma adenomatosa .......... 4
C. Uppgift å samtliga inregistrerade sjukdomsfall.

































































Tbc. ossium et articulorum.............
Aktinomykosis......................................








Sjukdomar i endokrina organ 






































































































































































































































































Diagnos Antal Diagnos Antal
2 2
2 7
Peciduoma .......................................... 1 Tumor hypophyesos c. acromegalia . 5
Rabdomyoma ...................................... 1 Övriga tumörer utan p. a. d.............. 25
Epulis .................................................. 8
Tumor teratoides parotidis .............. 23 Sjukdomar i andra organ.
2
Tumor mediastini .............................. 2 Varia .................................................... 31
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Årsrapport från Köntgendiu^nostiska avdelningen år 193t.
1930 1931 1932 1933 1934
Antal undersökta patienter ... . 13.613 15.003 13.923 15.697 15.774
„ diarieförda radiogram . . 61.476 60.602 52.617 62.451 63.148


























Skelett och ledgångar.................. 2,645 2,515 1,013 101 179 137 164 6,754
Respirationsorgan........................ 1,496 — 754 715 52 2 12 3,031
Näsans bihålor.............................. 187 — 236 — 17 — 7 447
Ögon ................................................. 34 — — — 1 20 — 55
Öron ................................................. 27 — 178 — — — 26 231
Cirkulationsorgan.......................... 81 — 69 — — — 31 181
Digestionsorgan ............................ 1,885 — 841 3 205 16 215 3,165
Gallblåsa ........................................ 173 — 122 — — 75 — 370
Urinorgan ...................................... 784 — 14 28 27 289 190 1,332
Genitalorgan.................................. 21 — 1 — 1 11 6 40
Tänder .......................................... — — — 168
Summa 7,333 2,515 3,228 847 482 550 651 15,774
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska avdelningen .........................
„ kirurgiska „ .........................




öron- ......................... .... 327
röntgen- ......................... ___ 193
„ stadens och sjukhusets polikliniker ....











1) För under sjukhusdirektionen lydande sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset (excl. polisobd.) . . .
Barnsjukhuset ...............................................
Barnbördshuset ............................................
Ekrnanska sjukhuset . . . ............................









2) För andra stadens institutioner:
Epidemisjukhuset......................................... 9 „
Dispensärcentralens sjukhus ...................... 2 „
Polisobduktioner........................................... 56 »
Rättsmedicinska obduktioner...................... 6 „
Gibraltar................ :..................  505 „
Summa 1,280 st.
II. Histologiska undersökningar :
1) För under sjukhusdirektionen lydande sjukhus:
Sahlgrenska sjukhuset................................. 1,252 st.
Barnbördshuset . .......................................... 277 „
Barnsjukhuset............................................... 58 „
Ekrnanska sjukhuset .................. 80 „
Summa 1,667 st.





Aggl.-reaktion för diagnos av tyfus, paratyfus, Gärtner, Bang, dys. 1,692
„ » » » tularemia........................................... 20
Odling av blodkoagel för tyfusdiagnos............................................ 1,208
Blododling för tyfusdiagnos............................................................... 18
Komplementbindningsreaktion för Bang-diagnos........................... 68
Faeces-urinundersökning för diagnos av tyfus .............................. 1,710
« » « „ dysenteri......................... 1,908
Undersökning av annat material från homo för tyfusdiagnos ... 22
Direktundersökning av sputum för tbc-diagnos.............................. 185
Odling av sputum för tbc-diagnos ................................................. 147
Tbc-undersökning av urin.................................................................. 839
„ » var, punktat etc................................................ 80
Marsvinsprov........................................................................................ 532
Blododling för sepsisdiagnos...............................................
Bakteriologisk undersökning av urin................................
» „ „ var, punktat etc.................
» „ „ konserver och födoämnen
Autoklavprov.................................................... ....................
Gc-prov..................................................................................











BCG-vaccin för intrakutant bruk, antal am puller.......................... 307
„ „ pérorait bruk, » » .......................... 138
Vattenprov. Bakterieräkning i gelatina........................................... 4,517
„ « i agar.................................................. 697
» Eijkmans jäsningsprov ............................................... 2,511




















Sjuksküterskeskolaii vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
(Godkänd av staten f. o. m. år 1923.)
Årsberättelse för år 1934.
Skolan står under ledning av en av Göteborgs sjukhusdirektion utsedd 
styrelse, bestående av sex personer, nämligen ordföranden i sjukhusdirek­
tionen hovrättsnotarien Otto R. Wangson, ordförande, styresmannen vid 
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, med. doktor Sven Johansson, skolans 
chef, förste stadsläkaren doktor Gösta Göthlin, medlemmarna i sjukhusdi­
rektionen fru Nathalia Ahlström och kamrersassistenten Iwar Leandersson 
samt sjukhusets föreståndarinna, Inga Hennig. Som sekreterare fungerar 
sjukhusets instruktionssköterska, Kerstin Bratt. Skolans närmaste angelägen­
heter handhavas av skolans chef med biträde av föreståndarinnan, som 
jämväl är föreståndarinna för elevskolan, samt av skolans instruktions­
sköterska.
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, har hållit tre 
sammanträden under året, nämligen den 26 februari, den 15 maj och den 
20 juli. Vid sammanträdena har protokoll förts.
1 avvaktan på att Kungl. maj:t fastställer reglemente att gälla för av sta­
ten godkända sjuksköterskeskolor hava av skolans styrelse antagna instruk­
tioner efterföljts.
Styrelsen åar till åliggande:
att inom budgetens ram och i överensstämmelse med plan, fastställd för 
statligt godkänd sjuksköterskeskola med examensrätt ordna och leda den 
teoretiska och praktiska utbildningen i dess huvuddrag;
att fördela eventuellt tillgängliga stipendier och premier;
att besluta rörande elev, som ej kan följa fastställd undervisningsplan 
eller måste skiljas från skolan;
att hos sjukhusdirektionen göra nödiga framställningar samt att i god tid 
årligen till densamma inkomma med förslag rörande nästföljande års bud­
get;
att årligen före februari månads utgång till medicinalstyrelsen avge rap­
port över skolans verksamhet under föregående år.
Såolans cåef åligger:
att, när så befinnes ändamålsenligt, på lämpligt sätt bekantgöra förestå­
ende elevkurs;
att i samråd med föreståndarinnan antaga elever;
att efter styrelsens allmänna direktiv klarlägga, genomföra och övervaka 
den teoretiska och praktiska undervisningen samt att föreslå de ändringar i 
planen, som kunna visa sig erforderliga och önskvärda;
att tilldela elev den varning, som kan prövas skälig i avseende på skol­
arbete, tjänstgöring och allmänt uppförande;
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att å styrelsens vägnar underteckna de formulärenliga avgångsbetyg, som 
tillkomma godkända elever; 
att attestera räkningar; 
att som skolans chef förrätta kursavslutning;
att i god tid årligen till styrelsen ingiva berättelse över skolans verk­
samhet.
Föreståndarinnan åligger:
att biträda chefen vid granskning av inkomna elevansökningar; 
att inkalla provelever;
att biträda chefen vid övervakandet av den teoretiska och praktiska un­
dervisningen;
att som chefens biträde på bästa sätt fördela elevernas tjänstgöring, var­
vid hänsyn tages till bl. a. medicinalstyrelsens direktiv samt elevernas lämp­
lighet och personliga fallenhet;
att föra fullständig och formulärenlig matrikel över inkomna elevansök­
ningar, antagna elever, fullgjorda tjänstgöringar, arbeten och prov samt av­
lagda examina;
att övervaka eleverna och deras uppförande såväl inom som utom ar­
betet;
att omedelbart efter avslutad kurs till medicinalstyrelsen insända förteck­
ning över de elever, som tilldelats godkända avgångsbetyg från skolan;
att föra styrelsens diarium, svara för samtliga utgående expeditioner samt 
förvara styrelsens och skolans arkiv;
att, därest ej annorlunda bestämmes, förbereda ärenden till styrelsens 
sammanträden samt föredraga desamma.
Instruktionss&ötersÅan åligger:
att meddela undervisning i den omfattning, som styrelse och chef be­
stämma;
att efter chefens instruktion utföra den dagliga övervakningen av elever­
nas skolarbete;
att föra översiktlig lektionsjournal, ha uppsikt över lektionsrum och un­
dervisningsmaterial samt ansvara för elevskolans bibliotek och lån ur det­
samma;
att biträda föreståndarinnan i övervakandet av elevernas uppförande och 
personliga hygien samt att givna ordningsregler noga efterlevas;
att tillse och vårda sjuka elever samt anmäla inträffade sjukdomsfall till 
föreståndarinnan och personalläkaren;
att till vinnande av fostran, förströelse och hemtrevnad så långt ske kan 
samla eleverna till samkväm med omväxlande program;
att ha uppsikt över elevernas bostäder och dit avdelade biträden samt 
ansvara för till sagda bostäder hörande inventarier; 
att, därest hon härtill anmodas, uppsätta styrelsens protokoll; 
att vara underkastad den ändrade tjänstgöring, som i vederbörlig ordning 
kan komma att föreskrivas.
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Utbildningen omfattar en tid av 3 år och 3 månader.
För att antagas som elev vid skolan fordras:
att sökanden, när kursen tager sin början, skall hava fyllt 20 år, men ej 
uppnått 27 år;
att hon med läkareintyg styrker sig äga god hälsa samt vara fri från lyte, 
som gör henne olämplig till sjuksköterska; 
att hon styrker sig hava fört en hedrande vandel;
att hon styrker sig äga tillräckliga skolkunskaper för att kunna tillgodogöra 
sig den teoretiska undervisningen;
att hon fullgjort godkänd praktisk provtjänstgöring på Allmänna och Sahl­
grenska sjukhuset eller annat av Göteborgs stads sjukhus.
Såsom minimifordran gäller avlagd realexamen eller intyg om motsva­
rande kunskaper jämte erforderliga insikter i enkel matlagning.
Den sökande förväntas hava en allvarlig håg för sjuksköterskekallet, Hon 
bör på lämpligt sätt styrka, att hon äger fallenhet för praktiskt arbete, och 
att hon i övrigt besitter för sjuksköterskeverksamhet lämpliga egenskaper.
Kursavgiften är 500 kronor, vilken eleven erlägger vid inträdet i skolan. 
Eleven åtnjuter under lärotiden fri bostad, kost, lyse och tvätt och erhåller 
därjämte efter l1/* års tid ett kontant belopp, vilket under fjärde halvåret 
utgår med 25 kronor per månad och fr. o. m. ingången av tredje elevåret 
till kursens slut med 50 kronor per månad. Vid sjukdom erhåller eleven 
fri läkarevård, fri medicin och fri sjukhusvård under högst fyra månader 
av kursen. Varje elev skall tillhöra någon sjukkassa.
Elevernas arbetstid skall icke överstiga 60 timmar per vecka.
Varje elev utför högst 4 månaders nattjänstgöring under hela kursen.
Under Esta elevåret erhåller elev 21 dagars semester,
,, 2:dra ,, ,, ,, 30 ,, ,, ,
,, 3:dje >, >, ,, 30 ,, ,,
Under året hava tvenne kurser tagit sin början, vårkursen den 15 mars 
med 17 elever och höstkursen den 15 september med 22 elever. Till den 
förra hade inlämnats 76 inträdesansökningar, till den senare 91. Av dessa 
167 sökande fyllde 62 de fordringar på skolunderbyggnad, som medici­
nalstyrelsen uppställer för antagande av elev vid av staten godkänd sjuk- 
sköterskeskola. Antagande till ordinarie elev har i regel föregåtts av en 2 
månaders godkänd provtjänstgöring. Vid årsskiftet 1933—34 räknade skolan 
172 elever och vid årsskiftet 1934—35 159 elever, fördelade på 6 kurser.
8 elever hava under året avbrutit kursen på grund av sjukdom eller av 
annan anledning.
Den teoretiska undervisningen har fr. o. m. år 1934 helt och hållet del­
givits under härför särskilt anordnade kurser.
De första månaderna av lärotiden omfatta en praktisk-teoretisk förkurs. 
Övrig undervisning delgives eleverna under huvudkursen, vilken uppdelas 
på 2 avdelningar, varav den ena förlägges till tiden ungefär ett år efter 
kursens början och den andra till sista månaden av lärotiden.
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Enligt den nya kursplanen omfatta de olika läskurserna följande ämnen 
och antal lektionstimmar:
FÖRKURS (2 månader):
Teoretiska ämnen: Anatomi och fysiologi, personlig hy­
gien, bakterier och smitta, allmän barnavård (det 
friska barnet), allmän sjukvärdslära, sjukvårdens etik 
och utvecklingshistoria, födoämneslära, svenska 
språket, räkning, kemi, allmän medborgarkunskap 194 timmar
Övningsämnen: Förbandsläggning, sängbäddning m. m., 1
matlagning, gymnastik, sång............................. .. ■ 118 „
312 timmar,
HUVUDKURSENS första del (1 månad):
(förlägges ungefär 1 år efter elevkursens början)
Teoretiska ämnen: Medicinska sjukdomar (inch epide­
miska sjukdomar och tuberkulos), kirurgiska sjuk­
domar (inch kvinnosjukdomar och första hjälpen 
vid olycksfall), vanförevård, sjukvärdslära, kliniska 
laborationer, medikamentslära ................................
Övningsämnen: Gymnastik...............................................
HUVUDKURSENS andra del (1 månad):
(avslutningskurs)
Teoretiska ämnen: Ögats sjukdomar, öron-, näs- och 
halssjukdomar, barnsjukdomar, biologi (inch kort 
repetition av anatomi och fysiologi), allmän hygien, 
socialmedicin och socialhygien, psykologi och sin­
nessjukdomar, könssjukdomar (inch kvinnlig hygi­
en), moderskapsvård och vård vid förlossning, sjuk­
värdslära, sjukvårdens etik och svensk sjuksköterske- 
historia, sjukhusekonomi, pastoralvård, obduktioner
Övningsämnen: Gymnastik . ............................................
Denna kurs avslutas med offentligt förhör.
Under det gångna året hava 7 läskurser hållits, vilka letts och ordnats 
av elevskolans instruktionssköterska. Under läskursen hava eleverna mesta­
dels bott på Caroline Wijks sjuksköterskehem. När elevantalet i läskurserna 
överstigit 22, har kursen uppdelats i 2 ungefär lika stora hälvter, varav den 
ena bott på sjuksköterskehemmet och den andra i det nya bostadshuset för 
personalen vid Vasa sjukhem. Instruktionssköterskan har då bott tillsammans 






Förkurs hölls den 15.1.—15.3.
Huvudkurs' 2:dra del (avslutningskurs) 
„ l:sta del 
„ l:sta del 
Förkurs
Huvudkurs’ 2:dra del (avslutningskurs)
„ „ 15.3.—15.5
„ „ 15.5.—15.6. Examen 15.6.
„ „ 15.6.-15.7.
„ „ 15.8—15.9.
1 'S Q -—1 1
” 15.11—15.12. Examen 15.12.
Undervisningskostnaderna hava uppgått till:
3 FÖRKURSER
Lärarearvoden ....................... 6,166: —
Inackordering............... ... ■ 11,645: 72 17,811: 72 kr.
2 HUVUDKURSER 
Esta delen
Lärarearvoden ....................... 2,932: —
Inackordering............ ... 5,010: — 7,942: — „
2:dra delen
Lärarearvoden ................... 3,500: —
Inackordering............... ^____  3,981: 35 7,481: 35 „
UNDERVISNINGSMATERIAL och RESOR , . . 2,046: 98 „
Summa 35,282: 05 kr.
Den praktiska undervisningen har varit förlagd till olika avdelningar vid 
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, till Göteborgs barnsjukhus, Göteborgs 
barnbördshus, Göteborgs epidemisjukhus, Ekmanska sjukhuset, Göteborg, 
St. Jörgens sjukhus, Lillhagen och Lillhagens sjukhus samt Norrtulls sjukhus, 
Stockholm.
Omedelbart efter förkursens avslutning har för eleverna det praktiska ar­
betet vidtagit. Under första elevåret arbeta eleverna i regel inom A. S. S., 
under andra året erhålla de sin utbildning på specialsjukhusen och under 
tredje året tjänstgöra de i egenskap av provsystrar åter inom A.S.S., varvid 
även en del erhålla lämplig specialutbildning.
Det praktiska arbetet har varit förlagt till följande sjukhus:
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset med 110 platser
Göteborgs barnsjukhus „ 10 „
Göteborgs epidemisjukhus » 10 „
St. Jörgens sjukhus, Lillhagen, den 1.1—15.3. med 6 pl.l ,_1f1
Lillhagens sjukhus „ » 15.3.—31.12. „ 10 „ f
Ekmanska sjukhuset, Göteborg med 1 „
Göteborgs barnbördshus „ 6 „
Norrtulls sjukhus, Stockholm, den 15.9.—31.12,___________ » 2 „
Summa 145 — 149 platser.
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Tjänstgöringen pâ Göteborgs barnsjukhus har varit 3—51/a månader. 5 
elever hava tjänstgjort på spädbarnsavdelning, 4 elever på operationsavdel­
ning och poliklinik och 26 elever på övriga avdelningar.
Den 1-åriga specialutbildning i barnsjukvård, som sedan några år givits 
en av skolans elever varje år vid Göteborgs barnsjukhus, har upphört. I 
stället har försöksvis genom medicinalstyrelsens förmedlande en 1-årig ut­
bildning i barnsjukvård och barnavård för tvenne av skolans 3:dje-årets 
elever påbörjats vid Norrtulls sjukhus i Stockholm. Härför hava 2 elever, 
som visat särskild håg och lämplighet för skötsel av barn, utvalts. Sahl­
grenska sjukhuset utbetalar elevernas löner under tjänstgöringen på Norr­
tulls sjukhus, ävensom resekostnader till och från Stockholm samt honorar 
för teoretisk undervisning. Den 1-åriga kursen vid Norrtulls sjukhus bör­
jade den 15 september.
Tjänstgöringen på Epidemisjukhuset och Barnbördshuset har varit 2 må­
nader, på Ekmanska sjukhusets operationsavdelning och poliklinik 37*—4 
månader samt på St. Jörgens och Lillhagens sjukhus 4 månader.
Barnsjukhuset hava tjänstgjort inalles 35 elever under 11574 mån.
Epidemisjukhuset „ yy »i 48 „ „ 9774 „
St. Jörgens sjukhus „ i) >> 6 » » 24
Lillhagens sjukhus „ yy » 20 „ „ 80 „
Ekmanska sjukhuset „ yy >> 3 ,, „ 12
Göteborgs barnbördshus „ yy „ 35 „ » 70 „
Norrtulls sjukhus „ yy » 2 „ „ 7 „
Summa 149 elever under 40572 mån.
Utbildningen i sinnessjukvård, som sedan den 1 april 1924 varit förlagd 
till St. Jörgens sjukhus med 6 elever samtidigt under hela året (inalles 18 
elever per år) upphörde där den 15 mars. Från och med samma dag sker 
denna utbildning vid Göteborgs stads sinnessjukhus, Lillhagens sjukhus, 
varest 10 elever samtidigt tjänstgöra hela året, alltså inalles 30 elever per år.
För det stora antal elever, som årligen utexamineras frän sjuksköterske- 
skolan vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, har det hitintills i stort sett 
endast kunnat beredas var och en utbildning i endera barnbördsvård eller 
sinnessjukvård. Under åren 1933 och 1934 hava emellertid flera elevplatser 
på både barnbördshus och sinnessjukhus inrättats. Härigenom har elev­
skolan erhållit den vinningen för eleverna, att flera nu kunna beredas ut­
bildning i båda dessa grenar sjukvård. Redan av de 43 under 1934 ut­
examinerade hava 7 tjänstgjort både på barnbördshus och sinnessjukhus 
den föreskrivna tiden.
Angående utbildningen i sinnessjukvård har följande kontrakt slutits:
KONTRAKT
mellan sjuksköterskeskolan vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, Göte­
borg, och Lillhagens sjukhus, Lillhagen, avseende sjuksköterskeelevernas ut­
bildning i sinnessjukvård enligt medicinalstyrelsens bestämmelser.
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1.
Från A. S. S:s elevskola skola 10—12 elever av andra eller tredje årets 
kurs samtidigt under hela året tjänstgöra på Lillhagens sjukhus, var och en 
med en tjänstgöringstid av 4 månader. Byte av elever sker den 15 mars. 
den 15 juli oeh den 15 november (eller i händelse av helg- eller söndag 
på närmast liggande dag) under eftermiddagens lopp. Början sker den 15 
mars 1934.
2.
Tjänstgöringen skall för varje elev vara uppdelad i minst 3 perioder, så 
att var och en kommer att tjänstgöra:
dels å kvinnlig lugn avdelning 
» » orolig „
» „ manlig antingen lugn eller orolig avdelning.
Eleverna skola uteslutande deltaga i sjukvårdsarbetet och helt befrias från 
skurning och boning av golven, skurning av trappor, korridorer och klo- 
setter, städning och diskning m. m., d. v. s. de skola icke gå in i hospitals- 
sköterskornas arbetsschema.
Eleverna skola i regel icke åläggas nattjänstgöring, varken på vårdavdel­
ning eller som "extra vak" hos enskild patient.
3.
Teoretisk undervisning skall icke delgivas eleverna under tjänstgörings­
tiden på sinnessjukhus.
4.
o Tjänstgöringen per vecka skall vara 60 timmar. Arbetet bör uppdelas 
så, att varje elev får en hel fridag i veckan, antingen söndag eller vardag, 
och övriga dagar arbetar 10 timmar per dag.
Vid lindrigare sjukdomsfall och då 1 eller 2 elever samtidigt insjukna, 
skall elev icke ersättas. Om 3 elever samtidigt insjukna, skall ersättande 
ifrågakomma, dock med den möjligheten för var och en, — även ersättare 
—, som påbörjat tjänstgöring på Lillhagens sjukhus, att få fullgöra den 
föreskrivna tiden av 4 månader.
6.
Eleverna avlönas från A. S. S. Bilresor vid flyttning till och från tjänst­
göringen jämte transport av bagage bekostas av A. S. S.
Kost, bostad (1 à 2 elever i varje rum), tvätt m. m. erhålla eleverna på 
Lillhagens sjukhus. Beträffande tjänstedräkten, tillhandahålles varje elev för­
kläden eller rockar (inalles 12 persedlar) av Lillhagens sjukhus, vilka åter­
lämnas vid tjänstgöringens slut.
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I personalens stora matsal skall ett bord vara reserverat föi uteslutande 
S S*s dcvcrBostäderna skola vara inom området av Lillhagens sjukhus och kontroll 
utövas över samtliga elever i enlighet med sjuksköterskeskolans bestämmel­
ser. Bostadsrummen städas av eleverna själva
Varje elev medför uteslutande ren tvätt till Lillhagens sjukhus och skall 
vid avslutad tjänstgöring där få kvarlämna använda kläder till tvättning.
7.
I övrigt skola samma bestämmelser, som gälla för eleverna vid A. S._S., 
noga iakttagas under tjänstgöringen på Lillhagens sjukhus särskilt ifraga 
om dräktens bärande, om uteblivande om kvällarna jamte ratt att låna 
portnyckel.
8.
Eleverna skola stå under uppsikt av föreståndarinnan för personalen pa 
Lillhagens sjukhus, som bör meddela alla eventuella oegenthgheter ome­
delbart till elevskolans föreståndarinna.
Göteborg den 22 februari 1934.
För styrelsen för 








Specialutbildning har följande antal elever under året avslutat:







man.4 elever med 872—147a mån. tj.-gör. 51
4 „ „ 474— 7 „ » 2
5 ,, 5 — ö » o 27/4 »
8 „ „ 4 — 674 » » 3974 »
5 „ „ 472 77. » » 317. „
9 „ ,, 43/4— 6V4 » » 49 >’
Summa 35 elever under 2217a mån.
Dessutom hava 3 provsystrar påbörjat röntgenutbildning, vilken först un­
der assistentsköterskeåret kommer att fullbordas. Största delen av de elever 
som erhållit specialutbildning på röntgendiagnostisk avdelning hava tatt 
komplettera densamma med 2-6 månaders tjänstgöring pa röntgen- eller
radiumterapeutisk avdelning. ..............
Bland eleverna jämte provelever (han inraknade elever f. t. tjanstgoiande 
på andra stadens m. fl. sjukhus), uppgående tiH ett antal av ungefärligen 
170, hava 134 sjukdomsfall inträffat under aret och sjukvaidsdagarnas antal 
varit 1,673.
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En elev har på grund av klenhet varit tjänstledig hela året.
En elev, som vårdats på Renströmska sjukhuset för lungtuberkulos under 
tiden 3 jan.—11 maj, var därefter sjukledig från den 12 maj till och med 
den 30 nov, (63/4 mån.). Från och med den 1 dec. är hon fullt frisk och 
åter i tjänstgöring.
Under året hava 43 elever avslutat fullständig V-U-mg kurs.
Efter den 374-åriga kursens avslutning hava alla de utexaminerade sjuk­
sköterskorna erhållit anställning såsom assistentsköterskor eller som sjuk- 
sköterskevikarier vid någon av Göteborgs stads sjukvårdsanstalter. Anställ­
ningen är förenad med fast lön, beräknad efter 1,080 kr. per år, fri bostad, 
kost, tvätt jämte en månads semester årligen samt tjänsteårsberäkning i och 
för erhållande av pension från statens pensionsanstalt. 43 tjänster för Esta 
årets assistentsköterskor finnas reglerade inom Allmänna och Sahlgrenska 
sjukhuset och 1 assistentskötersketjänst reglerad på Ekmanska sjukhuset.
Ett begränsat antal assistentsköterskor hava efter 1 års tjänst beretts till­
fälle att kvarstanna i liknande befattning ytterligare ett år eller längre. 
Dessa tjänster äro förenade med samma löneförmåner som de föregående, 
vartill kommer ett kontant lönetillägg, räknat efter 20 kr. per månad.
18 tjänster för 2:dra årets assistentsköterskor finnas reglerade.
Esta och 2:dra årets assistentsköterskor hava utfört samtliga semester- och 
sjukvikariat för sjuksköterskorna vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset och 
hava vid efterfrågan och i den mån det varit möjligt ställts till förfogande 
för Göteborgs stads andra sjukhus. Inalles hava under året 103 assistent­
sköterskor under längre eller kortare tid tjänstgjort sammanlagt under 83672 
månader.
Vikariaten för ordinarie sköterskor hava varit:
Å A. S. S................................
» Barnsjukhuset . ...............
„ Ekmanska sjukhuset . . . . 
„ Renströmska sjukhuset . .
„ Lillhagens sjukhus............
„ Holtermanska sjukhuset. . 






Dessutom har 1 assistentsköterska tjänstgjort som nattsköterska på Ek­
manska sjukhuset hela året och 1 assistentsköterska på Barnsjukhusets poli­
klinik från den 9 april—31 december.
A. S. S:s assistentsköterskor hava inalles 116 månader utfört vikariat eller 
annan tjänst vid Göteborgs stads övriga sjukhus.
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GÖTEBORGS BARNSJUKHUS.
Å kirurgiska avdeln. år 1934 intagna sjukdomsfall ävensom doda.
Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel Sjukdomar hos nyfödda.
8 5Läpp- och gommissbildn.................................... __ 1 —w i
2 — 2 —
1 — 1 — i
2 2 — —
2 Débilitas cong. Atelectasis pulm............................... 1 — 1 —
4 1 — 1 —
5 1 — — —
Pseudohermafroditism...................................................................... 12 1
— _
1 — — —
1 4 — —
1 — — —
1 1 — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
119 75 i 1 2
21 Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. ruuegmom ........... 12 8 — 1
22
23
3 6 — —
— 4 — —
24 1 l — ' ---
27 1 — — —
28 3 3 — —
29 4 6 — —
31 7 5 — —
36




42 Tuberculosis (samtliga fall) ........................... .......... 4 5 __ —ff pulmonum. Tuberculosis laryngis...................
1 1 1 1ceiebri. Meningitis tubeic...............................
11 10 — —
12 22 — —^ lymphoglandulai um .......................
1 — — —
— 4 — —
3 — — —
44
1 — —
6 2 — —
54 2 — — —
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus.............................. — i — —
57
V. Blodbildande organens samt hlodets sjukdomar.
9 4










in. kv. m. kv.
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
94 Pares braehii (Erbs) .................................................................. 1
95 Pares braehii (Klumpke) ............................................................. i
96 Pares extrem, inf. e spondylit........................................................ i _
97 Sequela! post poliomyelit........................................................... 31 33
98 Epilepsia .............................................................................................
102 Morbus Little ..................................................................................... 1 — — —
IX. Sinnessjukdomar.
102—\ 
110/ Insania et Idiotia .......................................................................... 1 2 — —
! X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
in Pericarditis ......................................................................................... 1 2 _
112 Endocarditis acuta .......................................................................... 2 __
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis................... 1 5 __
118 Varix ................................................................................................... J
119 Thrombosis. Embolia ...................................................................... 1 2 — —
XI. Andning sorganens sjukdomar.
Rhinitis ac............................................................................................. 3 g
121—1 f Morbi cav. nas. etl Sin. max.................................................... 5 8 —124/ 1 cav. access, nas. .. j Ethmoid..................................................... 10 8 — __125 I 
27 / Morbi laryngis. Hyp. conchæ......................................................... 2 2 — __
Deviatio septi nasi .......................................................................... 17 4 —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ............................................. 18 11 —
131 Asthma bronchiale .......................................................................... 3 —
134 Pneumonia crouposa acuta ............................................................ 3 2 —
134 Bronchopneumonia acuta ............................................................. 7 3 — __
140 Pleuritis. Empyema pleurae ........................................................... 3 8 — i
139 Epistaxis ............................................................................................. o
Periostit. alveolar............................................................................... 7 4 —
Caries dent........................................................................................... 16 3 — —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsilaris ............................................. 47 39 —
145 Peritonsillitis acuta.......................................................................... 4 12 — _
146 Hypertrophia tonsillarum. Tonsillit. ehron................................... 57 54 — __
147 Pharyngitis ac..................................................................................... 11 8 — __
148 \
149 Veg. adenoid......................................................................................... 74 67 —
1
150 Stenosis oesophagi .......................................................................... 1 — — —
153 Gastritis acuta ................................................................................... 2 1 —. __
153 Entero-colitis acuta. Dyspepsia..................................................... 9 4 — —
158 Entero-colitis chronica .................................................................... 1 __ — __
159 Appendicitis ....................................................................................... 82 74 2 2
160 4 2
161 87 21)
162 3 2 1
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................. 2 i —





33 40170 4 2171








XII. Njuramaä och urinvägarnas sjukdomar.
4 4
Nephritis degenerativa et inflamm, chron. Morbus Brightn i





1 _187 15 ____188 7 ____




XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
1204 3 6205
206 1 31209 _ 1210 1 1211 2 2212 2 ____213 _ i
3 —
















































Morbi meatus auditorii externi..................
Morbi tubæ Eustachii................................
Otitis media catarrhalis ..............................




















Tumor coeci et coli sigmoid........................................................
Summa döda
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
12 10
2 3 — —
1 — — .—
7 5 — -—
2 1 — —
2 1 — —
— 2 — —
1 — — —
— 1 —
10 2 — —
11 15 — —
104 114 — —
29 46 — —
— 1 — —
1 “
2
1 2 — —
1 2 — —
1
— 2 — —
1 — — —
— 1 — —
2 4 — —
— 1 — —
2 — — —
1 — i —
— 1 — —
1 — — —
1 — — —
1 — — —
h 13
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Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus’ kirurgiska avdelning för år 
1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 
utförda operationer å intagna patienter.
Sjukdom





Otit. med. ac. c. mastoidit. 
Otit. med. ac.. c. mastoidit. et
perisnuit............................
Otit. med. ac. c. mastoidit. et
zygomatit..............................





Deviatio septi nasi ...........
Hypertrophia conchæ ........
Sinusit. maxillar.................













Friläggning av sinus -j- punk




















































Fistula colli cong. infect. 
Lymphadenit. septic, colli. 
Lymphadenit. tbc. colli .. 














Tumor coeci et coli ascend. ..
■ XVI.
Appendicit. ac vel chron.........
Appendicit. ac. gangr.............
Appendicit. ac. gangr. perf. . 
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscess............................
Appendicit. ac. gangr. perf. 
e. abscess............................
Appendicit. ac. gangr. perf. 
c. abscess............................







Incision -j- tamponad .... 
Exstirpation .......................
Incision -|- utskrapning ..
Enukleation.......................
Resect, costae -)- thoracotomi 
Incision -f- drän.................
Gastrotomi -f- alienatio ....
Laparotomi -f- desinvagina­
tion ..................................
Laparotomi -|- lysis ..........
Gastrostomi -f- ileostomi .. 




Appendektomi + sutur. ...
Appendektomi + sutur. ...
Appendektomi + drän. ...
Appendektomi + drän. ...
Appendektomi + resectio par­
tis omenti .......................



















Abscess, intraperitoneal, e ap
pendicit. op...............................
Abscess intraperitoneal, ex. ap
pend, op....................................
Ileus post append, op..............









































19 Appendektomi + sutur......... 19 — —
1 Laparotomi + uttorkning +
drän........................................... 1 — —
1 Proctotomi ................................ 1 — —
1 Laparotomi -f- lysis + entero-
Storni........................................
1 Relaparotomi + ileostomi ... — — l
2 Laparotomi -|- appendektomi . 2 — —
7 Appendektomi en passant .. 7
42 Lateralförskjutning av bråck-
säck ......................................... 42 — —
50 Radikalop..................................... 50 — —
10 Herniotomi -j- radikalop.......... 10 — —
1 Op. enl. Fabricius................... 1 — —
14 Radikalop. med plastik........... 14
1 Plastik......................................... l
1 Excision...................................... 1 — —
8 Incision ...................................... 8 — —
1 Exstirpation .............................. 1 — —
3 Op. enl. Ekehorn ................... 3
1 Laparotomi + lösning och re-
sektion av ornent................... 1 — —
1 Laparotomi + exstirpation . 1 — —
1 Laparotomi + lysis ............... 1 — —
1 Laparotomi + spolning -)-
drän........................................... — — l
1 Vidgning av perforationsöpp-
ning -j- drän........................... — — l
1 Laparotomi explorativa ......... 1 — —
1 Laparotomi + drän.................. 1
1 Pyelolithotomi ........................ 1
1 Nephrectomia .......................... 1
4 Circumcisio ................. ............ 4 _ _
Anmärkningar






























Cysta ovarii rupta..................... i l
XXVIII.
Pes equino-varus ....................... i l
Paralys extrem, sup. (Erbs
förlamning .............................. i Sewers op. ad mod. Sloman .. i _
Oigitus malleus ......................... i
Exostosis femoris ..................... i
Exostosis tibiae............................ i
Curvatura anticrur ox fractur. i Osteotomi -j- gips..................... i
Corpus alien, genus ................ i i
Corpus alien, artic. metatars.
ped................................................. i
Ganglion pedis............................ i
Luxatio menisc medial, genu . i Arthrotomi -f- exstirpation .. i




Luxatio cubiti post, insolvent. i Blodig reposition....................... i
Osteomyelit. ac. humeri c. ab-
scessu ......................................... 1
Osteomyelit. oss. metacarpal. . i Exstirpation ................................ i
Osteomyelit. ac. femoris .... i Uppmejsling ................................ 3 _
Osteomyelit. ac. femoris c.
septichæmia.............................. 1 1
Osteomyelit. ac. fibulae c. ab-
scessu ......................................... 1
Ostemyelit. ac. tibiae................ 9 1 1 1219. Septicaemia.
Osteomyelit. chron. tibiae c.
abscessu..................................... 1 1
Abscess, tibiae.............................. 1
Osteit. phal. dig. man............... \
Osteit. patellae c. abscess, perf.
in articulât................................. 1 1
Fractura mandibulæ ................ l Blodig reposition -f- osteosyn-
tes................................................... 1 _
Fractura claviculæ..................... i Extraktion av benfragment -f-
osteosyntes .............................. 1 _ _’












i 31 ü fl3 *-s D-
a
Fractura supracondyl. humeri a Blodig reposition + osteosyn-
11
Fractura capituli humeri .... i
i
i __
Blodig reposition + fixation
i — —
Fractura epicondyl. med. liu- 
11 i
Blodig reposition + fixation
i — __
i Exstirpation av capituli radi 
Trådsträck enl. Kirschner-----
i — —
13 13 — —
Fractura antierur.......................




Révision + sutur + tråd- 
sträck .................................... 1 __ —
1 1 — —
1
1
1 — —Abscess, tbc. man..................... 1 — —
Tbc. oss. ischii c. fistul..........
Abscess, tbc. reg', perineal. .. 






Excision av ärrvävnad -f-
1
2 2 — —
Unguis incarnat......................... 4
__ —
12 12 — —
Vuln. incis. c. abscis. tend. .. 3 Revision + sensutur -j- sutui 3 — —
Furunculus. abscess, phlegmo-
70 70 _
5 5 — —
3 Exstirpation .............................. 3 — —
2 2 — —
2 2 __ —Lymphangioma..........................











2 Exstirpation ............................ 2 — —
Tubereulid. cutis ................... 2 2
_ __
2 Exstirpation ............................ 0 —
XXIX.
9 Blodtvansfusion enl. Jeanbreai 9
|Septichæmia ............................ 1 Blodtransfusion enl. Jeanbreaii 1 —
Â kirurgiska avdelningen hava under 1934 utförts 875 operationer, anlagts 
174 gipsförband och tagits 18 gipsavgjutningar för bandage.
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Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus’ kirurgiska avdelning för år 
1934 angående operativt behandlade sjukdomsfall och 
utförda operationer å polikliniskt hehandl. patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Tonsillit. chron. -f- Veg. ad.................... 119 Tonsillektomi bilat -I- abrasio.
Vegetat. adenoid....................................... 123 Abrasio.
Abscess, retropharyngeal......................... 3 Incision.
Angina phlegmonosa.............................. 6 Enukleation.
Lymphoma colli- tbc. c. abscess ......... 4 Incision.
Anchyloglossum ...................................... 6 Klipp.
Chalazion................................................. 8 Incision.
Otit. med. ac. supp................................ 202 Paracentcs.
Otit. externa........................................... 6 Incision.
Sinuitis maxillar..................................... 13 Käkspolning.
Epistaxis ................................................. 24 Etsning.
Jlypertrophia conchæ ............................ 1 Conchotomi.
Polypus nasi ......................................... 2 Evulsio.
Caries dentis........................................... 208 Tandextraktion.
Angioma ................................................. 1 Exstirpation.
Fibroma................................................... 2 Exstirpation.
Atheroma................................................. 8 Exstirpation.
Jlæmangioma ......................................... 1 Excision.
Ranula ..................................................... 1 Incision.
Cysta dermoides .................................. 2 Exstirpation.
Cysta labii............................................... 1 Exstirpation.
Cysta præputii ........................................ 1 Exstirpation.
Granuloma umbilicale............................ 25 Exstirpation.
Ganglion ................................................. 5 Exstirpation.
Hordeolum............................................... 4 Uiscision.
Abscessus................................................. 69 Incision -j- tamponad.
Furunculus............................................... 14 Incision.
Carbunculus ............................................ 2 Incision.
Mastitis ac. supp.................................... 2 Incision.
Molluscum contagios................................ 1 Bränning med Paquelin.
Clavus ..................................................... 10 Utskrapning.
Verruca ................................................... 63 Utskrapning.
Unguis incarnatus .................................. 8 Op. enl. König.
Panaritium ............................................. 17 Incision.
Paronychia ............................................. 21 Evulsio unguis.
Corpus alienum........................................ 44 Alienatio.
Hydrocele testis ...................................... 2 Punktion.
Balanitis ................................................. 12 Dilatation.
Phimosis................................................... 8 Dilatation.
Paraphimosis........................................... 5 Reposition.
Synovit. exsudât, genus......................... 3 Halvgips.
Hiæmarthros. genus ................................ 3 Punktion -f- halvgips.
Bursitis præpatellar................................. 1 Punktion -j- halvgips.
Distorsio ................................................. 34 Halvgips.
Luxatio cubiti ....................................... 12 Reposition -f- fixationsförband.
Subluxatio radii .................................... 20 Reposition -j- fixationsförband.
Vulnus sclopetarium .............................. 1 Revision.
Vulnus infectum .................................... 30 Revision.














































Reposition + fixationsförband. 
Reposition -j- fixationsförband. 
Reposition -j- fixationsförband. 
Reposition -j- gipsskena. 
Reposition -j- gipsskena. 
Reposition -j- gipsskena. 
Reposition + halvgips. 
Reposition -j- halvgips. 
Reposition -j- halvgips. 
Reposition -j- halvgips. 
Reposition + halvgips. 
Reposition -j- halvgips. 
Reposition -j- halvgips. 
Reposition + fixationsförband. 
Fixationsförband.
Kirurgiska polikliniken har under år 1934 besökts av 4.416 patienter, av 
vilka c:a en fjärdedel intagits.
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Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus’ kirurgiska avdelning för år 
1934 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn 
till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
natur.
Kontusio (Contusio) ......... 20 4 24 24
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)....................... 26 12 38 __ i 37
Skada & muskel, sena eller nerv................................ 5 1 6 _ i 5
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum ) .......................... 4 __ 4 _ __ 4
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio) ............................ 5 1 6 __ i 5
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Ilœmar-
throsis) .............................. 2 1 3 __ — 3
öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons) ..................... 1 1 2 — — 2
Benbrott, Armens o, skul- \ Fractura simplex ... 24 12 36 __ i 35
dergördelns ben. Fractura complicata . 1 — 1 __ — 1
Benets o. bäcken- Fractura simplex ... 27 12 39 __ i 38
gördelns ben .. Fractura complicata . 1 — 1 — — 1
Krossning, avhuggning, av-’
slitning (Amputatio tra- 1—2 fingrar ........... 3 — 3 __ 2 1
umatica, Laceratio) ...
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ....................... 24 8 32 __ — 32
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos
0 l 7 7
Andra brott & huvudets ben (enkla och kompli-
9 5 14 14
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ ................. 2 — 2 __ 2
Fingrar, hand ........... 2 i 3 __ 3
Förbränning (Combustio) 1 Ansikte ....................... 7 — 7 __ 7
Andra kroppsdelar .. 12 3 15 4 1 10
Förgiftning med antipyrin, veronal, trional, chloral — 1 1 __ 1
„ „ salpetersyra eller saltsyra .... — 1 1 __ _ 1
„ „ andra syror eller alkalier........... 1 — 1 __ _ 1
Nedsvalda kroppar............. 1 1 2 — — 2
Summa för grupp I 183 65 248 4 8 236
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av yxa, såg 1 __ 1 . 1
„ „ „ kniv, sax, nål etc....................... 2 1 3 __ 1 2
„ „ „ lie, skära, tjuga etc................... 1 2 3 — 1 2
Genom ras, nedfallande föremål................................ 3 __ 3 __ 3
„ fall från höjd (stege, trappa etc.) ........... 28 15 43 __ 2 41
„ halkning, omkullfallande................................ 24 7 31 — __ 31
„ stöt, slag och bett av djur............................ 1 — 1 __ __ 1
„ inträngande föremål, såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m m.................................... 10 3 13 — — 13
Transport 70 28 98 — 4 94
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Intagna Skadans påföljd
m. I kv. summa döden kvar­ståendemen över­gåendemen
Transport 70 28 98 — 4 94
20 4 24 4 1 19
v sprängskott eller hanterande av explosiva
1 1 2 2
1 1 — — 1
1 _ 1 — — 1
1 _ 1 — — 1
1 1 2 — — 2
1 1 --- — 1
4 4 — — 4






1 ]ek .................................. 17 9 26 — 1 27
1 1 — — 1
60 18 78 — 1 77
1 1 2 — — 2
1 1 2 2
Summa för grupp II 181 65 1 248 4 1 ? 237
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Uppgifter från Göteborgs Barnsjukhus’ kirurgiska avdelning för år 
1934 angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade 




Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus) .................
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum) ..............................................................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio) ........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar- 
t hr osis) ..................................................................
Benbrott, Armens o. skul-j T, . . ,’ , .. , , , >Fractura simplex ...dergordelns ben. J
Benets o. bäcken-fFractura simplex ... 
gördelns ben .. (Fractura complicata .
Hjärnskakning (Commotio cerebri) .....................
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos
cranii) ..................................................................
Andra brott å huvudets ben (enkla och kompli­
cerade) ............................................................ .
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst­
hålans organ .......................................................
Förbränning (Combustio) : Andra kroppsdelar( än 






















































Antal personer, skadade under färd med 
något av nedanstående färdemedel eller 





















Automobil ............. _ _ i _ 7 4 — — 43 10 — 2 63
Motorcykel ........... — — — — — — — — 8 2 — — 10
Velociped ............. — — — — 4 1 — — 17 1 — — 23
Hästskjuts ........... — — — —■ — — — — 1 — — — 1
b) Andra orsaleer 
Kullkörning med ve­
lociped ............. 30 16 46
Fall från automobil — — 2 — — — — — — — — — 2
„ „ spårvagn i i — 2
Summa trafikolycka-
fall ..................... i i 3 — 41 21 — — 69 13 — 2 147
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Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus’ medicinska avdelning för år 
1934 angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.11)
— ---- Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. i m. kv.
1. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
31 4 5 I _ i2 1 __ .— —4 3 __ — —5 1 2 i —
2 __ — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
3 2 2 i21 3 5 _ —
1 __ — —
22 3 2 — —
23 1 __ _ _
27 2 — —
28






31 1 _ _ —
33 1 _ _ —
34 Päidtyphus ••••••••••••• 8 12 _ —
36






40 Meningitis cerebrospinalis epidemica ............................ 76 74 5 4
42 4 2 — —
6 2 5 2
1 — —
64 64 __ __lympnogianuumi uni ...............................
1 __ __
1 __ — —
__ 4 — 2
44
__ 1 — —
3 2 — —
55 __ 1 — —
57
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
19 15
58







68 __ 1 — —
69 1 — —
70 1 — — —






Hæmorrhagia meningum cerebri ......................................




Atrophia musculorum progressiva spinalis.....................
Neuritis nervi optici ...........................................................
Paresis post diphteriam .......................................................

















Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.........
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Rhinit. Sinusit. max. Adenoidit..........................................
Laryngit. ac...............................................................................
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ..................................






Emphysema pulmonum ..................................................... ..





Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta 
Peritonsillitis acuta................................................................
Intagna Döda
in. kv m. kv.
2 2




1 — — —
1 — —
1 3 ____ ____
1 — — ____
1 — — —
1 — — —
-t- 1 — ____
2 11 — _
43 47 — _
15 9 — _
10 4 — —
1 — — —
1 —
2 1
7 5 — —
4 “ —
5 5 2 i
13 27 — ____
2 4 — ____
9 3 2
19 8
8 6 ____ ____
28 24 ____ ____
2 1 — —
1 1 — —
18 3 —
2 3 — —
61 38 2 i
1 — — —
1 — — ____
16 12 — —
1 — — —
1 2 — 2
3 4
96 90 — —










Hypertrophia tonsillarium. Pharyngitis hyperplastica..........



























3 3Inanition. Hypertrophia. Atrophia ..................
— 2
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
21 21
173
Nephritis degenerativa et întlammatoiia a< ui.i . . . • • • * * * * 
Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus
1 1
174





























m. kv. m. kv.
XVIII, ögonsjukdomar.
Conjunctivitis phlyctœnulosa................................................... i 2 _
270 Cataracta ................................................................................. i
XIX. Svulster.
Granuloma umbilicale ............................................................ i
319 Tunjor abdominalis .................................................................. 2 — —
XX. Andra sjukdomar.
322 Hypothyreosis ......................................................................... i 2
326 Observation ............................................................................. 53 64 — —
Medicinska polikliniken har under året besökts av 4.743 pat., av vilka 1.283 
inlagts på sjukavdelningarna.
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Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus’ medicinska avdelning för år 





m. kv.ra. 1 kv.
A. Nati vlvi. VII. Morbi organonm circu-
l'ationis.
I. Vitia prima, conformationis,
Morbi neonatorum. 2 i
Débilitas congenita........................ — i Alii morbi organorum circulatio- 2
Aliæ causæ mortis neonatorum . . 1
III. Morbi infectionis. VIII. Morbi organorum respira-
Influenza cum ægrotatione pulmo- tionis.
— 1
Septichæmia, Pyoseptichæmia . . 2 1 Bronchopneumonia acuta. Bron-
- - 1 2 3
Meningitis cerebrospinalis epide- •
1 —
Tuberculosis mehingum, cerebri . 5 2 IX. Morbi organorum digestio-
Tuberculosis miliaris..................... -- - 2 nis.
IV. Morbi systematis hcemo- Alii morbi organorum digestionis i —
poetici et sanguinis et diathe-
ses hamorrhagica.
— i X. Morbi organorum uropoëeti-
corum.
VI. Morbi systematis nervosi.
Morbi mentis. Morbi orgci- Nephritis chronica .....................
norum sensoriorum.
Abscessus cerebri. Meningitis pu
1 1
) 17 dödsfall, som inträffat inom 24 tim:s vårdtid, hava ej inräknats.
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GÖTEBOKGS BAKISBÖRDSHUS.
1. Under år 1934 intagna och avförda.

























A 139 1727 998 139 516 2472 15 1323 1680 3003 3003 — 12
B 13 120 99 16 48 195 5 105 143 248 258 — 7
Grupp A angiver kvinnor intagna för förlossning. Kvarligg. d. 1/1, A : 49 ; B : 19 
„ B „ „ „ av annan orsak. „ „ 31/12, A: 49; B: 14
Antalet intagna i grupp A är med frånräknande av kvarliggande oförlösta 
lika med summan av barn och missfall med vederbörlig reduktion för flerbörder. 
Grupp B upptager kvinnor med botande missfall, påbörjat men avstannat för- 
lossningsarbete, blödningar, gynekologiska fall m. m., som inkommit på barn- 
bördshuset, men ej blivit förlösta därstädes.
2. Fosterlägen.
Nackbjudning : 2.433. Hjässbjudning: 49. Pannbjudning: 2. Ansiktsbjud­
ning : 9. Sätes- och fotbjudning : 83. Tvär- och snedläge : 3. Obestämt läge : 8. 
Summa fostorlägen: 2.584.
Anm. Endast foster äldre än 28 veckor medtagas. Siffrorna skola avse läget 
vid fostrets framfödande. Under tvärläge upptages det ursprungliga fosterläget, 
men medräknas ej i summa fosterlägen. Denna summa skall även överensstäm­
ma med de i tab. 8 angivna talen för födda barn (levande födda och dödfödda.)
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>1 .............................V ................................» ................................
A. S. S. ögonavd.............................
„ med. avd............................
» » » ...............
» » ” .......................
» » ” .......................




Renströmska sjukhuset å K all torp
Kungsbacka sjukstuga ...............
Vasa sjukhem..............................
29 mödrar med barn (sociala skäl).
2 barn utan mödrar (för B. C. G. vaccin.).
4 ofullg. barn med mödrar.
7 mödrar med barn (sociala skäl)
5 barn utan mödrar (för B. C. G. vaccin.). 
21 ofullg. barn utan mödrar.
1 barn utan moder (Mongoloid).
7 „ för B. C. G.-vaccinering.
1 „ Hydrocephalus.
1 „ ofullg.
I „ Diathesis hæmorrhoica.
1 „ Hæmorrhagica intracranial.
1 „ Aplasia dig. II—IV man. sin. +
Pes equino varo congenit.
1 „ Mongoloid + Vit. organ, cordis.
1 moder för observation.
1 barn Blenorræ med moder.
1 moder Vitium organ, cordis + Broncho 
pneumonia.
1 „ observation.
1 „ Nephritis chron.
1 „ Arthrit.
1 „ Anæmia sec.
II mödrar med barn (sociala skäl).
1 moder Tbc. pulm.
1 „ Gonorrhea med barn.
7 mödrar Tbc. pulm.





















Status post nephrect. tbe. ren. .










Heemorrhagia sub et post part. .
Mola hydatidosa..............................
Abort m. I—III ............................
Abort m. IV—VII ........................
Partus præmatur..............................






































Salping. ac. post part..........
Trombophlebitis v. saphen. 









































Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns mjölk 2.346
„ „ „ moderns mjölk +
” . ” ” konstgjord föda ................................. 35
„ oförmögna till digivning på grund




( 1 Hotande uterusruptur.
Kejsarsnitt abdominellt ........................ <
1 Gammal 1-föd. + sätesbjudning.
1 Pelvis justo minor.\ 1 Disproportion -j- sek. värksvaghet.





Inre vändning på fot + utdragning .. 1 1 Hotande asfyxi.1 Primär värksvaghet.1 1 Tvärläge på II:dra tvilling.
Nedtagning av fot + utdragning + 





Nedtagning av fot + utdragning..........' 2
1
Primär värksvaghet.
Tvillingbörd + sekundär värksvaghet.
3 II: dra tvilling.
Utdragning på fot ............................. 1 Prolapsus funiculi umbil.









1 Vitium organ, cordis.
1 Hydrocephalus.
l Ablatio placenta præmatur. + Foetus
Borrning -{- utdragning med kranioklast ■
2
mort.
Primär värksvaghet + Foetus mortum.
2 Pelvis justo minor -f- Foetus mortum.
Utpressning av efterhörd under de tre
Retentio placenta totalis.sista havandeskapsmån........................ 5
Inre lösning och uttagande av efterbörd 15 Retentio placenta totalis.
Uttagande av kvarhållen moderkaksbit 9 Retentio placentæ partial.







Framkallande av missfall -j- sterilise-
ringsoperation (litet kejsarsnitt) ....
Framkallande av missfall -|- sterilise-
ringsoperation (vagin. tubarresektion) 
Framkallande av missfall + sterilise- J
ringsoperation (per laparotomiam) .. \
Sutur .......................................................






































Asfyxia foetus sub part.
Pelvis justo minor.
Ablatio placentæ præmatur.























Tbc. pulm. -f- imbecillitas.
Tbc. pulm. -|- tbc. renis. 
Psychopathia.
Ruptura perinei total.
Ruptura uteri in operationem.
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8. På anstalten födda barn.
Summa levande födda ........
Lovande födda, fullgångna .
Av dem mankön...............
„ „ kvinnkön ............
Levande födda, ofullgångna
Av dem mankön...............













„ „ kvinnkön ..
Dödfödda, ofullgångna 
Av dem mankön .... 




























1 1 i j 37
I
1 !
Summa 46 1 1 1 49
10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn




bland på anstalten avlidna
Döda under födelsen av kväv-
17
barn.
Missfoster och bildningsfel .. 4ning « • •










Oedema glottidis ................... 1
Summa dödföddi 72 Summa avlidna bari 49
— 171
11. I ^evande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen å anstalten.
Antal fall Antal fall
Kephalhæmatoma..................... 2
Malæna neonatorum ............... 5 1
1Blenorrhea non gonorrhoica .. 4 Erysipelas ..................................
Paresis brachii (Erb.) ........... 1 Phlegmone ................................ 1
Diathesis hæmorrhagica......... 3 Combustio .................................. 1
12. Missbildningar.




Hydrocephalus ......................... ] 1
Spina bifida ............................ 2 •
13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta
kvinnor.




Nephropathia gravidar.............. 13 Trombosis anticrur, bilat. . 1
Nephritis chron........................... 3 Thrombophlebitis crur et an-
Eklampsismus............................ 4
Pyelitis gravidar....................... 4 Atheroma inf. lab. maj. sin. 1
Cystitis ac.................................... 1 1
Cystopyelitis ac........................... 9 Cysta dermoid, infect, reg.
Hæmaturia ................................ 1
Hæmorrhagia in gravid. .. . 15 Mola............................................. 3
Emesis gravidar......................... 4
Hyperemesis gravidar............ .. 6 1
Toxicos. gravidar....................... 3
Oedema universalis in gravid. i Abscessus reg. mons. pubes . 1
Psyeosis gravid........................... 1
Psychopathia -f- gravid.......... 3 Arthritis .................................... 1
Hepatit. ac. levis ................... 1
Icterus (hepatit. incert. causæ) 3 2
Gastroenterit. ac. c. malenæ . 1 Observatio ................................ 13
Tbc. pulm.................................... 3
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14. Icke obstetriska operationer.
Operation Antal fall Anledning
1 Ektopia renis.Lapai otomia Gxploi.....................
1 Polyp, eerv. uteri.
1 Abscess, pelv.
Oysta dermoid, reg. sacral.1
1 Bartliolinit. aC.
1 Mastit,. supp.
6 Anæmia ac. grav.
• 2 Eklampsism.
173 —
Uppgift från Göteborgs Barnbördshus’ gynekologiska avdelning 





III. Havandeskaps- och förlossningssjulcdomar.
7
10 Graviditas extrauterina ..................................................................... 9 —
16 3
]
19 Septichæmia et pyoseptichæmia puerperaiis .............................. . i 1
Retentio velamentorum ...................................................................... i —
Febris resorp. in puerp......................................................................... i —
23
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.
]
29 Influenza epidemica ........................................................................... i —
Tuberculosis (samtliga fall) .............................................................. 13 1
„ pulmonum. Tuberculosis laryngis ................................ 3 —
„ salpingitis ...................................................................... 10 1
44 1 _
46 Gonorrhæa (samtliga fall) .................................................................. 12 —
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ............................................... 12
68

















Trombosis. Embolia............................................................................. i 1
134
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Pneumonia crouposa acuta.................................................................. i —
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.




Appendicitis................................ ......................................................... 5 —
— 174
I n tagna Döda
Sjukdo in
kv. kv.








2 z167 2 i
171 2 —
171 1 —172 1 —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
2 —
173
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Bnghtii 22
—
175 1 —176





37190 5 ____192 19 —193
194 91 i5
195 158 _196 Dysmenorrhöen. Menorrhagia.............................................. 3 ____197 46 —199 3 —













1 —222 1 —
XIX. Svulster.








Carcinoma (samtliga fall) ..............................
„ colli..................................................































Uppgift från Barnbördshusets gynekologiska avdelning för år 1934 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å intagna patienter.
Patienten
utskriven
AnmärkningarOperationS j u k d o ni














Appendicitis acuta gangr. 




Fistula ad anum Klyvning av fistel
XIX.
Laparotomia -f- lösning 
Lösning + ventrofixation
Ileus strangulationis 







Prolapsus vagin. + hypertro- 
fia portion, ut.




Amputatio port, uteri 
Kolporrhaphia ant. + Kolpo 
perineorraphia 
Kolpoperineorrhaphia 
Kolporrhaphia ant. + Ampu 
tat. cerv. ut. + Kolpoperi 
neorrhaphia 
Hysterect. vagin, total. -|- 
kolporrhaphia ant. .. Kol 
poperineorrhaphia 
Plastik
Prolaps, vagin» c. desc. uteri 
Prolaps, vagin» et uteri
31. Död i Embolia pulm
Prolaps, vagin» et uteri
Ruptura perinei mal. san. 




















Menorrhagia + dolor, abdom. 2 1 .aparotomia explor................... 2 __
Meno-, metrorrhagia ............... 123 l.aparotomia explor................... 123 __ __
ft »
Retentio part, ovi abort.......... 5 Exæresis instrumentalis......... 5
Sterilitas (Pelveoperitonit.
chron.) .................................... 2 l.aparotomia explor................... 2 — _
Sterilitas .................................... 9 Hystero-salpingographia......... 9 — __
1 1
3 3
Abscessus pelvis....................... i r.aparotomia -j- drain.............. i __
2 0
Myoma uteri ............................ 24 Amput. ut. supravaginal. .... 24 __
2 2
Myoma uteri ............................ 5 Enucleatio per laparotomiam 5 _i __
Myoma uteri + hydrosalp. . . 3 Amput. uteri supravaginal, -f-
salpingect. bilat..................... 3 — —
Myoma uteri -f- salpingit. tbc. Amput. uteri supravaginal, -f-
] 1
Myoma uteri -|- Abscess, ova Amput. uteri supravaginal, -j- _
rii amb. -f- Salp. bilat.......... 1 Salp.-oophorect. bilat................ — — i 277G. Död i Myocarditis acu-
ta. Obd.
Sarcoma uteri............................ 1 Amput. uteri supravaginal. .. — — i 280G. Död i Nephrosis acuta.
Obd.
Cancer corp. uteri................... 2 Hvsterectomia total................... 1 — i 410G. Död i Pneumonia acuta.
Obd.
< ancer corp. uteri ................... 4 4
1 1
Cancer colli uteri ................... 1 ]
1 1
9 9
Salpingitis acuta sanat. ... i Laparotomia explor................... i — _
Salpingo-oophoritis subac. .. . 3 Salpingectomia.......................... 3 — —
Salpingo-oophoritis gon. bilat. 1 Salpingectomia bilat.................. 1 — —
Salpingo-oophoritis bilat. c. Oophorosalpingectomia
3 0 i
Salpingit. chron. bilat. + De Bronchopneumonia. Obd.
generat, cystica ovar. sin. .. i Salpingectomia bilat. -f- Re-
sectio ov. sin........................... 1 — __
Salpingo-oophorit, chron. .. . 15 Salp.ooph.ect,, salp.ect. uni-.
bilat........................................... 15 — —
Salpingo-oophorit. tbc............ 5 Salp.ooph.ect., salp.ect. uni-.
bilat........................................... 4 — i 169G. Död i paralysia cordis.
Salpingit. supp. iblat............... 1 Laparotomia explor. -j- Kol- Obd.
potomia .................................. 1 — —
Pyosalpinx rupt. c. peritonit.
diff ........................................ ] i
Cancer pelvis ............................ 1 ] acuta. Obd.
Cancer ovarii ............................ 4 Salp.oophorect. uni-, bilat. .. 4 _
Cysta parovarial......................... 3 3






















Laceratio portion, vag. ut. 
post, sectio cæsar. vag. + 
Erosion....................................
Cysta gland. Barthol................
Bartholinitis chron. vel. acut
Papilloma lab. min. ............. .
Abscessus vagina* .................
Vaginism ..................................











bilat, per lap.) .. 
Sterilisering (Resect 
bilat, per lap.) .. 
Sterilisering (Resect, 






Exstirpation . .. .
Incision ...............
Excision.............





57IG/33. Död i Speticæmi.
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HOLTEKMANSKA SJUKHUSET.




m. kv. m. kv.
I. Bildnings fel. Sjukdomar hos nyfödda.
Kryptorchism ..................................................................................... 2 — __ __
9
Hypospadia ......................................................................................... 5 — — __
Ichthyosis eongen............................................................................... 2 i — —
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära
sjukdomar.
22 Lymfadenitis, lymfangit................................................................... 3 4 __ __
23 Hidradenitis ....................................................................................... 4 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ......................................................... 9 14 —
„ pulmonum. Tuberculosis laryngis....................... 2 1 —
„ ossium et articulorum ............. .......................... i — — —
„ lymphoglandularum ................................................. — 1 — —
, cutis ............................................................................ 2 7 — —
„ Lupus vulgaris ......................................................... 4 5 — —
44 Syphilis hereditaria.......................................................................... — 2 — —
„ acquisita ............................................................................ 48 22 — —
därav primaria .................................................................. 12 — — —
45 Ulcus molle ....................................................................................... 17 — — —
därav med bubon.......................................................................... 4 — — —
46 Gonorrhoea (samtliga fall) ........................................................... 130 48 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ..................................................... 117 34 — —
Urethritis gonorrhoica chronica ............................................... 13 14 — —
Paraurethralgång.......................................................................... 1 — — —
Cystitis gonorrhoica .................................................................... 1 — — —
Vesieulit ......................................................................................... 5 — — —
Epididymitis gonorrhoica ......................................................... 40 — — —
Prostatitis gonorrhoica ............................................................. 26 — — —
Folliculit., periurethrit.................................... ,........................... 4 — — —
Vulvovaginitis .............................................................................. — 6 — —
Bartholinitis gonorrhoica ......................................................... — 10 — —
2D
41
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica .................................... — 7 — —
Cowperit ............... ......................................................................... 1 — —. —
Lymphadenitis gonorrhoica ..................... ................................. 11 1 — —
Rheumatismus gonorrhoica......................................................... 3 2 — —
61 ]
Malaria (terapi) .............................................................................. 13 2 — —
55 L0 3
2
Lymfogranuloma inguinale.............................................................. 7 — — —
4 3



























113 Endocarditis chronica. Vitium organicum tuiui».......... 5 5115 8 3118 
119
1 2





129 3 1131 2 1134 Bronchopneumonia acuta ........................................ 1 —140
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
3143
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta---- 42
2









XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 












m kv. ! m. kv.
188 Phimosis. Paraphimosis ..............................
18!) Hydrocele ....................................
Ulcus gangrasnos. penis ................................ 3
Balanit................................................. 1
B. Kvinnliga könsorganen.
Urethrit. et cervicit. non gonorrh..................
3
21)1 Polypa urethrae ............................................ 1
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Rheumatismus musculorum ................ i
i203 Contractura. Dupuytren ..................................207 Polyarthritis rheumatica chronica .............................. 1
1208 Arthritis deformans..........................................216 Fractura .............................................. i
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum ........ 1218 Urticaria strophulus ......................
Urticaria pigmentosa .......................... i




Dermatit. ac. (totalant.) ........................................ 58
därav med känd genes .................................. 18 8 1
1Dermatit. exfol. univers.................................Dermatit æstivalis .......................................... i
iErythema solare ......................................Pruritus senilis ............................................
Lichen simpl. chron................................ - 1
Lichen ruber planus ....................................
Medikament, exanthem............................ 1223 Psoriasis ................................................. 2
Parapsoriasis.......................................... 1225 Lupus erythematodes ....................................







229 Acne ........................................................ 1Rosacea .......................................................... 1
Bromacne................................................
231 Furunculosis ........................................................................ 3
Trichophytia (incl. eczema mycot.) ........................................
Ulcus trop, mycot.................................... 1
Mycosis fungoides ................................................ 1
Cheiropompholyx ...................................................... 1
Atheroma ............................................















Uppgift från Holtermanska sjukhusets Ijusavdeliiiiig. Polikliniskt 
behandlade sjukdomsfall år 1934.
Diagnos m. kv. S:a
Tuberculos.
Lupus vulgaris ............................................................................... 8 19 27£ 22
Tbc. pulmon. et laryngis .......................................................... 2 1 3
Tbc. ossium et articulorum ...................................................... 1 3 4
Tbc. lymphoglandularum ............................................................ 3 7 10
Hudsjukdomar.
Eczema...........................................................................................
Dermatitis aestivalis ..................................................................... 2 2
Lichen simplex chron...................................................................... 2 1 3
Lichen ruber planus .................................................................... 2 4 6
Psoriasis........................................................................................... 13
Granuloma annulare .................................................................... 2 2
Lupus erythematodes .................................................................. 13 20 33
Acne vulgaris ................................................................................. 9 19 28
Acne rosacea .................................................................................. 5 8 13
Verruca, clavus ............................................................................ 4 7 11
Alopecia areata ............................................................................. 6 9 15
Nævus ............................................................................................. 3 8 11
Diverse sjukdomar.
Rheumatismus musculorum et articulorum .............................. 4 33 37
Bronchit.......................................................................................... 1 5 6
Av lupusfallen hava 23 vårdats på statens bekostnad; därav 2 nytillkomna 
under året.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 4.654 
seancer. Av dessa hava 3.408 betalats av staten (2.635 lok.-beh. och 773 allm.- 
beh.), 556 ha givits ål sjukhuspatienter, 134 till patienter med medellöshetsin- 
tyg, och för 556 har avgift erlagts.
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 4.794 seancer; därav till sjuk­
huspatienter 1.143, till medellösa patienter 616 och till betalande patienter 
3.035.
Röntgenbehandling har givits i sammanlagt 125 enkeldoser. Diathermibe- 
handling har givits i ett antal av 328 seancer.
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OSCAR OCH MARIA EKMANS SJUKHUS.
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1934 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
— ------------------------------ - Intagna Döda
Sjukdom
m. kv. m. kv.
II. Ålder domssjuli domar.
2 17




























_ 1 _47 3 — __
_ 2 1 —
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
758










1 Hsemorrhagia thrombosis. Embolia cerebri. Emollitio eerebr





















































in. kv. in. kv.
Hemiplegia .....................................................................................





Morbus Raynaudi ........................................................................... i — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis .......................................................................................
Endocarditis acuta .......................................................................... 1
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis................... 5 8 _
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum . 9 7 4 1




Thrombosis. Embolia ...................................................................... 2 1
Hæmorrhoides...................................................
Hypertonia .......................................................................................
Gangræna pedis ............................................. 1




Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .......................................... 5 3
Tracheitis chron. Bronchitis chron................................................ 2 1
Bronchiectasia ..........................................................................
Asthma bronchiale .......................................................................... 2 1
Pneumonia crouposa acuta............................................................. 5 1
Bronchopneumonia acuta ........................................................... 4 2
Emphysema pulmonum .................................................................. 1
Pleuritis. Empyema pleuræ ........................................................... 5 4
Pneumothorax...........................................................
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta___ 3 4
Peritonsillitis acuta..................................................... 2
Hypertrophia tonsillarium. Pharyngitis hyperplastica........... 2 2
Gastritis acuta ..................................................................................
Enterocolitis acuta. Proctitis acuta ................................ 4 3 1
Gastritis chronica.......................................................................... 1
Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ................................................... 23 7 ]
Neurosis ventriculi ............................................. 15 9
Entero colitis chronica .................................................................... 2
Appendicitis .................................................................... .... 1
Ileus. Volvulus. Invaginato............................................................. 8 3 i
Hernia ....................................................................
Ooecum magnum et mob......................................................... 1 6 _
Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................. 4
Atrophia acuta hepatis ....................................................... 1 1
Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis .............................. .
Cholecystitis. Cholangitis ............................................................... 3 8










5172 9 1Ausut/bbi dti an. i lssiuid ..................
3 2




174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus 3






















_ 1Cystis cuip. lut. c. îupt............................
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
2 2
i203 i201 5 5205 2206
207
Polyartliiitis iheumatica acutri...................... ..
Polyarthritis iheumatica chronica ............................................
2
1
4208 1 _211 Corpus libeiuiii in aiticulo .................... 1 1
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .......................................... 1 31Coccygodynia
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S j u k d
Intagna Döda




— 2 — —
7 5 — —
1 — — —
9 8 — —
1 — — —
3 I — —
— 1 — —
3 I — —_
— 1 — —
1 1 _
— ! — —
1 —
1 _
— 2 — —
— 4 — —
— 1 — —
1 i —
7 8 5 i
3 _ 2 —
2 — 2 —
— 5 i
2 2 1 —




2 2 — —
2










































XX. Andra sjukdomar. 
Morbus Basedow». Hyperthyreosis ...........
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1934 angå­
ende å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak
Antal Antal
in. 1 kv. in. kv.
Natl vivi.





Influenza cum ægrotatione pulmo- XII. Morbi gravidarum et
Gastro-enteritis acuta infectiosa .
i
1 Septichæmia puerperalis post _ 1
VI. Morbi systematis nervosi. 




XIII. Morbi ossium et 
articulorum.
Osteomyelitis. Periostitis............. 1
Alii morbi organorum sensoriorum




24 1 1 _
IX. Morbi organorum 
digestionis.
1




2 1 XVII. Mors violenta, non1
i






Contusio. Laeeratio. Vulnus con 
tusum. Fractura ....................... 2 —
frän Oscar ocli Maria kkinans sjukhus för år 1934 angående 





















Vuln. contus. capillit................ 1 Suturer ........................ i
V.
Periostit. alveolar, suppurât.
maxillæ ................................ 1 i
Actinomycosis buccæ cum fis-
tula................................................ 1 Excision -)- utskrapning -j-
•r sutur .............................................. 1
Tonsillit. chron. bilat.............. 3
Oedema lab. inf. chron.......... i Kilexcisioner .......................... i
Lipoma reg. frontal..................... 1
VI.
Cyst, colli congenit. cum ab-
scessu ..................................... 1 1
Carbunculus nuchas .................... i
VII.
Struma colloides ........................ 1 i
Morbus Basedowii...................... 2 Kochers kragsnitt + subtotal
exstirpation................................ o — —
VIII.
Pleuritis exsudativa ................. i i
Vulnus incis. reg. pectoral.
cum abscis. musculi .......... i i
IX.
Hyperplasia mammæ................. i i
Mastitis chron. suppur. -)-
Lymphadenit. axillae ............ i Radikalop. enl. Halsted .... i _ _ —
Cancer mammae ...................... 2 Radikalop. enl. Halsted .... 2 — —
X.
Osteit. vert, thorac. cum ab-
scess. congest, foss. il.......... i Växelsnitt i h. fossa il. -f
öppnande av abscess -j- dra
nage ...................................... — — i Död i nefros.
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D:o + Cholecystit. ac.........
D:o 4- D:o gangræn..........










Ulcus callos ventriculi • • • • 
Ulcus ventr. perf. -f- peritonit
Ulcus duoden. perf. -f- D:o .. 1
Lap. i rect. skid. + Choie- 




Lap. i medellinjen -)- Chole- 
cystectomia -j- rör- och vek
dränage ................................
Lap. i medellinjen + Choie 
cystectomia -j- rör- och vek-
dränage ............................
Lap. i h. rect. skid. + rör 
och vekdrän. + Snitt efter 
revb.-kanten + Cholecystect-
omia ..................................
Anläggning av fistel å coeeum
Snitt i medellinjen + vek 
drän. + anläggning av coe- 
calfistel
Lap. i medellinjen -f- Gastro- 
enerostomia retrocol. post.
(Mayo.) ..........................
D:o + D:o ...........................
Lap. i gamla ärret D:o
Resectio ventr. et duodeni -j- 
Gastro-jejunostomia retro
col. + Gastrostomia..........






Cancer cardiæ cum stenosi
oesophagi..........................
Cancer ventr. cum metastas, 
lymphogland. ..................
.........................................
Sut. av perf. -j- Buksut. -f- 
Drän. av subphren. rummen
gm flanksnitt......................




Resect, ventr. enl. Billroth II 
Gastro-ent.-st. retrocol. post. .
Op. för ulcus perf. för 6 äi 
sedan.
1 ; 82-årig kvinna.
51-årig man. Sect, op.-fältet 
u. a.






















Coecum magnum of mobil. .. 2 M. B:s snitt 4 Appendectomi
4- Sut....................................... 2 — —
D:o -f- Typhlit et perityphlit.
4 1 >:o 4- p;o 4- Pro ............... \
Typhlit. et perityphl. chron. . 5 Pro -j- Pro + Pro ............... 5 — —
Typhlit. ac. -|- Peritonit. ae. 1 Pro 4- Pro 4- Pro............... 1 — —
Gastro-enteritis ac. 4* Perito
nitis ac. .................................. 1 Pro -j- Pro 4“ Pro ............... 1 — —
Enteritis acuta -f- Lymphade
] Pro 4- Pro 4- Pro............... 1
Enterocolitis acuta + Perito-
1 i
Febris typhoid. -)- Ulcus perf. septichæmia.
intest. -(- Peritonit. ac. .. 1 M. Brs snitt + Invag. av
perf. 4" vekdränage i lilla
bäckenet .................................. — — i
Lymphadenit. mesenter............ 2 M. Brs snitt 4“ Appendectomi
4- Sut....................................... 2 — —
1 Pro 4- Pro 4- Pro............... 1
Tbc col. ascend, c. stenos 4"
Lympadenit. tbc mes............ 1 Pap. i h. rect. skid. 4" Amput.
ä ileum 4* Anastomos side
to side t. col. transvers. . . 1 — —
Ileus strang. c. peritonit.
chron.......................................... 1 Avkl. av brid 4~ Anast. il-col.
transv........................................ — — i
D:o ............................................. ] 1
Ileus e diverticulit. flex, sig
moidea .................................... 1 Anläggning av fistel å coecum 1 — —
Ca flex, sigm. c. stenos.......... 2 Anläggning av fistel å coecum 2 — — I ett fall samtid, lap. i rect.
skidan.
D:o +Carcinos. périt.............. i Anläggning av fistel å coecum 1 — — Senare död i hemmet.
D:o -j- Ileus ............................ i öppnande av igengången fistel — — i
XVI.
Appendicit. ac. vel subac. .. 21 M. Brs snitt + Appendectomi
4- Sut....................................... 21 — —
Appendicit. ac. gangræn.......... 33 Pro 4- Pro 4- Pro ............... 33 — —
D:o -(- Abscessus periappend.
] D:o -f- D:o -{- Rördrän.......... 1 _
D :o + Dro................................ 1 Pro 4" tömning av abscess .. — — I
Ileus postop................................ 1 Helap. 4" anläggn. av Witzel- V Samma pat.
fistel ........................................ — — i J
Append, ac, gangr. perf. +
Peritonit. seropur. lib.......... 4 M. Brs snitt 4" Appendectomi
4- rör. och vekdränage ... 4 — —





















Carcinoid, append, perf. -j- Ab 
scess. periappend...................
XVII.
Hernia ing. mob. ext...............
Hernia ing. mob. ext...............








Hernia lin. alb. mob. . 
H:o omental, accreta .
Ileus postop...................
Hernia ventral, postop. 
D:o incarcérât...............
XVIII.
Fissura et contractura ani . . 
D:o + tumor, hæmorrh.
Abscessus ad anum ...............
Fistula ani ................................
Contractura ani .......................
D:o -j- Tumor, hæmorrh..........
Tumores hæmorrhoidal..........




Atheroma ad anum 
Cancer recti inop. ..
XIX.
Abscess, pariet. abdom.
M. B:s snitt -j- Appendectomi
+ Sut.......................................
D:o + D:o -f- D:o ...............
I):o -j- D:o + Bördrän..........
Radikalop. enl. Bassini........... 31




Radikalop. enl. Fabricius .... 
Herniotomi + E;o ...............
Herniotomi -|- Radikalop. -f- 
Tarmresekt. m. anastomos
side to side...................
Radikalop. gm tvärsnitt 
Herniotomi -|- Radikalop.
Radikalop.............................
Herniotomi -f- Radikalop. 
Anläggn. av Witzelfistel 
Plastisk op. i etager .... 
Herniotomi -f- Omentexstirpa 
tion + Plastisk op. i etager
Dilatation forcée.....................
D :o + Faquelin................. .... .





Dilat. forc. + Paquelin -f Ex 
stirp. m. diathermikniv +
Sutur ......................................
Exstirpation ..............................
Framläggn. av flex, sigmoidea 
gm växelsnitt i fossa iliaca
incision -f- vekdrän. + Delvis 
sutur ....................................
] 70-årig man; död 2 mån. efter 
op. i cardiosclerosis.
78-årig kvinna, död 3 v. efter 
op. i gangræna senil. -f- ar 
terioscleros.
















Peritonit. chron. adhtes............ 1 Laparotomi i rect. skidan -f-
Appendectomi -)- Sutur . i __
I):o -)- Lymphadenit. mes. .. 1 M. B:s snitt + Appendectomi
-f- Sut....................................... 1
Myxosarcoma omenti ............. 1 Provlap. i medellinjen -)- Tom-




Phimosis congenita................. ] 1
XXIV.
Atrophia testis ....................... ]
Ectopia testis............................ 1 Samtid. Bassinisut.
Epididymit. subac. -f- cystit.
chron............................. 1
Epididymit. suppur................... 1
Epididymit. chron. cyst.......... 2 Epididymidectomi ................... 2Tbc testis................................ 1 Ablatio test. -\- Bassinisuturer 1
Tbc vas. deferent...................... 1 Excision -j- Utskrapning ... 1 __
Hydrocele testis....................... 2
Hydrocele funiculi................... 3 I 2 fall i samband med bråck.
Spermatocele testis ............. 1 1
Varicocele testis....................... 2 Exstirp. av vener + Bassini-
sut...................................... 2
Atheromata supp. scroti .... 2 Excision av hud och fistlar .. 1 — — Samma pat. bila,t. i 2 olika
seancer. .
XXV.
Salpingo-oophorit. bil. + Ab-
scess. pelv. minor................... 1 M. B:s snitt -f- öppn. av ab-
scess -j- Bördrän................... 1
Salpingo-oophorit. purul. -f-
Peritonitis ac.......................... 1 D:o + Appendect. -f- Kör
drän. .............................. 1
Endometrit. hyperplast. c. hæ-
morrhagica ............................ 1
Bartholinit. supp. bilat.............. ] 1
Cyst. corp. lut. ovar. c. rupt.
-j- Hæmorrhagia ................. 1 M. B:s snitt + Exstirp. av
adnex ............................ 1 __ Appendix togs även.
Cyst. ovar. c. torsione ........... 1 D:o -f D:o ___ 1
Cyst, dermoid, ovar................... 1 Lap. i rect. skid. + Ovariot-
omi .............................. i __
Uterus myomatosus................. 1 Lap. + Supracervikal ampu-























Cyst, dermoid, suppurât, reg. 
sacral.........................................







Cicatrix antibrach. -\- con­
tract. tend. dig. man...........
Digit, malleus ped...............
Osteomyelit. chron. fibulæ cum
fistula ................................
Periostit. supp. clavic..........
Abscess, periost. antier. ..
Synovit. exsud. gen...............
Corp. libera gen. -...............
Hygroma præpatellar...............
Bursit. calcan. bilat. . ............
Pernio dig. ped...........................
Tendovag. supp. gonorrh.
tend. flex. dig. man..............
Phlegmone dig. et vola man
Abscessus anticrur.....................
Lymphadenit. supp. axill. ...
D:o inguinal...............................




Tbe burs, trochanter.......... .....
Neuralgia ischiadica.............
Varices crur. et anticrur. ..., 
Varices crur. et anticrur. . .. 




Excision + Dränage + Delvis 
sutur........................................ 4
Incision + Utskrapning .
Incision -j- dränage .........
Exstirpation av os coccyg.
Avmejsling ............................
Tenotomi pà palm. long, -f- 
Exstirp. av fascian ....
Excision av ärr Tenotomi 




Incision + Utskrapning .... 




Exstirpation av bursan .........
Amput. â basalfalangen ....
Lat. incisioner -f- Dränage ..
Incision + dränage ...............
Incision -j- dränage ...............
Utrymning av körtlar .............
Utrymning av körtlar.............





Endosacral koksaltinject. .. .
Varisoninjektioner...................
Exstirp. av vener â underben 
Underbindning enl. Trendelen­
burg -f Exstirp. av vener
Radiolog. efterbeh.














Varices crur. et anticru r.......... 13 Underbindning enl. Trendelen-
burg -\- Exstirp. av v. sapli.
magna etc................................ 13 — —
Varices crur. et anticrur.......... 6 1) : o -f- Exstirpat. av v. saph
parv............................................ 6 — —
Gangræna incip. ped............... 1 Amput. it mitten av underlie-
net............................................ 1 _ _
Gangræna senil, ped.................. 9 9
Fractura humeri ..................... l Friläggn. + Inläggn. av el-
fenbenstapp............................ i — —
Fractura capit. radii............... l Arthrotomi -p uttagn. av cap.
rad.............................................. i _ _
Fractura antibrachi ............... l Friläggn. -j- Osteosyntes ii
rad.............................................. i _ _
Fractura ulnæ ....................... l Friläggn. -j- Sut. m. brons-
alum.-tråd .............................. i __ __
Fractura mall. int. tibiæ___ 2 Friläggn. -f- Fixation m. spik
o. skruv ............................ . . 2 _ __
Fractura compl. et comimnut.
tib............................................... 1 Friläggn. -f- Osteosynt. m.
bronsalum.-träd ................... — — i Död 7 v. efter op. i lungemboli
Luxatio humeri ....................... 1
Luxatio oss. metatars. I .... 1 Blodig reposition ................... 1 _ _
Synovit. traumat, gen.............. 3 Ledpunktion .............................. 3 — _
Hæmarthrosis een...................... 4
Abscis. tend. flex, antibr. .. 3 Sen- och hudsuturer ............... 3
Abscis. tend. musc. tib. post 1 Sen- och hudsuturer ............... 1 _ _
Corp. alien, -j- Tendovag.
supp. tend. flex. dig. man. 1 Incision -j- dränage ............... 1 — —
Corp. alien, reg. gluteal.......... 1 Exæresis -p Kördränage .... 1 — —
Corp. alien, cruris................... 1 l
Lymphogranuloma inguin. .. . 2 Utrymning av körtlar............. 2 _ _
Exostos. phalang. dig. man. 1 Avmej sling ................................ 1 — —
XXVIII.
Lipoma magna dorsi ............. 1 Exstirpation .............................. 1 1 — —
Dessutom har under året å intagna patienter utförts en (hel del smärre 
ingrepp, såsom ineisioner, gipsningar o. dyl., vilka ej här upptagits, även om 
vid desamma en kortare narkos använts. Ävenså äro ej särskilt antecknade 
cystoskoperingar, lumbalpunktioner och röntgenundersökningar, som utförts 
å intagna patienter.
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1934 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer 
å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
II.







Corpus alien, meat, nasi ....

































Abseessus ad anum ...............
Contractura ani..........................
Tumöres hsemorrhoidal..............
Cystis dermoid, sacral, supp. 
Hæmatoma gluteal.....................
2 Incision ................................
1 Dilatation forcée ...................

















3 Exstirpation ell. Punktion ..






































































Reposition + Gips -f- Skena 










Reposition -f- Gipsförband 
Reposition -f- Gipsförband


















Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för ar 1934- angående 
för skador och förgiftningar intagna, ined hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföld
kvar- över-
m. kv. Summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ..................................................... 9 3 12 — — 12
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus) ....................... 8 4 12 — — 12
Skada å muskel, sena eller nerv................................ 4 2 6 — 2 4
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum ) ...................................................................... 2 1 3 — — 3
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio) ............................ 3 2 6 — — !.ö
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
throsis) .......................................................................... 2 2 4 — — 4
Benbrott, Armens o. skul-( Fractura simplex ... 6 4 10 — 1 9
dergördelns ben.j Fractura complicata . 1 — 1 — 1 —
Benets o. bäcken-J Fractura simplex ... 10 7 17 — 2 15
gördelns ben .. \ Fractura complicata . 3 — 3 2 1 —
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ........................ 5 3 8 — — 8
Brott â hjärnskälens botten (Fractura baseos
cranii) .......................................................................... 1 1 2 — —
Skada å bulben: Perforerande sår (Vulnus perf.) 1 — 1 — 1 —
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ .............................................................. 3 1 4 — 4
( Fingrar, hand ........... 1 1 2 — 2
Förbränning (Combustio) i Ansikte ....................... 2 — 2 — . --- 2
( Andra kroppsdelar .. 1 1 2 1 — 1
Förgiftning med antipyrin, veronal, trional, chloral — 2 2
Summa för grupp I 62 34 96 1 3 8 85
II. Skadans tillkomstsätt:
A. Olycksfall.
Genom ras, nedfallande föremål................................ 5 3 8 1 — 7
„ fall från höjd (stege, trappa etc.) ........... 7 1 8 — — 8
„ halkning, omkullfallande................................ 13 16 29 — 2 27
„ inträngande föremål, såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m.................................... 3 2 5 — 1 4
„ hett vatten, ånga ............................................. 1 1 2 — — 2
,, sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen .............................................................. 2 1 3 — 1 2
„ motorer ................................................................ 3 — 3 — 1
„ eldsläckningsarbete.......................................... 1 — 1 1 — —
„ förlyftning......................................................... 1 — 1 — — 1
„ förgiftningar: antipyrin, veronal etc.......... — 2 2 — —
( gymnastik ............................ — 1 1 — 1
Vid idrott, sport .. i fotboll .................................. 2 — 2 — — 2
1 lek ........................................ 3 1 4 — — 4
Under rusets inflytande ............................................. 3 — 3 — — 3
Vid slagsmål, överfall ................................................. 3 — 3 — — 3
14 6 20 1 1 18
B. Självmordsförsök.
Med skärande vapen ..................................................... 1 — 1 — 1
Summa för grupp II 1 62 34 96 3 1 8 1 85
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1934 angående 
samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafikolycksfall 
med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ..................................................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus) ..................
Ledvrickning ( Distorsio, Luxatio) ..........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Haimar
t hr osis) ....................................................................
Benbrott, Armens o. skul l „ .dergördelns ben.)Fractwra slmPlex 
Benets o. bäcken- j Fractura simplex ... 
gördelns ben .. ( Fractura complicata . 
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ......................


































Antal personer, skadade under färd med något 
av nedanstående färdemedel eller under 
gång (“Objekt“) Skadans påföljd
Spårvagn Automobil Motor­cykel Velociped
Fot­
gängare








Automobil .............. — __ _ 4 _ 7 3 7 5 i i 24
Motorcykel ............ — — — 1 — — 1 2 4
Velociped .............. — — — 1 i — — 2 2 — — 6
b) Andra orsaker
Kullkörning .......... — _ i 8 __ 12 1 _ _ 22
Fall från .............. 9 9“
Summa trafikolycka-
fall ...................... — 2 — 3 14 i 19 5 11 7 i i 60
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Årsberättelse från KENSTKÖMSKA SJUKHUSET å Kålltorp
för år 1934.
Omsättning, underhållsdagar.









Härav för första 
gången vårdade
Utskrivna 




Vuxna Barn un­der 15 «år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
225 302 — 1 137 180 — — 194 265 — — 32 38 — — 91048 249,4 261 240
Vårdtid (dagar) för de under året
utskrivna (utom avlidna) avlidna
längsta kortaste medel- längsta kortaste medel-
Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G Fl.
961 775 — — i i — — 166 174 — — 372 686 — — 2 2 — — 139 149 — —








































Summa 218 285 503
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med eller utan 
komplik.
II . Tuberkulos 
med annan 
lokalisation




der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. 1 Kv. 1 G. 1 Fl- M. Kv. o. 1 Fl. M, 1 Kv. G 1 Fl.
! 215 274 — 1 3 10 8 18
215 274 __ 1
11 3
1 __ __ Z —
1 5
5 7 — — 2 6 — — — — __ __
— 3 — — — - — — — — — —







— — 1 3 — — — — — —
— 1 ■— — — — — — — — __ —
— 2 — — ' --- — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
1 1 — — — — — — — — — —
]
4 — — — __
— — — — — — —




__ — Z — — — - —




— — — — — — —
1
1 — __ __
— — — — — — —
1
1 —
9 12 — — — — — — 1 — __ __




__ __ — Z — — 1 — —
1 4 — — — 1 — — — — — —
1 1 — — — — — — — — — —
9 1 — — — — — — __ 1 __ __
1
3 — — — — — — — 1 — —




1 1 — — — — — __ __ _ __
1 42'
1 — — — — __ — __ __
1 1 1 __ __
4 10 — — — 1 — — 3 10 __ __





„ cerebri. Mening, tbc.


















































III. Utan tydliga 
symptom av 
tuberkulos
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­





M. 1 Kv. 1 G. i Fl. M. 1 Kv. G. 1 Fl. M. Kv G 1 Fl.
Bronchopneumonia ac.............. 2 2 i i
Bronchopneumonia chron. . . . — — — — — — — — — i — —
Asthma bronchiale.................. 2 i — — — _ — — — i — —
Emphysema pulm...................... 1 — — — — __ — — — i — —
Abscessus pulm.......................... — — — — — __ — — i — — —
Hæmorrhagia pulm.................. 37 30 — — — — — — 3 7 — —
Cancer pulm............................... — — — — — _ — — — 1 — —
Pleurit. exsudât........................ 12 19 — — — 2 — — 3 4 — —
Pleurit. sicca .......................... 1 — — — — __ — — — — — —
Seq. pleurit................................. — 2 — — — i — — — — — —
Empyema pleuræ .................. 9 4 — — — — — — — — — —
Seq. empyem. pleuræ.............. — — — — — i — — — — — —
Pneumothorax, art. unilat. .. 75 99 — 1 — __ — — — — — —
Pneumothorax art. bilat......... 2 2 — — — _ — — — — — —
Pneumothorax spontanea .... 2 2
Pneumoth. spont. in. pn. th.
4 J
Exsudat (pneumothorax) .... 33 43 _ — — __ __ — — — — —
Status post thoracoplastik .. 6 3
Oleothorax ................................ 2 1
Luftemboli .............................. — 1
Ruptura pulm. emphysematosa 1
Hæmatothorax ........................ 1 — — — — — — — — — — —
Infarct, pulm............................. 1 —
Periostit. alveolar..................... 1 — — — — — — — — — — —
1
Angina tonsillar........................ 1
Tonsillit. chron.......................... — 1 — — — i — — — — — —
Gastrit. chron............................ — 1 — — — — — — — — — —
Ulcus ventriculi ...................... — 1 — — — — — — — — — —
Entero-colit. chron.................... 1 2 — — — — — — — — — —
Colit. chron................................. — 1 — — — i — — — — — —
Perforatio ilei.......................... — 1
Peritonit. ac.............................. — 2 — — — — — — — — — —
Status post, appendectom. ..
4
A m i ; i . .
A*- . . 1.................il.:., ni, „n il
Nephrit, chron........................................ 1 3
Pyelocytit........................................................................... — 3
1
Status post salp.-ooph. ect. .. 1 — — — — — — — — — —
(\...........Z JIj__ 5
Status post, abort, provocat. — i — — — — — — — — — —
Rheumatismus musculor...................... — i — — — — — — — — — —
Polyarthrit. chron........................................... — 2 — — — — — — — 1 — —










III. Utan tydliga 
symptom av 
tuberkulos
Vuxna Harn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
Eczema intertrig........................... 2 2
Eczema chron.................................. i 2 _
Erythema nodosum ................... i 2 — ■ _ 2 _




Contusio art. cub.......................... i
Termometerskada ...................... i _ _ _
Otit. med. chron........................... 2 i
Blepharitis .................................... 1 _ _ _
Dacryocystitis................................ 1 _ _ _ _
Episcleritis .................................... — i — — — — — — — — — —




M. Kv. 0. Fl.




— —Tbc miliaris ............................................................




Behandlin g s r e u 1 t a t
Förbättrade Oförändrade Försämrade Avlidna
a) Lungtuber­
kulos med
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. G Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
eller utan 
komplika­
tioner .... 215 274 i 141 191 37 37 1 6 12 31 34b) Tuberkulos 
med annan 






Tbc. pulm. præcip. unilat .....................
Tbc. pulm. amb........................................
Tbc. pulm. præc. unilat........................
Tbc. pulm. præc. unilat -)- pn. th. art.
unilat ...................................................
Tbc. pulm. amb. -j- pneumothorax art.
bilat .....................................................
Tbc. pulm. -|- pneumothorax art. -f- ex­
sudât ...................................................
Pleurit. exsud...........................................
Pneumothorax spontan in. pneumoth.
art..........................................................
Tbc. pulm. -f- pneumoth. art.................
Tbc. pulm. -j- pneumoth. art.................
Tbc. pulm. præc. unilat...........................
Tbc. pulm. præc. unilat...........................




Tbc. cavi nasi ........................................
Tonsillitis chron.......................................
Cysta lab. maj..........................................
Anläggning av pn.-th. art. unilat ....
Anläggning av pn.-th. art. bilat ........







Thoracoscopi -j- adhærensavbränning ..










Årsberättelse från LILLHAGENS SJUKHUS för år 1934.
. „ 1 ■ Byggnader? I nder året har (den 3/12) tagits i bruk avdelning II A 
(frigångspaviljong fö<r kvinnor, 20 platser). En nybyggnad för 60 lugna 
kvinnliga patienter har av Stadsfullmäktige beslutats oeh är under uppförande. 
Festsalen har under året färdigställts. Golvfukten å sjukhuset har alltjämt 
vant till stor olägenhet. Flertalet avdelningar ha alltjämt måst vara utan 
mattor; provisoriska mattor ha doek i viss utsträckning pålagts. Under året har 
det visat sig, att låsningsmekanismen för fönstren å sjukhuset ej fungerat till­
fredsställande. Trots justering, som skedde redan första året sjukhuset var i 
biuk, ha fönstren i ett par tall visat sig osäkra. Ny låsanordning har utexperi- 
menterats, oeh ett utbyte kommer att ske successivt under detta år.
//. Sjukvård: Beträffande mamavdelmingen får jag hänvisa till överläkare 
Hedenbergs berättelse.
Kvvrwuxivdebvingen: I likhet med föregående år ha de systematiska under­
sökningarna med hänsyn till lungtuberkulos fortsatts. Under året ha vårdats 35 
tall av lungtuberkulos. 8 akuta fall av lungtuberkulos oeh 6 kroniska fall ha 
intagits. Röntgenundersökning av lungorna ha verkställts å 55 fall. Tuberkulos­
baciller i sputum ha påvisats i 6 fall. Tuberkulosfallen ha vårdats å särskild 
tuberkulosavdelning å sjukhuset.
Med undantag av ett antal lindriga influensafall ha i övrigt inga fall av 
smittosam sjukdom förekommit. Inga fall av självmord eller svårare våldsdåd 
hia förekommit här å sjukhuset.
\ ad behandlingen beträffar må nämnas, att 21 fall av Schizofreni behand­
lats med sulfosin, 2 fall av Dementia paralytica iha behandlats ined pyrifer 
(båda tidigare malariabehandlade).
1 observationsfall enl. 28:e § sinnessjuklagen har förekommit.
Under året har ett rättspsykiatriskt utlåtande avgivits av l:ie läkare Inez 
Ohlsson.
Beträffande arbetsterapien har i medeltal 60 % av de kvinnliga patienter­
na varit sysselsatta med arbete. I vävsalen ha dagligen sysselsatts ett 45-tal 
Patienter. 1 övrigt ha de sysselsatts med sömnad, stickning, bandvävning, 
knyppling, drevplockning, arbete i kök, tvätt och tiä,dgård, handräckning å 
avdelningen etc.
///. Driftskostnader: Se av sysslomannen upprättad ekonomisk översikt.
Årsberättelse från manliga avdelningen vid Lillhagens sjukhus.
Byggnader och plaisantai.
I likhet med föreg. år har avdelningen åsamkats samma besvär och otrevnad 
på grund av att golvbetäckningen ej kunnat tillfredsställande ordnas. Så­
lunda sakna fortfarande flera avdelningar någon som helst golvbetäckning, 
detta i och för uttorkning.
Vad platsantalet angår, så har avdelningen med sina 527 platser varit 
konstant överbelagd under året, I detta sammanhang torde böra nämnas, att
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h'ätr vårdas 20 patienter tillhörande grupperna imbecilla och idioter, för vilka 
sannolikt, åtminstone till en del, redan i slutet på år 1935 platser torde kunna 
anskaffas på statens anstalter.
Hälsotillstånd och sjukvård.
Vad det kroppsliga hälsotillståndet beträffar, så har hos patientmateria­
let, de nykomna inberäknade, upptäckts 25 fall av tuberkulos, därav 9 aktiva. 
Röntgenundersökning har anlitats i 81 fall.
Något självmord har bland patienterna här icke förekommit.
Inga fall av smittosam sjukdom med undantag av en del influensafall ha 
förekommit. Det torde vidare vara att beakta, att på avdelningen vårdas 27 
paralytiker, varav de flesta äro malariabehandlade. Dessa malariabehandlade 
Paralytiker, som vid behandlingstiden tydligtvis lidit av sjukdom i framskridiet 
stadium, förete mycket ringa variationer i sitt tillstånd och äro fortfarande 
i hög grad i behov av anstaltsvård. Däremot hava vi sett enstaka goda resultat 
med malariabehandling vid mycket tidigt stadium av denna sjukdom.
Vid de schizophrena sjukdomsbilderna har här försökts med Pyrifer i 3, 
med Autoblod i 3 och med Astras Edcstin i 10 fall. Möjligen kan man säga, 
att Edcstin i förening med Astrocol torde vara värt att vidare prövas. Tvenne 
patienter blevo med denna behandling avsevärt bättre och återtogo sitt arbete. 
De voro båda ungefär i 30 års åldern.
Rättspsykiaitriskt utlMmde har avgivits i 1 fall.
Observationsfall enligt 27 och 28 $$ ha förekommit i 3 fall.
Arbetsterapi.
Vid slutet av året voro 235 patienter sysselsatta med arbete, sålunda 44 %. 
Antalet dagsverk per månad var i medeltal 5.000. I dessa siffror äro endast 
medräknade de patienter, som äro i aktivt arbete och göra positiv nytta.. De 
arbetsgrenar, som här ifiågakomma, äro dels arbete i stora köket, dels i an­
staltens tvättinrättning, skomakeri- och snickeriverkstad. Dessutom äro patien­
terna i verksamhet på skiädderiavdelningen, vävsalen och påsklistringsverk- 
staden. En icke ringa del av det myckna grävnings- och röjningsarbete, som 
erfordras på en ny anstalt, har utförts av de patienter, som gå med i träd­
gårdsarbetet.
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Tab. 7. Uppgift frail Lillhageiis sjukhus för år 1934 angående
intagna.
Män Kvinnor Summa
A. 1. För vård intagna......................... 405Därav på egen ansökan m. 78, kv. 84. S:a 162.
2. För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen intagna 3 1 4Efter slutförd observation
hava till vård överförts m. 0, kv. 1. S:a 1.
Summa intagna 206 203 409
B. För vård intagna samt efter observation enl. 4 kap.
ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. ssjl. till vård 
överförda, med frånräknande av dem, som förflyt­
tats från sinnessjukhus tillhörigt staten eller stad 
som övertagit hela sin sinnessjukvård............. 388
C. Under B upptagna med frånräknande av dem, som
fi>rut varit för vård intagna å sjukhus som ovan 
sagts.................................. 258Härav ej förut sinnessjuka m. 102, kv. 90. S:a 192.
124
1). För vård intagna, förflyttade från sjukhus som ovan
sagts ................................ 1810
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1934 angående av­
gångna, den 31 decemher å sjukhuset befintliga samt antalet 
exspektanter vid nämnda tidpunkt.
Män Kvinnor Summa
I. Avgångna





Förbättrade (17 § ssjl.) .............
På grund av bristande utrymme eller för vård utom 
sjukhuset (18 § ssjl.) .....................
Förflyttade till annat sinnessjukhus .................................... 8
4»)Efter slutförd observation enl. 4 kap. ssjl...........................
Efter framställning (22 S sail.) .................
Avlidna ............................................... 565525
Summa avgångna 182 197 379
II. Den 31 december befintliga
1. För vård ...................................... 1023
Därav i kontrollerad familjevård m. 5, kv. 7, s:a 
12, och försöksutskrivna m. 7, kv. 23, s:a 30.
Summa 541 482 1023
*) Därav 1 under året överförd från vård till observation.
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1931 angående 
I. Intagna, döda samt den 31 december befintliga med fördelning
efter sjukdonisfornt.
Sjukdomsfor m:




fintligagrupp B grupp C
m. kv m. kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
9 9Q 40
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prcecox, Schizophrenia 75 45 47 21 15 9 414 301
Kronisk förryckthet, Paranoia................ ......................................... — 2 — 1 — — — 6
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica............................ 1 2 1 2 — — 7 8
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania• et dementia prœsenilis ............ 6 35 5 24 2 5 12 64
b) senil form, Dementia senilis .................................................. 10 7 9 5 0 3 13 18
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ......................................................... 4 5 3 5 2 1 1 7
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i
hjärnan, Insamia et dementia e lœsione cerebri..................... 9 1 5 1 — — 9 —
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica .............................. 18 1 14 — 3 1 27 3
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, Insania
et demenntia luetica ......................................................................... — 1 — 1 — 1 — 1
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione .............................................................................................. 1 7 1 7 — 1 1 6
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ....................................................... 3 1 1 1 — — 3 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning Psychosis ex
intoxicatione ......................................................................................... 1 1 1 1 ___ — 1 1
Psykogen sinnessjukdom :
a) hysterisk form, Hysteria ......................................................... — — — — — — 2
b) annan form, Insania per trauma mentale et per emo-
tionem acquisitam ....................................................................... 1 4 1 3 — — — 1
Abnorm personlighet, Psychopathic................................................ 60 32 44 21 — — 20 17
Sinnessvaghet, Imbecillitas ..................... ........................................... 1 2 — 2 — — 7 5
Sinnesslöhet, Idiotia................................................................................ — — 2 12 2
Summa 19s|193 134 124 30 25 541 482
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II. Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tah. 1 grupp C.
intagna.
m. kv. S:a
Under 15 är ................. 4 3 715—20 år ..................... 8 8 1620—25 „ ..................... 13 14 2725—30 „ ..................... 17 15 3230—35 „ ..................... 19 16 3535—40 „ ..................... 20 15 3540—45 „ ..................... 17 12 2945—50 ........................ 9 7 1650—60 „ ..................... 14 17 3160—70 „ ..................... 8 14 22
över 70 „ ..................... 4 1 5
Okänd ............................ 1 2 3
Summa 134 124 1 258
I ab. 4. Uppgift fran Lillhagens sjukhus för år 1934 angående or­
saker, under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­




Involution och ålderdom .................
Åderförkalkning-....................................... 609Syfilis i centrala nervsystemet............... 5
Skador å huvudet .......................... 3
5
22
Andra grövre förändringar av hjärnan (specificeras) ..........





8Tbc. pulm. 1 m. 3 kv., Angina 1 m., Akut infektion 1 m., 
Polyeomyelitis 1 kv., Polyarthritis 1 kv.
Havandeskap, barnsäng och digivning ........
Förgiftning (specificeras) .........................................
2 2
Alkoholmissbruk 22 m. 2 kv., Bromintox. 1 m. 
Autointoxikationstillstånd ss.. morbus Basedowii, myxödem,
diabetes etc. (specificeras) .......................
Diabetes 2 kv.
Psykogena moment (specificeras) ..............................
2
26Arbetslöshet och dålig ekonomi 11 m., Affärsöverlåtelse 1 
m., Förskingr. 1 m. 1 kv., Hustruns död 3 m., Barns död
2 kv., Skilsmässa 1 kv., Olyckligt äktenskap 2 kv., över­
ansträngning i arbete 2 m. 2 kv.
8
Andra orsaker (specificeras) ........
Operation 2 m.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar eller andra
psykiska abnormtillstånd, kända i tidigare generationer 
i rätt nedstigande led, hos föräldrar eller deras syskon,
far. och morföräldrar eller deras syskon) .............
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt abnorm-
44 70 114
tillstånd hos den sjukes egna syskon ....................... 27 41 68
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Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1934 angående de 
i tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning (hos föräldrar eller 
deras syskon, far- och morföräldrar eller deras syskon) angivna 
med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna.
Sjukdomsform: Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
2 17 19
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schizophrenia 23 18 41
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) prœsenil form, Insania et dementia prœsenilis............... l 5 6
b) senil form, Dementia senilis................................................. 1 4 5
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
1Dementia arteriosclerotica ......................................................... — l
Sinnessjukdom pä grund av syfilitisk infektion: paralytisk
3
Sinnessjukdom på grund av annan infektion. Psychosis ex
3
1infectione......................................................................................... 1 2
Sinnesjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
lsis ex intoxicatione alcoholica ................................................. — 1
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Psychosis ex
1intoxicatione .................................................................................. — 1
Psykogen sinnessjukdom, Insania per trauma mentale et per
3— 3
Abnorm personlighet, Psychopathic............................................. 13 17 30
— 2 2
Summa 44 70 114
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Tab. 6. Uppgçilt frail Lillhageiis sjukhus för år 1934 angående
återställda.













3 år Okänt 1 Summa Summa
summa-
rumm, kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv, m kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom,
Psychosis manico-depressiva ■ ■ 
Schizofren sinnessjukdom, Demen­
tia prœcox, Schizophrenia ....
— — — 12 — 9 — 5 — i — — — 27 27
__ __ __ 5 __ 2 __ 3 10 10Sinnessjukdom under involutions-
åren och vid hög ålder: præ- 
senil form, Insania et dementia 
prœsenilis ............................ 1 i 1 i 3Sinnessjukdom på grund av arte-
2
riosklerotiska förändringar, De­
mentia arterioscîerotica . . 1 1 1
Sinnessjukdom på grund av in-
fektion, Psychosis ex infec- 
tione .......................................... 3 3 3
Sinnessjukdom på grund av för-
giftning av alkohol, Psychosis 
ex intoxicatione alcoholica .... i 1 1 i 2
Sinnessjukdom på grund av an-
nan förgiftning, Psychosis ex 
intoxicatione .............................. i i i
Psykogen sinnessjukdom, Insania
per trauma mentale et per emo- 
tionem acqnisitam .................... i 9 2
Abnorm personlighet, Psycho-
pathia.......................................... 3 9 i i i 3 8“
Summa -1 i 5 27 i 13 ! 9 2 i
-1
8 52 1 60
II. Antalet under året återställda hland de under de sista 3 åren
intagna.




1934år 1932 år 1933
Hela antalet återställda.................................. 1 37
26
36
36Samtliga intagna enligt tab. 1 grupp B ..............................
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Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1934 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak Man Kvinnor
Marasmus senilis ................................................................................. 4
1
Tuberculosis pulmonum ...................................................................... 4 4
Meningitis tuberculosa ....................................................................... — 1
Tuberculosis ossium.............................. .............................................. — 1
Anœmia perniciosa ............................................................................. — 1
Anæmia chronica ................................................................................. _ 1
Apoplexia cerebri ............................................................................... — 1
Dementia paralytica ........................................................................... 2 1
Insania .................................................................................................. 3 —
1




Ulcus ventriculi ................................................................................... i
1
Atrophia hepatis acuta ...................................................................... i
]
Nephritis chronica ............................................................................. i —
i
Cystopyelonephritis ............................................................................. — i
Pemphigus ........................................................................................... i —
Ruptura vesieæ urinariæ...................................................................... i —
1
Carcinoma cervieis uteri...................................................................... — i
Carcinoma prostatæ............................................................................. 2 —
Suffocatio (olycksfall) ...................................................................... 1 —
Intoxicatio acuta*) ............................................................................. — i
Contusion et vulnere contusa .......................................................... i
Summa 30 25
) Suicidalförsök i hemmet, dit hon varit försöksutskriven sedan en månad.
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Årsbesrättelse för år 1934 ang.
GÖTEBORGS KOMMUNALA VÅRD AV PSYKISKT SJUKA.
I. Sinnessjukavdelningen å vårdhemmet Gibraltar.
1. Sjukvården: På sinnessjukavdelningen ha under året endast vårdats de 
kvinnor, vilka kvarlämnades på Gibraltar vid den stora överflyttningen av 
patienter till Lillhagens sjukhus, som ägde rum under år 1933. Antalet å sinnes­
sjukavdelningen vårdade kvinnor utgjorde den 1 januari 1934 64, och uppgick 
antalet den 31 december samma år vårdade patienter ävenledes till 64, alla 
kvinnor.
Allmänna hälsotillståndet på sinnessjukavdelningen har varit gott, oeh intet 
anmärkningsvärt beträffande sinnessjukvården är att förmäla.
2. Driftskostnader: Underhållskostnaden per dag och patient har uppgått 
till kr. 4: 29.
II. Den öppna vården: Polikliniken, vilohemmet Thamstorp, familjevården
och kurators verksamhet.
1. PoUkUwiken: Mottagning har ägt rum fem dagar i veekan, oeh antalet 
mottagningsdagar har varit 250 (158 under år 1933), Som chefer på poliklini­
ken ha tjänstgjort t. f. överläkaren Tore Flinck under tiden 1/1—31/1 med 
leg. läk. Bertil von Friesen som biträdande läkare samt t. f. överläkaren Hilma 
Berndt-Larsson under tiden 1/2 till årets slut med leg. läk. Tore Alm­
qvist som biträdande läkare. Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp 
och familjevården har i likhet mied föregående år verkställts av resp. chefer. 
Medeltalet konsulterande per mottagning har varit 17,4. Antalet konsultatio­
ner har uppgått till 4.349 (3.287 under år 1933).
Nytillkomna under året 754 personer, därav 296 män oeh 458 kvinnor. 
(1933 var antalet 290 män och 445 kvinnor, summa 735 personer).
Från föregående år (1927—1933) hava 535 personer återkommit, därav 
251 män och 284 kvinnor. (1933 var antalet 161 män oeh 255 kvinnor, summa 
416 personer). Poliklinikens verksamhet har sålunda märkbart utökats, vilket 
ju bl. a. framgår därav, att konsultationernas antal under året med över tusen 
överstigit antalet konsultationer under det närmast föregående året, 1933.
I likhet med föregående år hava ett stort antal sjuka lidit av förstämnings- 
tillstånd, uppkomna i anslutning till den rådande arbetslösheten och därmed 
sammanhängande förhållanden.
2. Central- och Vilohemmet Thamstorp: Verksamheten å vilohemmet har 
försiggått enligt traditionella former. 126 patienter ha intagits, 108 ha ut- 
skrivits. För närvarande vårdas å hemmet 23 patienter. Medeltalet vårdade 
per dag har varit cirka 26 patienter, och medelkostnaden per dag och patient 
har uppgått till kr. 4: 38.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av bifogade tabeller, som 
dessutom lämna uppgifter om de sjukdomsformer, som varit föremål för be­
handling, och den tid, som de olika sjukdomsformerna krävt för ernående av
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resultat. Cirka 76 % av de utskrivna ha varit återställda eller förbättrade, 
vilken relativt höga procentsiffra bevisar den goda prognosen vid lindriga 
psykiska sjukdomstillstånd, som i tidigt stadium erhålla lämplig vård.
3. Familjevården: Under året hava intagits 113 män och 102 kvinnor (un­
der år 1933 142 män och 87 kvinnor). Under året hava utskrivits 122 män och 
98 kvinnor (under år 1933 126 män och 79 kvinnor). För närvarande, i slutet 
av mars, äro cirka 133 patienter utackorderade i 36 olika ihem.
Medeltalet vårdade per dag har varit 125 och medelkostnaden per dag och 
patient kr. 2: 42.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har alltjämt varit det allra 
bästa, och nya hem förklara sig ständigt villiga att mottaga patienter för den 
händelse, att patientantalet skulle ytterligare ökas.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål för vård, och de ut­
skrivnas tillstånd hänvisar jag till bifogade tabeller.
4. Kurators verksamhet: Se redogörelse å sid. 218.
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Tabell över å vilohemmet Thamstorp
under år 1934 vårdade och utskrivna patienter, uppdelade efter 
sjukdomsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oföi bättrade
Neurasthenia .............................................................. 2 1 2
Psychoneuros .............................................................. 10 27 3
Hysteria ...................................................................... 3 9 2
Psychopathia .............................................................. — 1 4
Schizophrenia.............................................................. — 5 10
Psykogen förstämning.............................................. 5 14 1
Psychosis mamco-depressiva .................................. — 1 2
Dementia prœsenilis .................................................. — 1 —
Psychosis ex intox, alcoholica .............................. — 1 __
Dementia arteriosclerotica ...................................... — 1 _
Encephalitis chronica .............................................. — — i
Imbecillitas ................................................................ — — i
Insania per träum, mentale...................................... 1 —
Summa 20 62 26
82
108
Tabell över ä vilohemmet Thamstorp
under år 1934 vårdade, tillfrisknade eller förbättrade, utskrivna 
patienter uppdelade efter sjukdomsform o. vistelsetid vid hemmet.
Diagnos 1 màn. 1—2 män. 2—4 män. 4—6 män. 6 mån.
Neurasthenia .......................... 1 2
Psychoneuros .......................... 10 22 5 — _
Hysteria .................................. 2 5 4 — 1
Psychopathia .......................... — 1 — — —
Schizophrenia.......................... 2 1 2 — —
Psykogen förstämning .......... 7 5 7 — —
Psychosis manico-depressiva . — 1 — — —
Dementia prœsenilis .............. 1 — — — —
Psychosis ex intox, alcoholica — _ — 1 —
Dementia arteriosclerotica .. 1 — — — —
Insania per traum. ment......... 1
Summa 23 37 18 1 1
82
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Tabell över från familjevården




Psychopathia ................................................................................. 27 15
Hysteria.......................................................................................... 28 22
Psych, man. depres......................................................................... 13 7
Insan. per traum. ment.................................................................. 7 1
Dementia paralytica ...................................................................... 1
Psychosis ex infectione.................................................................. 1 -
Insania præsenilis ......................................................................... 4 1
Insania ex alcoholica..................................................................... 5 ____
Psychosis ex læsione cerebri ....................................................... 3 ____




Tabell över från familjevården
under år 1934 utskrivna män, uppdelade med hänsyn till sjuk- 
domsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Schizophrenia.......................................................... 13 14
Hysteria .................................................................. _ 3 1
Psychosis manico-depressiva ................................ 1 4 1
Insania per traum. mentale.................................... _ 2 2
Insania et dementia præsenilis ............................ _ 1 2
Psychopathia .......................................................... _ 8 2
Imbecillitas ............................................................ _ 1 i
Psychosis ex intox, alcoholica ............................ _ 3 i
Neurasthenia .......................................................... 8 8 2
Psychoneuros .......................................................... 10 17 4
Epilepsia.................................................................. — 1 _
Psykogen förstämning'........................................... 3 3 —
Encephalitis chronica ........................................... — 1 1
Insania et dementia e læsione cerebri................. _ 1 _
Insania et dementia luetica ................................ _ 1 _
Dementia senilis ................................................... _ 1 _
Dementia paralytica ............................................. — 1 —
Summa 22 69 31
122
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Tabell över från familjevården
under år 1934 utskrivna kvinnor, uppdelade med hänsyn till sjuk- 
doinsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Schizophrenia..................................................... 17 16Hysteria ..................................................... _ 13 2Psychopathia .......................................................... _ 8
Psychosis manico-depressiva ................................ _ 2 2
Neurasthenia ................................................. 4 2
Psykogen förstämning........................................... 1 4 1
Psychoneuros .......................................................... 2 15
Insania et dementia e læsione cerebri................. 1
Dementia præsenilis ............................................... _ 2
Epilepsia........................................................ _ 1
Imbecillitas ................................................. 1
Dementia senilis ................................................... 3
Dementia arteriosclerotica .................................... — i
Summa 7 65 26
98
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Redogörelse för kurators verksamhet under år 1931.
Ombcstyit inackordering å Thamstorps vilohem i .............................
därav intagna för första gången..............
„ „ i Göteborgs stads familjevård i ..............
därav intagna för första gången .............
„ „ i privata hem för.........................................
„ intagning på sinnessjukhus för .........................................
„ „ „ kroppssjukihus för...........................................
„ ansökningar till pensionsanstalter, fonder m. m. för 
Förmedlat hjälp i form av ved, kläder o. d. (ej från fattigvården) för
Inpackning och transport samt förvaring av lösegendom för ..........
Förmyndare för .......................................................................................
Svarat inför domstol i äktenskapsskillnadsmål (för myndl.) för 























Som det av föregående årsberättelser framgått, är kurators arbete, utöver 
ovanstående mera framträdande drag därav, av mycket växlande art och har 
under redogörelseåret fortsatt efter samma linjer som förut.
Hembesök ha gjorts hos 215 personer en eller flera gånger.
410 pers. 
322 „
Nytillkomna patienter under år 1934 
Kvarstående sedan föregående år .
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Uppgift från GÖTEBORGS STADS POLIKLINIK FÖH SJUKGYM­
NASTIK OCH MASSAGE ang. antal l>ehan<lla<le patienter in. m.
under år 1934.
Män Kvinnor Summa
Antal behandlade patienter.................................... f>!) 7 48,5 1,182
Antal behandlingar ................................................. 10,794 15,081 3K875
Antal behandlingar i medeltal pr patient ...........
De behandlades sjukdomar enligt läkareintyg:
24,3 31,1 27,0
Scolios Kyphos Lordos ........................................... 2 8 10
Musc. : Rheumatica ......................... 108 130 298
„ Distorsio .............................. 17 3 20
„ Atrofi..................................... 3 1 4
„ Hypertrofi............................. 1 i
„ Hypertoni.............................. _ 1 i
Crampi: musc. . Nuchæ .................................. 1 1
d:o „ Gastrocnem............................ 2 1 3
i!:« „ II ................................ 1 i
Contraktur: muse. Humero scapular................. 1 _ i
d:o „ Qvadriceps .......................... 1 1 2
d:o „ Antibrachi............................ 1 _ 1
Dolores Rheumatica ............................................... 1 1
Torticollis d:o ........................................................ 2 2
Tendinitis ................................................................ 3 i 4
d:o callcificans ...................................................... 1 1
Lumbago .................................................................. 109 28 137
Arthritis:
„ chronica .............................. 78 86 104
„ deformans............................ 10 17 27
,, spondylit................................ 17 8 25
„ septica.................................. 5 1 6
», urica .................................... _ 1 1
„ malum coxœ......................... 18 7 25
Insufficiens, vertebra ........................................... 2 4 0
Corpus genu mobile ............................................... 2 _ 2
Ruptura mecanic....................................................... 3 _ 3
Hydrops genu .......................................................... 5 2 7
Gonitis traumatica ................................................. 8 7 15
Bursitis :
deltoideæ ............................ 3 4 7
olecrani ................................ — 1 1
genu .................................... — 1 1
Tendovaginitis ........................................................ 1 2 3
D:o crepitans .......................................................... _ i 1
Pes plan, valg........................................................... 1 4 5
Neuralgia :
Intercostalis........................ 2 _ 2
Ischiadica ............................ 103 20 123
Femoralis ............................ 1 _ 1
Tibialis ................................ 1 _ 1
Supra o. Infra orbitalis .. 1 3 4
Occipitalis .......................... 4 9 13
Radialis .............................. 1 _ 1
Trigeminus ........................ — 1 1




Supra o. Infra orbitalis . . 1 _ 1
Radialis.................................... 3 _ 3
Ulnaris .................................... _ 2 2
Plexus Brachialis ............... 15 30 45
Tibialis .................................... 3 2 5
Anticrur .................................. 2 5 7
N eurosis :
Psycho .................................... — i 1
Traumatica ............................ _ i 1
Cordis ...................................... i — 1
Neurasthenia.................................................................... 2 — 2
Cephalalgia ...................................................................... 1 4 5
Paresis :
Nervi Facialis.................................... 6 7 13
Radialis.................................... 3 1 4
Ulnaris .................................... 2 — 2
Medianus ................................ — 1 1
Plexus Brachialis ............... i 1 2
Obstipatio ........................................................................ i 4 5
1 J
Emphysem, astmatica ................................................. i 2 3
Adipositas dolorosa ....................................................... — i 1
Cellulit................................................................................. — i 1
Efterbehandling av:
Fractur....................................... 13 16 29
Luxation.................................... 2 2 4
Distorsion.................................. 27 18 45
Contusion................................... 29 11 40
Hsemiphlegia .......................... 2 — 2
Hæmipares .............................. 1 — 1
Thrombos crur et anticrur .. 2 9 11
Arterio scleros....................... — 1 1
Tabes dorsalis........................ 1 — 1
Lues Cerebro spinalis........... — 1 1
Organisk Nervförlamning .. 1 1
Summa 697 485 1,182
B ehandUngsm et oder :
Manuell massage och sjukgymnastik.
Värmebehandling medelst värmebåge.
Elektrieitetsbehandling: Galvanisk och faradisk.
Av den ambulerande sjukgymnasten ha behandlats 29 kvinnliga och 6 man­
liga patienter, vilka erhållit 1520 behandlingar.
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Uppgift ang. verksamheten å TANDPOLIKLINIKERNA VID JÄRN­
















121.798:41 402,4 94.386:37 370,9
690:85 2,3 512:55 2,0
7.500:— 24,8 10.500:— 41,3
1 474:70 4,9 978:88 3,8
2.668:46 8,8 2.559:69 10,1
1.476:81 4,9 402:71 1,6
10.216:28 33,8 9.628:38 37,4
10.381:64 34,3 9.956:32 39,1
1.793:90 5,9 1.755:50 6,9
158.001:05 522,1 130.580:40 513,1
17.844:62 58,9 16.314:65 64,1
175.845:67 581,0 146.895:05 577,2
131.896:67 435,8 124.982:16 491,1
43.949:— 145,2 21,912:89 86,1
175.845:67 581,0 146.895:05 577,2
Utgifter under är 1934.
Avlöningar, arvoden o. d.............................................
Ersättning för arbetskläder......................................
Hyror och arrenden ..................................................
Inventariers inköp och underhåll ..........................
Belysning, bränsle, städning, tvätt, renhållning
m. m....................................... ..........................................................................................
Skriv- och tryckningskostnader, böcker o. d..........
Kostnader för laboratoriearbeten ..........................
Förbrukningsartiklar för tandvården ..................
Kostnader av flera slag ..........................................
överskott ..................................................................
Summa
Inkomster under år 1934.
Patientavgifter ..........................................................
Ersättning från sjukhusdirektionen för tandvård 
åt medellösa..............................................................
Summa






















Antal upprättade kostnadsförslag ........................................................
Hel- och del betalande ävensom fria patienter.











avslutats .... 2,344 100.753:— 100.227:— 44 1.186:— 1.186: — 523 30.140:— 1.144:— 325 7.156:— 118:— 139.235:— 102.675:—Patienter, som 
avbrutit be­
handlingen . . 583 17.989:— 17.938:— 1 3:— 3:— 24 696:— 8:— 65 1.097:— 103:— 19.785:— 18.052:—




avslutats .... 2,488 99.721:— 99.642:— 23 528:— 528:— 286 17.575:— 2.456:11 162 3.923:— 67:— 121.747:— 102.693:11
Patienter, som 
avbrutit be­
handlingen 521 17.330:— 17.137:— 22 572:— 85:— 26 321:— 18.223:— 17.222:—
3,009 117.051:— 116.749:— 23 528:— 528:— 308 18.147: — 2.541:11 188 4.244:— 67:— 139.970:— 119.915:11
222
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Uppgift över utförda behandlingar.
Extraktion utan injektion....................





Röntgen (antal fall) ............................
Rotbehandlingar ....................................
Amalgamfyllningar av olika slag........
Amalgamkronor ......................................
Silikatfyllningar av olika slag............
Guldinlägg olika slag ............................









































Polikliniker i Sociala huset?
Gynekologiska polikliniken ............................................................ 295 1,530
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar ..........................
Polikliniken för psykiskt sjuka ...................................................
521 3,536
— 4,349
Polikliniken för massage och sjukgymnastik1) ............................ — —
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen .................................................................. 5,741 —
Kirurgiska avdelningen .................................................................. 9,061 58,607
Öronavdelningen............................................................................... 4,933 26,073
Ögonavdelningen ............................................................................. 4,040 10,590_Röntgendiagnostiska avdelningen ................................................... 15,774
Radiologiska avdelningen .............................................................. 2,321
Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen .................................................................. 4,743 —
Kirurgiska avdelningen .................................................................. 4,416 —
Barnbördshusets polikliniker:
Polikliniken för förlossnings- och kvinnosjukdomar..................... 2,566 12,531
Rådfrågningsbyrån för födelsekontroll ...................................... 178 494
Ekmanska sjukhusets poliklinik ....................................................... 1,769 10,954
Kirurgiska polikliniken vid Stigbergstorget .................................... 2,102 11,327
Kirurgiska polikliniken i Lundby ..................................................... 1,981 8,471
Tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget') .............
Polikliniker under Hälsovårdsnämnden:
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Sociala huset2) ..........
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Holtermanska sjukhuset2)
') Uppgift rörande verksamheten vid polikliniken för sjukgymnastik och massage samt tand­
poliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget återfinnes på sid. 219 resp. sid. 221.
2) Uppgifter angående poliklinikerna för hud- och könssjukdomar i Sociala huset och Hol- 
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